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aÉòÉ=ëíìÇáÉ=áë=íçí=ëí~åÇ=ÖÉâçãÉå=áå=ë~ãÉåïÉêâáåÖ=ãÉí=ÇÉ=o~ÄçÄ~åâ
=
=
^~å=ÇÉòÉ=éìÄäáÅ~íáÉ=ïÉêâíÉå=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=ãÉåëÉå=ãÉÉW=
=
eççÑÇíÉâëí=Éå=ÉáåÇêÉÇ~ÅíáÉW=
mêçÑK=ÇêK=_Éå=a~åâÄ~~ê=
=
`çäìãåë=Çççê=äÉÇÉå=î~å=ÇÉ=píê~íÉÖáëÅÜÉ=^ÇîáÉëÅçããáëëáÉW=
e~åë=h~ãéë=
aêK=fêK=bÖÄÉêíJg~å=pçä=
mêçÑK=ÇêK=g~ÅèìÉë=qÜÉÉìïÉë=
mêçÑK=ÇêK=g~~é=ÇÉ=hçåáåÖ=
mêçÑK=ÇêK=e~åë=pÅÜÉåâ=
aêK=cê~åâ=mçí=
mêçÑK=ÇêK=máÉíK^K=jçÉêã~å=
mêçÑK=ÇêK=gìäÉë=qÜÉÉìïÉë==
aêëK=táã=tK=_ççåëíê~==
=
oÉÇ~ÅíáçåÉäÉ=çåÇÉêëíÉìåáåÖ=Éå=îçêãÖÉîáåÖW=
aêëK=táã=tK=_ççåëíê~==
båêáÅç=sÉêëíÉÉÖÜ=
iÉåå~êí=ÇÉ=t~~êÇ=
=
aêìââÉêáàW==
dê~Ñámêáåí=_KsK=báåÇÜçîÉå=
=
báåÇ~ÑïÉêâáåÖ=Éå=éêçÇìÅíáÉÅç∏êÇáå~íáÉW==
`ÜêáëíÉä=cêÉåíò=
=
j~~êí=OMMT= píáÅÜíáåÖ=fåÇìëíêáÉÄÉäÉáÇ=Éå=`çããìåáÅ~íáÉ= P 
fåÜçìÇëçéÖ~îÉ=
=
=
=
=
sççêïççêÇ= Q 
fåäÉáÇáåÖ= R 
`çäìãå=e~åë=h~ãéë= U 
fåîÉëíÉêÉå=áå=âÉååáëîÉêïÉêîáåÖ= V 
`çäìãå=bÖÄÉêíJg~å=pçä= NO 
fåîÉëíÉêÉå=áå=çåÇÉêïáàë= NP 
`çäìãå=g~ÅèìÉë=qÜÉÉìïÉë= NQ 
`çäìãå=g~~é=ÇÉ=hçåáåÖ= NU 
fåîÉëíÉêÉå=áå=áååçî~íáÉ=Éå=çåÇÉêåÉãÉêëÅÜ~é= NV 
`çäìãå=e~åë=pÅÜÉåâ= ON 
`çäìãå=cê~åâ=mçí= OP 
fåîÉëíÉêÉå=áå=ë~ãÉåïÉêâáåÖ= OQ 
`çäìãå=máÉí=jçÉêã~å= OS 
`çäìãå=gìäÉë=qÜÉÉìïÉë= OU 
sÉêÄÉíÉêáåÖ=î~å=ÜÉí=áã~Öç= OV 
k~ïççêÇ= PO 
`çäìãå=táã=_ççåëíê~= PQ 
_êçååÉå= PR 
=
=
sççêïççêÇ=
eÉí=Ö~~í=ÖçÉÇ=ãÉí=ÇÉ=áåÇìëíêáÉ=áå=kÉÇÉêä~åÇ=
eÉí=Ö~~í=ÖçÉÇ=ãÉí=ÇÉ=áåÇìëíêáÉ=áå=kÉÇÉêä~åÇK=bå=Ç~í=áë=ÖçÉÇ=îççê=çåòÉ=ÉÅçåçãáÉK=páãéÉäÉ=
ìáíëéê~âÉåI=ã~~ê=ÇÉ=Éêî~êáåÖ=äÉÉêí=Ç~í=òÉ=Äáà=îÉäÉå=îÉêï~êêáåÖ=çéêçÉéÉåK=eçÉ=â~å=ÜÉí=ÖçÉÇ=Ö~~å=
ãÉí=ÇÉ=áåÇìëíêáÉ=áå=kÉÇÉêä~åÇ\=aáÉ=áë=áããÉêë=íÉå=ÇçÇÉ=çéÖÉëÅÜêÉîÉåK=tÉ=òáàå=íçÅÜ=ÄÉòáÖ=ÇÉ=ä~~íëíÉ=
êÉëíàÉë=áåÇìëíêáÉ=íÉ=îÉêéä~~íëÉå=å~~ê=ä~ÖÉäçåÉåä~åÇÉå\=bå=~äë=ÜÉí=~ä=ÖçÉÇ=Ö~~í=ãÉí=ï~í=Éê=Ç~å=åçÖ=
çîÉê=áë=î~å=ÇáÉ=áåÇìëíêáÉI=Ç~å=áë=Ç~í=íçÅÜ=òÉâÉê=åáÉí=ÄÉä~åÖêáàâ=îççê=ÇÉ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=ÉÅçåçãáÉ\=tÉ=
òáàå=íçÅÜ=ÉÉå=éçëíáåÇìëíêáØäÉ=ÇáÉåëíÉåÉÅçåçãáÉ\==
=
aÉ=áåÇìëíêáÉ=ãçÉí=áå=kÉÇÉêä~åÇ=íÉÖÉå=îÉÉä=îççêççêÇÉäÉå=çéÄçâëÉåK=gçìêå~äáëíÉåI=éçäáíáÅáI=
ïÉíÉåëÅÜ~ééÉêëI=~ãÄíÉå~êÉåI=äÉê~êÉåI=çìÇÉêëW=îÉäÉå=òáàå=ÖÉ≥åÑÉÅíÉÉêÇ=ãÉí=ÇÉ=ÖÉÇ~ÅÜíÉ=Ç~í=ÇÉ=
áåÇìëíêáÉ=áå=çåë=ä~åÇ=ÖÉÉå=íçÉâçãëí=ÜÉÉÑíK=bå=Ç~í=áë=åáÉí=~ääÉÉå=çåàìáëíI=ã~~ê=ÜÉí=áë=ççâ=ÉÉå=
ÖÉî~~êäáàâÉ=ÖÉÇ~ÅÜíÉI=çãÇ~í=ÇÉ=áåÇìëíêáÉ=Ç~~êÇççê=íÉ=ïÉáåáÖ=~~åÇ~ÅÜí=âêáàÖíK=få=ïÉêâÉäáàâÜÉáÇ=áë=ÇÉ=
áåÇìëíêáÉ=åáÉíë=ãÉÉê=çÑ=ãáåÇÉê=Ç~å=ÇÉ=ãçíçê=î~å=kÉÇÉêä~åÇK=wçåÇÉê=áåÇìëíêáØäÉ=Éñéçêí=òçìÇÉå=ïÉ=
~ääÉ=ëéìääÉå=ÇáÉ=ïÉ=ìáí=ÜÉí=ÄìáíÉåä~åÇ=Ü~äÉå=åáÉí=âìååÉå=ÄÉí~äÉåK=wçåÇÉê=áåÇìëíêáØäÉ=éêçÇìÅíáÉ=
òçìÇÉå=ççâ=ÖêçíÉ=ÇÉäÉå=î~å=ÇÉ=ÇáÉåëíÉåëÉÅíçê=Éå=ÇÉ=íê~åëéçêíëÉÅíçê=ëíáä=âçãÉå=íÉ=äáÖÖÉåK=_äçÉá=Éå=
îççêíÄÉëí~~å=î~å=çåòÉ=áåÇìëíêáÉ=òáàå=Çìë=î~å=Öêççí=ÄÉä~åÖ=îççê=kÉÇÉêä~åÇK==
=
táà=òáàå=ÖÉäìââáÖ=åáÉí=ÇÉ=ÉÉêëíÉå=ÇáÉ=Ç~í=ÄÉíçÖÉåK=aÉ=~ÑÖÉäçéÉå=à~êÉå=áë=ÉÉå=äáÅÜíÉ=çãëä~Ö=áå=ÜÉí=
ÇÉåâÉå=ï~~êåÉÉãÄ~~êK=aÉ=îççêççêÇÉäÉå=ÄäáàîÉå=Ü~êÇåÉââáÖ=~~åïÉòáÖ=Äáà=ÜÉí=ÖêçíÉ=éìÄäáÉâI=ã~~ê=
áå=ÜÉí=çîÉêÜÉáÇëÄÉäÉáÇ=áë=ãÉÉê=~~åÇ~ÅÜí=ÖÉâçãÉå=îççê=ÇÉ=áåÇìëíêáÉK=lçâ=îççê~~åëí~~åÇÉ=
~ÇîáÉëÄìêÉ~ìë=Éå=Ä~åâÉå=âêáàÖÉå=ïÉÉê=ÄÉä~åÖëíÉääáåÖ=îççê=ÇÉ=áåÇìëíêáÉK=a~í=âçãí=ãÉÇÉ=Çççê=ÇÉ=
íçÉÖÉåçãÉå=~~åÇ~ÅÜí=îççê=ÇÉ=ÄÉíÉâÉåáë=î~å=áååçî~íáÉ=~äë=Äêçå=î~å=îççêìáíÖ~åÖK=wçåÇÉê=áåÇìëíêáÉ=
âçãí=Éê=ïÉáåáÖ=íÉêÉÅÜí=î~å=íÉÅÜåçäçÖáëÅÜÉ=áååçî~íáÉK=wçåÇÉê=íÉÅÜåçäçÖáëÅÜÉ=áååçî~íáÉ=òçì=ççâ=ÇÉ=
áååçî~íáÉ=áå=åáÉíJíÉÅÜåáëÅÜÉ=ÖÉÄáÉÇÉå=Eã~êâíáååçî~íáÉI=ã~êâÉíáåÖI=çêÖ~åáë~íáÉîÉêåáÉìïáåÖI=
âï~äáíÉáíëÄÉÜÉÉêI=çåíïáââÉäáåÖÉå=áå=âìåëí=Éå=ãÉÇá~F=ãáåÇÉê=ÄÉíÉâÉåáë=ÜÉÄÄÉåK==
=
eÉí=îççê=ì=äáÖÖÉåÇÉ=ê~ééçêí=Ö~~í=Ç~å=ççâ=åáÉí=çéåáÉìï=ãÉí=ÅáàÑÉêë=Éå=~êÖìãÉåíÉå=ÇÉ=ÄÉíÉâÉåáë=
î~å=ÇÉ=áåÇìëíêáÉ=çåÇÉêëíêÉéÉåK=tÉ=Ö~~å=ççâ=åáÉí=çéåáÉìï=ìáíäÉÖÖÉå=Ç~í=ÇÉ=áåÇìëíêáÉ=Ó=åÉí=~äë=
~åÇÉêÉ=ÄÉä~åÖêáàâÉ=çåÇÉêÇÉäÉå=î~å=ÇÉ=ÉÅçåçãáÉ=Ó=ÇÉ=~~åÇ~ÅÜí=î~å=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ=îÉêÇáÉåíK=aÉ=
îÉêä~åÖäáàëíàÉë=î~å=ÇÉ=áåÇìëíêáÉ=òáàå=ÖÉåçÉÖò~~ã=ÄÉâÉåÇK=aáí=ê~ééçêí=Ö~~í=îÉÉäÉÉê=çîÉê=ï~í=ÇÉ=
áåÇìëíêáÉ=òÉäÑ=ÇçÉí=Éå=â~å=ÇçÉå=çã=ÄçîÉåÖÉåçÉãÇÉ=îççêççêÇÉäÉå=Éå=ÇÉ=éêçÄäÉãÉå=ÇáÉ=Ç~~êìáí=
îççêíîäçÉáÉåI=íÉ=äáàÑ=íÉ=Ö~~åK==
=
kì=áë=ÜÉí=íáàÇ=çã=íÉ=ÄÉòáÉå=ï~í=ÇÉ=áåÇìëíêáÉ=â~å=ÇçÉå=çã=ÇÉ=ÉáÖÉå=íçÉâçãëí=íÉ=ï~~êÄçêÖÉåK=eÉí=
Ö~~í=îÉêêÉ=î~å=ëäÉÅÜíK=aÉ=ãçíçê=òçÉãíK=j~~ê=Éê=òáàå=âåÉäéìåíÉå=ÇáÉ=ÇêáåÖÉåÇ=çã=~ÅíáÉ=îê~ÖÉåK=_áàå~=
~ääÉ=âåÉäéìåíÉå=ÜÉÄÄÉå=ÄÉíêÉââáåÖ=çé=ãÉåëÉåW=ÇÉ=ãÉåëÉå=ÇáÉ=ÇÉ=áåÇìëíêáÉ=ã~âÉåK=bê=áë=ÄÉÜçÉÑíÉ=
~~å=ãÉÉê=çåÇÉêåÉãÉêëÅÜ~é=áå=ÇÉ=áåÇìëíêáÉI=~~å=ëí~êíÉêë=Éå=Çççêëí~êíÉêë=Éå=Éê=áë=ÄÉÜçÉÑíÉ=~~å=
ãÉÉê=ïÉêâåÉãÉêë=ãÉí=ÉÉå=íÉÅÜåáëÅÜÉ=çÑ=Ä≠í~çéäÉáÇáåÖK=eÉí=áã~Öç=î~å=ÇÉ=áåÇìëíêáÉ=Äáà=ÜÉí=ÖêçíÉ=
éìÄäáÉâ=ãçÉí=ïçêÇÉå=îÉêÄÉíÉêÇK=eçÉ=â~å=Ç~í=ïçêÇÉå=ÖÉÇ~~å\=
=
aáí=ê~ééçêí=ïçêÇí=ìáíÖÉÄê~ÅÜí=Çççê=ÇÉ=píáÅÜíáåÖ=îççê=fåÇìëíêáÉÄÉäÉáÇ=Éå=`çããìåáÅ~íáÉ=Epf`FK=få=
çéÇê~ÅÜí=î~å=pf`=áë=ÉÉå=Öêççí=~~åí~ä=ëíìÇáÉë=ìáíÖÉîçÉêÇ=çîÉê=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=âåÉäéìåíÉå=áå=ÇÉ=
çåíïáââÉäáåÖ=î~å=ÇÉ=áåÇìëíêáÉK=
aáí=ê~ééçêí=áë=ÜÉí=êÉëìäí~~í=î~å=ÇáëÅìëëáÉë=ÄáååÉå=ÇÉ=píê~íÉÖáëÅÜÉ=^ÇîáÉë=`çããáëëáÉ=Ep^`F=î~å=ÇÉ=
pf`K=få=ÇÉ=ÅçããáëëáÉ=Éå=áå=ÇÉ=ëíáÅÜíáåÖ=òáííÉå=ãÉåëÉå=ìáí=ÜÉí=ÄÉÇêáàÑëäÉîÉå=EçåÇÉêåÉãÉêëI=ïÉêâÖÉJ
îÉêëçêÖ~åáë~íáÉëI=î~âÄçåÇÉåFI=ìáí=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ=Éå=ìáí=ÇÉ=ïÉíÉåëÅÜ~é=ÇáÉ=ÇÉ=áåÇìëíêáÉ=ÉÉå=ï~êã=Ü~êí=
íçÉÇê~ÖÉåK=sÉêëÅÜáääÉåÇÉ=äÉÇÉå=î~å=ÇÉ=p^`=ÜÉÄÄÉå=ççâ=ÉÉå=ÄáàÇê~ÖÉ=ÖÉäÉîÉêÇ=áå=ÇÉ=îçêã=î~å=ÉÉå=
ÅçäìãåK=låÇÉêÖÉíÉâÉåÇÉ=Ü~Ç=ÜÉí=ÖÉåçÉÖÉå=çã=å~ãÉåë=ÇÉ=p^`=ÇÉ=éÉå=íÉ=ãçÖÉå=îçÉêÉåK==
= k~ãÉåë=ÇÉ=píê~íÉÖáëÅÜÉ=^ÇîáÉë=`çããáëëáÉ=î~å=ÇÉ=pf`I=
mêçÑ=ÇêK=_Éå=a~åâÄ~~ê=
j~~êí=OMMT= píáÅÜíáåÖ=fåÇìëíêáÉÄÉäÉáÇ=Éå=`çããìåáÅ~íáÉ=  Q
fåäÉáÇáåÖ=
=
ÚaÉ=áåÇìëíêáÉ=áë=ÇÉ=êìÖÖÉåÖê~~í=î~å=çåòÉ=ÉÅçåçãáÉW=ÅêìÅá~~ä=îççê=ÜÉí=ÖêçÉáîÉêãçÖÉå=î~å=kÉÇÉêä~åÇK=
wçåÇÉê=áåÇìëíêáÉI=Éå=å~íììêäáàâ=áå=ÜÉí=îÉêäÉåÖÇÉ=ÜáÉêî~å=ÇÉ=~~åîÉêï~åíÉ=çåÇÉêåÉãáåÖÉå=áå=ÇÉ=
ÇáÉåëíîÉêäÉåáåÖI=áë=Éê=ìáíÉáåÇÉäáàâ=ÖÉÉå=ÉÅçåçãáëÅÜÉ=ÖêçÉá=ãçÖÉäáàâK=t~åí=áåÇìëíêáÉ=Éå=~~åîÉêï~åíÉ=
ÇáÉåëíÉå=äÉîÉêÉå=Äáàå~=RM=éêçÅÉåí=î~å=ÇÉ=íçÉÖÉîçÉÖÇÉ=ï~~êÇÉ=Éå=ïÉêâÖÉäÉÖÉåÜÉáÇ=î~å=ÇÉ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=
ÉÅçåçãáÉKÛ=
=
aáí=ëÅÜêÉîÉå=ãáåáëíÉê=_êáåâÜçêëí=Éå=ëí~~íëëÉÅêÉí~êáë=s~å=dÉååáé=áå=ÜÉí=îççêïççêÇ=î~å=ÇÉ=
ÚfåÇìëíêáÉÄêáÉÑÛÛI=ÇáÉ=òáà=áå=çâíçÄÉê=OMMQ=å~~ê=ÇÉ=qïÉÉÇÉ=h~ãÉê=ëíììêÇÉåK=jÉÇÉ=çåÇÉê=áåîäçÉÇ=î~å=
ÇÉ=~ÅíáîáíÉáíÉå=î~å=ÜÉí=fååçî~íáÉéä~íÑçêã=áë=ÇÉ=~~åÇ~ÅÜí=îççê=ÇÉ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=áåÇìëíêáÉ=áå=ÇÉ=
~ÑÖÉäçéÉå=à~êÉå=ëíÉêâ=ÖÉÖêçÉáÇK=bå=ÇÉ=ÖÉäìáÇÉå=ïçêÇÉå=~ääÉåÖë=çéíáãáëíáëÅÜÉêK=kçÖ=ëäÉÅÜíë=ÉÉå=
é~~ê=à~~ê=ÖÉäÉÇÉå=ïÉêÇ=îççê~ä=ÖÉïÉòÉå=çé=ÇÉ=îÉêéä~~íëáåÖ=î~å=áåÇìëíêáØäÉ=~ÅíáîáíÉáíÉå=î~åìáí=çåë=
ä~åÇ=å~~ê=lçëíJbìêçé~=Éå=^òáØK=qÉÖÉåïççêÇáÖ=áë=ÜÉí=ÄÉÉäÇ=îÉÉä=ÖÉåì~åÅÉÉêÇÉêK=k~íììêäáàâ=òáàå=
ÄÉÇêáàîÉå=ëíÉÉÇë=ÄÉòáÖ=ãÉí=ÇÉ=îê~~Ö=ïÉäâÉ=~ÅíáîáíÉáíÉå=òáà=çé=ïÉäâÉ=äçÅ~íáÉ=âìååÉå=ìáíîçÉêÉå=çã=
òç=ÖçÉÇ=ãçÖÉäáàâ=íÉ=âìååÉå=ÅçåÅìêêÉêÉåK=a~~êÄáà=Ö~~í=ÜÉí=åáÉí=~ääÉÉå=çã=äççåâçëíÉåI=ã~~ê=ççâ=çã=
âçëíÉå=î~å=äçÖáëíáÉâ=Éå=Åç∏êÇáå~íáÉI=çã=âÉååáëÇÉäáåÖ=Éå=ÅêÉ~íáîáíÉáíI=çã=Åçåí~ÅíÉå=ãÉí=ÇÉ=âä~åíK=
pçãë=áë=ÜÉí=îççê=ÇÉ=Ü~åÇ=äáÖÖÉåÇ=çã=çåÇÉêÇÉäÉå=ìáí=ÉÉå=îÉê=ä~åÇ=íÉ=Ü~äÉåK=bå=~äë=ÇÉ=âä~åíÉå=Ç~~ê=
ççâ=òáííÉåI=áë=Éê=îÉÉä=îççê=íÉ=òÉÖÖÉå=çã=ççâ=áå=ÇÉ=Äììêí=î~å=ÇÉòÉ=âä~åíÉå=íÉ=éêçÇìÅÉêÉåK=aÉ=âçëíÉå=
î~å=äçÖáëíáÉâ=Éå=ÇÉ=åççÇò~âÉäáàâÉ=ã~å~ÖÉãÉåí~~åÇ~ÅÜí=ãçÖÉå=ÉÅÜíÉê=åáÉí=çåÇÉêëÅÜ~í=ïçêÇÉåK=bê=
òáàå=~ä=ÄÉÇêáàîÉå=ÇáÉ=ÜÉí=ïÉêâ=ïÉÉê=íÉêìÖ=å~~ê=kÉÇÉêä~åÇ=ÜÉÄÄÉå=ÖÉÜ~~äÇI=çãÇ~í=ÇÉ=îççêÇÉäÉå=î~å=
ä~ÖÉ=äçåÉå=áå=lçëíJbìêçé~=åáÉí=çéïçÖÉå=íÉÖÉå=ÇÉ=âçëíÉå=î~å=îÉêîçÉê=Éå=ÉÉå=ÖÉÄêÉââáÖÉ=
âï~äáíÉáíëÄÉï~âáåÖ=Éå=äÉîÉêÄÉíêçìïÄ~~êÜÉáÇK=fåÇìëíêáÉÉä=éêçÇìÅÉêÉå=áë=íÉÖÉåïççêÇáÖ=îÉÉä=ãÉÉê=
Ç~å=ÉÉå=Ñ~ÄêáÉâ=Çê~~áÉåÇÉ=ÜçìÇÉåK=eÉí=ÄÉíÉâÉåí=ÇÉ=êÉÖáÉ=îçÉêÉå=çîÉê=ÉÉå=åÉíïÉêâ=î~å=
~ÅíáîáíÉáíÉåI=Ç~í=òáÅÜ=ëçãë=çîÉê=ÇÉ=ÖÉÜÉäÉ=ïÉêÉäÇ=ìáíëíêÉâíK=oÉÖáëëÉêÉå=ã~Ö=ÉÅÜíÉê=åáÉí=íÉå=âçëíÉ=
Ö~~å=î~å=áååçîÉêÉåI=ï~åí=ÇÉ=ÅçåÅìêêÉåíáÉ=áë=Öêççí=Éå=áå=íçÉåÉãÉåÇÉ=ã~íÉ=ççâ=ïÉêÉäÇïáàÇK=
eçÉòç=ÖÉÉå=áåÇìëíêáÉä~åÇ\=
aÉ=ÄáàÇê~ÖÉ=î~å=ÇÉ=áåÇìëíêáÉ=~~å=ÇÉ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=Ü~åÇÉäëÄ~ä~åë=áë=áå=ÇÉ=äççé=ÇÉê=íáàÇ=ëíÉÉÇë=ÖêçíÉê=ÖÉïçêÇÉåK=aÉ=ÅÜÉãáëÅÜÉ=áåÇìëíêáÉ=
ëéÉÉäí=Ç~~êÄáà=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=êçäK=lçâ=áå=ÇÉ=Å~íÉÖçêáÉ=Úã~ÅÜáåÉë=Éå=îÉêîçÉêëã~íÉêáÉÉäÛ=áë=~ååç=OMMR=ëéê~âÉ=î~å=ÉÉå=ëìêéäìëK=låÇ~åâë=ÜÉí=
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áå=ÇÉ=íçí~äÉ=lClJìáíÖ~îÉå=áë=áå=ÇÉ=~ÑÖÉäçéÉå=à~êÉå=Ç~å=ççâ=íçÉÖÉåçãÉåK=hÉååáë=î~å=ÄìáíÉå=Ü~äÉå=
áë=î~~â=ÖÉã~ââÉäáàâÉê=Éå=ÖçÉÇâçéÉê=Ç~å=ÇÉ=âÉååáë=òÉäÑ=çåíïáââÉäÉåK=j~~ê=çã=íÉ=ïÉíÉå=ï~í=àÉ=
åçÇáÖ=ÜÉÄí=J=çã=ÇÉ=âÉååáë=ÇáÉ=ÄÉëÅÜáâÄ~~ê=áëI=çé=òáàå=ï~~êÇÉ=íÉ=âìååÉå=ëÅÜ~ííÉå=Éå=çã=ΩÄÉêÜ~ìéí=
íÉ=ïÉíÉå=ï~~ê=àÉ=ÇÉ=åáÉìïÉ=âÉååáë=ãçÉí=òçÉâÉå=J=ÄäáàÑí=ÜÉí=åççÇò~âÉäáàâ=çã=ççâ=íÉ=áåîÉëíÉêÉå=áå=
ÉáÖÉå=çåÇÉêòçÉâ=Éå=çåíïáââÉäáåÖK=`çåÅìêêÉêÉå=çé=Ä~ëáë=î~å=âÉååáë=ÇáÉ=áÉÇÉêÉÉå=â~å=âçéÉåI=ïÉêâí=
åáÉíK=eÉí=Ö~~í=çã=ÇÉ=ÅçãÄáå~íáÉ=î~å=ÇÉ=áåÖÉâçÅÜíÉ=âÉååáë=ãÉí=ÇÉ=âÉååáë=Éå=ÅêÉ~íáîáíÉáí=ÇáÉ=ÜÉí=
ÄÉÇêáàÑ=ÄáååÉåëÜìáë=â~å=ãçÄáäáëÉêÉåK=
=
_ÉÇêáàîÉå=ÇáÉ=åáÉí=áåîÉëíÉêÉå=áå=ÉáÖÉå=~ÅíáîáíÉáíÉå=çé=ÜÉí=ÖÉÄáÉÇ=î~å=çåÇÉêòçÉâ=Éå=çåíïáââÉäáåÖI=
òìääÉå=ÜÉí=áå=ÇÉ=íçÉâçãëí=åçÖ=ãçÉáäáàâÉê=âêáàÖÉå=Ç~å=ÇÉ=~åÇÉêÉå=çã=åáÉìïÉ=ïÉêâåÉãÉêë=~~å=íÉ=
íêÉââÉåK=táÉ=ïáä=Éê=ïÉêâÉå=îççê=ÉÉå=ÄÉÇêáàÑ=Ç~í=åáÉí=~~å=îÉêåáÉìïáåÖ=ÇçÉíI=íÉêïáàä=áå=~ääÉ=âê~åíÉå=
ëí~~í=Ç~í=îÉêåáÉìïáåÖ=åççÇò~âÉäáàâ=áë=çã=íÉ=çîÉêäÉîÉå\=
=
jÉÉê=áåîÉëíÉêÉå=áå=çåÇÉêòçÉâ=Éå=çåíïáââÉäáåÖ=ëí~~í=ÅÉåíê~~ä=áå=ÇÉ=ÉÉêëíÉ=~ÅíáÉäáàåI=ÖÉâçééÉäÇ=~~å=
ãÉÉê=áåîÉëíÉêÉå=áå=ÜÉí=îÉêïÉêîÉå=î~å=âÉååáë=î~å=ÄìáíÉåK=a~~êÄáà=ëí~~å=çåÇÉêåÉãÉêë=îççê=ÉÉå=
ÇáäÉãã~K=hÉååáë=áë=å~íììêäáàâ=ççâ=áå=ÜÉí=ÄìáíÉåä~åÇ=íÉ=âççéK=bÉå=ÇÉêÇÉ=î~å=ÇÉ=ìáíÄÉëíÉÇÉ=lClJ
ìáíÖ~îÉå=ïçêÇí=ÄÉëíÉÉÇ=áå=ÜÉí=ÄìáíÉåä~åÇK=eÉí=â~å=Ö~~å=çã=âÉååáë=ÇáÉ=áå=kÉÇÉêä~åÇ=åáÉí=
ÄÉëÅÜáâÄ~~ê=áëI=ã~~ê=ççâ=çã=âÉååáë~~åÄáÉÇÉêë=ÇáÉ=ÖÉã~ââÉäáàâÉê=~~åëéêÉÉâÄ~~ê=òáàå=Ç~å=ÇáÉ=áå=
kÉÇÉêä~åÇK=eÉí=å~ÇÉÉä=î~å=âÉååáë=âçéÉå=áå=ÜÉí=ÄìáíÉåä~åÇ=áë=Ç~í=ÇÉ=Åçåí~ÅíÉå=îêáàïÉä=~äíáàÇ=ï~í=
ãáåÇÉê=ÖÉã~ââÉäáàâI=ãáåÇÉê=ÇáêÉÅí=Éå=ãáåÇÉê=ÑêÉèìÉåí=òìääÉå=òáàå=Ç~å=ï~ååÉÉê=áå=ÉáÖÉå=ä~åÇ=ïçêÇí=
áåÖÉâçÅÜíK=sççê=ÇÉ=çåíïáââÉäáåÖ=î~å=ÉÅÜíÉ=ÚâÉååáëÅäìëíÉêëÛ=áë=ÜÉí=ÄÉä~åÖêáàâ=Ç~í=çåÇÉêåÉãáåÖÉå=
áåîÉëíÉêÉå=áå=êÉä~íáÉë=ãÉí=âÉååáëáåëíÉääáåÖÉå=áå=ÇÉ=çåãáÇÇÉääáàâÉ=å~ÄáàÜÉáÇK=a~å=áë=ÇÉ=â~åë=ÜÉí=
Öêççíëí=Ç~í=ìåáÉâÉ=åáÉìïÉ=ÅçãÄáå~íáÉë=î~å=âÉååáë=íçí=ëí~åÇ=âçãÉåI=ÇáÉ=ä~åÖÇìêáÖ=
ÅçåÅìêêÉåíáÉîççêÇÉÉä=îÉêëÅÜ~ÑÑÉåK=
=
j~~êí=OMMT= píáÅÜíáåÖ=fåÇìëíêáÉÄÉäÉáÇ=Éå=`çããìåáÅ~íáÉ= NM 
fåîÉëíÉêÉå=áå=âÉååáëîÉêïÉêîáåÖ=
=
få=ÇÉ=~ÑÖÉäçéÉå=à~êÉå=òáàå=ãÉí=ëíÉìå=î~å=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=òçÖÉåçÉãÇÉ=qÉÅÜåçäçÖáëÅÜÉ=
qçéáåëíáíìíÉå=EqqfÛëF=íçí=ëí~åÇ=ÖÉâçãÉåI=ï~~êáå=ÄÉÇêáàîÉå=ÉÉå=ëíìêÉåÇÉ=êçä=ëéÉäÉå=Äáà=çåÇÉêòçÉâ=
~~å=ìåáîÉêëáíÉáíÉåK=aÉ=áåëíáíìíÉå=îÉêëÅÜáääÉå=çåÇÉêäáåÖ=ëíÉêâ=î~å=çéòÉíI=ã~~ê=ïçêÇÉå=çîÉê=ÜÉí=
~äÖÉãÉÉå=ÖçÉÇ=ÄÉççêÇÉÉäÇ=~äë=éçÖáåÖ=çã=ÇÉ=âäççÑ=íìëëÉå=ÄÉÇêáàîÉå=Éå=ìåáîÉêëáíÉáíÉå=íÉ=ÇáÅÜíÉåK=
a~í=ÄÉíÉâÉåí=åáÉí=Ç~í=ÇÉ=âäççÑ=Éê=~ä=ãÉÉ=ÖÉÇáÅÜí=áëK=_ÉÇêáàîÉå=îáåÇÉå=ÜÉí=çîÉê=ÜÉí=~äÖÉãÉÉå=
áåíÉêÉëë~åí=çã=ãÉÉ=íÉ=ÇçÉå=Éå=ãÉÉ=íÉ=ÇÉåâÉåI=ã~~ê=ÜÉí=çåÇÉêòçÉâ=áë=åçÖ=ÇÉêã~íÉ=ÑìåÇ~ãÉåíÉÉä=
Ç~í=ÇÉ=qqfÛë=òçåÇÉê=çîÉêÜÉáÇëÄáàÇê~ÖÉ=ïÉÉê=òçìÇÉå=îÉêÇïáàåÉåK=_ÉÇêáàîÉå=ÜÉÄÄÉå=å~íììêäáàâ=ÉÉå=
ÉáÖÉå=îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉáÇ=Äáà=ÜÉí=çãòÉííÉå=î~å=ÇÉ=êÉëìäí~íÉå=î~å=qqfÛë=å~~ê=áååçî~íáÉë=áå=ÜÉí=
ÄÉÇêáàÑK=oçåÇ=ÇÉ=qqfÛë=òçìÇÉå=ÉáÖÉåäáàâ=áååçî~íáÉéêçàÉÅíÉå=î~å=ë~ãÉåïÉêâÉåÇÉ=ÄÉÇêáàîÉå=ãçÉíÉå=
çåíëí~~å=ÇáÉ=ãÉí=ÇÉ=ã~íÉêáÉ=îÉêÇÉê=Ö~~åK=sçäÖÉåë=ÇÉ=^tq=òçì=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ=Ç~~ê=ççâ=åçÖ=ÉÉå=êçä=áå=
âìååÉå=ëéÉäÉåK
O
==
=
_áà=ÇÉ=qqfÛë=òáàå=îççê~ä=ÖêçíÉ=Éå=âÉååáëáåíÉåëáÉîÉ=ÄÉÇêáàîÉå=ÄÉíêçââÉåK=bÉå=~åÇÉêÉ=Çççê=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ=
ÖÉ≥åáíáÉÉêÇÉ=çåíïáââÉäáåÖ=áë=ÇÉ=~~åëíÉääáåÖ=î~å=äÉÅíçêÉå=~~å=e_lJáåëíÉääáåÖÉåI=ÇáÉ=ççâ=ÉÉå=
çåÇÉêòçÉâëí~~âëíÉääáåÖ=ÜÉÄÄÉåK=eÉí=áë=ÇÉ=ÄÉÇçÉäáåÖ=Ç~í=ÇÉòÉ=äÉÅíçêÉå=òáÅÜ=êáÅÜíÉå=çé=íçÉÖÉé~ëí=
çåÇÉêòçÉâ=îççê=ÜÉí=ãáÇÇÉåJ=Éå=âäÉáåÄÉÇêáàÑ=Ejh_FK=bÉå=ëíêìÅíìêÉäÉ=Ñáå~åÅáÉêáåÖ=î~å=ÇÉêÖÉäáàâ=
çåÇÉêòçÉâ=òçì=ÇÉ=ë~ãÉåïÉêâáåÖ=íìëëÉå=âäÉáåÉ=çåÇÉêåÉãáåÖÉå=Éå=çåÇÉêïáàëáåëíÉääáåÖÉå=ëíÉêâ=
âìååÉå=ÄÉîçêÇÉêÉåK=qÉåãáåëíÉI=~äë=ÇÉòÉ=äÉÅíçêÉå=òáÅÜ=ÉÅÜí=çé=íçÉÖÉé~ëí=çåÇÉêòçÉâ=êáÅÜíÉå=Éå=
ÖÉÉå=ÑìåÇ~ãÉåíÉÉä=çåÇÉêòçÉâ=Éåí~ãÉêÉå=çãÇ~í=òÉ=ÉÉå=äççéÄ~~å=~~å=ÇÉ=ìåáîÉêëáíÉáí=~ãÄáØêÉåK=
^~å=ÜÉí=~åÇÉêÉ=ìáíÉêëíÉ=î~å=ÜÉí=ëéÉÅíêìã=ÜÉÉÑí=ÜÉí=^tq=áå=ÜÉí=îÉêäÉÇÉå=~ä=~~åÇ~ÅÜí=ÖÉîê~~ÖÇ=
îççê=ÇÉ=ãçÖÉäáàâÜÉáÇ=çã=~Å~ÇÉãáëÅÜÉ=éêçãçíáÉíê~àÉÅíÉå=ÄáååÉå=ÄÉÇêáàîÉå=íÉ=çêÖ~åáëÉêÉå=Éå=íÉ=
Ñáå~åÅáÉêÉåK
P
=få=~åÇÉêÉ=ä~åÇÉå=áë=Çáí=îÉÉä=ÖÉÄêìáâÉäáàâÉê=Ç~å=áå=kÉÇÉêä~åÇK=eÉí=ÄáÉÇí=çéåáÉìï=
ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=çã=ÇÉ=Ä~åÇÉå=~~å=íÉ=Ü~äÉå=íìëëÉå=ÄÉÇêáàîÉå=Éå=ÇÉ=ìåáîÉêëáí~áêÉ=çåÇÉêòçÉâÉêë=ÇáÉ=
ÇÉ=éêçãçîÉåÇìë=ÄÉÖÉäÉáÇÉåK=
=
^ÅíáÉäáàå=NW=fåîÉëíÉêÉå=áå=âÉååáëîÉêïÉêîáåÖI=çåÇÉêòçÉâ=Éå=çåíïáââÉäáåÖ=
- jÉÉê=áåîÉëíÉêÉå=áå=ÉáÖÉå=çåÇÉêòçÉâ=Éå=çåíïáââÉäáåÖX=
- jÉÉê=âÉååáë=î~å=ÄìáíÉå=ÇÉ=çåÇÉêåÉãáåÖ=Ü~äÉåX=
- p~ãÉåïÉêâÉå=ãÉí=~åÇÉêÉ=ÄÉÇêáàîÉåI=çåÇÉêòçÉâëáåëíáíìíÉå=Éå=ìåáîÉêëáíÉáíÉåX=
- `çåÅìêêÉêÉå=çé=Ä~ëáë=î~å=âÉååáë=ÇáÉ=áÉÇÉêÉÉå=â~å=âçéÉå=ïÉêâí=åáÉíI=ÉáÖÉå=ÅêÉ~íáîáíÉáí=áë=î~å=
Çççêëä~ÖÖÉîÉåÇ=ÄÉä~åÖX=
- e_lJáåëíÉääáåÖÉå=ãçÉíÉå=òáÅÜ=êáÅÜíÉå=çé=íçÉÖÉé~ëí=çåÇÉêòçÉâK=
=
=
=
=
=
============================================================================
O
=^tq=EOMMSFI=léÉåáåÖ=î~å=ò~âÉåK=_ÉäÉáÇ=îççê=ÉÉå=çéÉå=áååçî~íáÉI=^ÇîáÉë=SUI=aÉå=e~~Ö=
P
=^tq=EOMMPFI=kÉíïÉêâÉå=ãÉí=âÉååáëK=hÉååáë~ÄëçêéíáÉ=Éå=âÉååáëÄÉåìííáåÖ=Çççê=ÄÉÇêáàîÉåI=^ÇîáÉë=RSI=aÉå=e~~Ö=
j~~êí=OMMT= píáÅÜíáåÖ=fåÇìëíêáÉÄÉäÉáÇ=Éå=`çããìåáÅ~íáÉ= NN 
`çäìãå=bÖÄÉêíJg~å=pçä=
=
eÉí=ÄÉä~åÖ=î~å=íçéáåëíáíìíÉå=
^äë=âáåÇ=ïáëí=áâ=éêÉÅáÉë=áå=ïÉäâÉ=éêçîáåÅáÉë=áâ=ï~ë=ÖÉïÉÉëíK=jáàå=âáåÇÉêÉå=ÇÉåâÉå=åáÉí=ãÉÉê=áå=
kÉÇÉêä~åÇI=ã~~ê=áå=bìêçé~K=wÉ=íÉääÉå=ÇÉ=ä~åÇÉå=ï~~ê=òÉ=åçÖ=åáÉí=òáàå=ÖÉïÉÉëíK=wÉ=òáÉå=bìêçé~=~äë=
ÉÉå=ä~åÇK=kÉÇÉêä~åÇ=áë=áå=ÑÉáíÉ=ÉÉå=éêçîáåÅáÉK=bÉå=éêçîáåÅáÉ=ÜÉÉÑí=ÖÉÉå=íáÉå=ìåáîÉêëáíÉáíÉå=Éå=
íçéáåëíáíìíÉåK=
bÉå=éêçîáåÅáÉ=ëí~~í=ÄÉâÉåÇ=çã=áÉíë=ëéÉÅáÑáÉâëK=lçëíÉäáàâ=kççêÇJ_ê~Ä~åí=Éå=iáãÄìêÖ=òáàå=áåÇìëíêáÉJ=
Éå=ÜáÖÜJíÉÅÜéêçîáåÅáÉëK=ríêÉÅÜíI=wìáÇJ=Éå=kççêÇJeçää~åÇ=òáàå=Ñáå~åÅáØäÉ=éêçîáåÅáÉëK=
_çîÉåÖÉãáÇÇÉäÇ=ÖçÉÇ=òáàå=Éå=çéî~ääÉå=áå=ÉÉå=ëéÉÅáÑáÉâÉ=ÉÅçåçãáëÅÜÉ=~ÅíáîáíÉáí=ÖÉäÇí=ëíê~âë=ççâ=
îççê=kÉÇÉêä~åÇ=ÄáååÉå=¨¨å=bìêçé~K=^äë=kÉÇÉêä~åÇëÉ=éêçîáåÅáÉ=áå=bìêçé~=òìääÉå=ïáà=áå=ÄÉé~~äÇÉ=Éå=
åáÉí=áå=~ääÉ=ÉÅçåçãáëÅÜÉ=~ÅíáîáíÉáíÉå=ÖçÉÇ=òáàåK=jÉí=òÉëíáÉå=ãáäàçÉå=áåïçåÉêë=òáàå=ïáà=ã~~ê=PB=î~å=
ÇÉ=îáàÑÜçåÇÉêÇ=ãáäàçÉå=bìêçéÉ~åÉåK=hÉìòÉë=ã~âÉå=Éå=àÉ=ÑçÅìëëÉå=çé=Ç~íÖÉåÉ=ï~~ê=àÉ=ÖçÉÇ=áå=
ÄÉåíI=Ç~~ê=Ö~~í=ÜÉí=çãK=táà=òìääÉå=îççê~ä=áå=ÅçãéäÉñÉI=âÉååáëáåíÉåëáÉîÉ=éêçÇìÅíÉå=Éå=ÇáÉåëíÉå=áå=
ÇÉ=ÜáÖÜJíÉÅÜëóëíÉãÉåI=äçÖáëíáÉâ=Éå=Ñáå~åÅáØäÉ=çéäçëëáåÖÉå=Éå=ãçÖÉäáàâ=ÅêÉ~íáÉîÉ=ò~âÉå=ÖçÉÇ=òáàåK=
a~~ê=ï~~ê=ïáà=áåÇìëíêáÉØå=Éå=ÇáÉåëíÉå=ÜÉÄÄÉå=î~å=ïÉêÉäÇâä~ëëÉI=Ç~~ê=òìääÉå=ïáà=ççâ=ÇÉ=
ÄáàÄÉÜçêÉåÇÉ=íçéáåëíáíìíÉå=ãçÉíÉå=êÉ~äáëÉêÉåK=táà=ÜÉÄÄÉå=ÉÉå=~~åí~ä=ÄáååÉå=bìêçé~=ÄÉâÉåÇÉ=
kÉÇÉêä~åÇëÉ=áåëíáíìíÉå=~äë=t~ÖÉåáåÖÉåI=qr=aÉäÑí=Éå=qklK=j~~ê=Çççê=îÉêÇÉÉäÇÜÉáÇI=âäÉáåëÅÜ~äáÖÜÉáÇ=
Éå=åçÖ=ëíÉÉÇë=•ääÉë=ïáääÉå=ÇçÉåI=òáàå=ïáà=Éê=åçÖ=åáÉíK=tÉ=ÜÉÄÄÉå=åáÉí=ÇÉ=çãî~åÖ=Éå=ÑçÅìë=î~å=
ÄáàîççêÄÉÉäÇ=ÜÉí=NKRMM=ãÉåëÉå=ÖêçíÉ=sä~~ãëÉ=áåëíáíììí=fjb`=ìáí=iÉìîÉå=çé=ÜÉí=ÖÉÄáÉÇ=î~å=å~åçJ
ÉäÉâíêçåáÅ~=EÅÜáéëFK=t~åí=òçÇê~=ÇÉ=bìêçéÉëÉ=Éå=ÖäçÄ~äÉ=ïÉÇëíêáàÇ=ÉÅÜí=ÄÉÖáåíI=Ö~~í=ÜÉí=ççâ=Äáà=
íçéáåëíáíìíÉå=çã=ëÅÜ~~äÖêççííÉK=dÉòáÉå=ÇÉ=áåîÉëíÉêáåÖÉå=áå=ÇÉ=å~åçJÉäÉâíêçåáÅ~=äáÉé=ãÉå=íáÉå=à~~ê=
ÖÉäÉÇÉå=~ä=îççêçéK=qçÉå=ÖçäÇ=áåÉÉåë=Ç~í=ÉÉå=áåëíáíììí=î~å=ÜçåÇÉêÇ=éêçãçîÉåÇá=åáÉí=ãÉÉê=ãÉÉ=
íÉäÇÉK=lçâ=ïáà=ëí~~å=~~å=ÇÉ=îççê~îçåÇ=î~å=ÉÉå=áåÇìëíêáÉÄÉäÉáÇ=ãÉí=ãÉÉê=ÑçÅìë=çé=êÉÖáçå~äÉ=
ëíÉêâíÉåI=âÉìòÉë=ã~âÉå=Éå=Ç~å=ÖêçÉáÉå=áå=ÇÉòÉ=ÖÉÄáÉÇÉåK=aÉ=êÉÖáç=áë=ÉÅÜíÉê=åáÉí=ÇÉ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=
éêçîáåÅáÉI=ã~~ê=ÇÉ=éêçîáåÅáÉ=kÉÇÉêä~åÇ=ÄáååÉå=bìêçé~K=sççê=âÉååáëáåëíáíìíÉå=ÖÉäÇí=Ç~å=ÇÉ=
ìáíÇ~ÖáåÖ=çã=åáÉí=EïÉêÉäÇJF=ÄÉêçÉãÇ=íÉ=òáàå=áå=kÉÇÉêä~åÇI=ã~~ê=ÉÉå=íçéáåëíáíììí=áå=bìêçé~K==
=
aêK=fêK=bÖÄÉêíJg~å=pçä=
aáêÉÅíÉìê=hÉååáë=
qkl=fåÇìëíêáÉ=Éå=qÉÅÜåáÉâ=
=
=
j~~êí=OMMT= píáÅÜíáåÖ=fåÇìëíêáÉÄÉäÉáÇ=Éå=`çããìåáÅ~íáÉ= NO 
fåîÉëíÉêÉå=áå=çåÇÉêïáàë=
=
eçÉïÉä=ççâ=áå=ÇÉ=å~ÄáàÉ=íçÉâçãëí=ÉÉå=ÖÉäÉáÇÉäáàâÉ=Ç~äáåÖ=î~å=ÇÉ=ïÉêâÖÉäÉÖÉåÜÉáÇ=áå=ÇÉ=áåÇìëíêáÉ=
ïçêÇí=îÉêï~ÅÜíI=ò~ä=ÇÉ=ïÉêîáåÖëÄÉÜçÉÑíÉ=î~å=ÇÉ=ëÉÅíçê=áå=ÇÉ=âçãÉåÇÉ=îáàÑíáÉå=à~~ê=å~ìïÉäáàâë=
Ç~äÉåK=oÉÅÉåí=çåÇÉêòçÉâ=ä~~í=òáÉå=Ç~í=à~~êäáàâë=ÉÉå=áåëíêççã=î~å=çåÖÉîÉÉê=NMMKMMM=åáÉìïÉ=ïÉêâJ
åÉãÉêë=åçÇáÖ=ò~ä=òáàåK
Q
=aáí=áë=íçÉ=íÉ=ëÅÜêáàîÉå=~~å=ÇÉ=îÉêÖêáàòáåÖ=î~å=ÇÉ=ÄÉêçÉéëÄÉîçäâáåÖ=Éå=ÜÉí=
Ç~~êÇççê=çéäçéÉåÇÉ=îÉêíêÉâ=î~å=çìÇÉêÉ=ïÉêâåÉãÉêëK=k~~ê=ëÉÅíçê=ÖÉÇáÑÑÉêÉåíáÉÉêÇ=áë=ÇÉ=ïÉêîáåÖëJ
ÄÉÜçÉÑíÉ=áå=OMOM=áå=~ÄëçäìíÉ=~~åí~ääÉå=ÜÉí=ÖêççíëíÉ=áå=ÇÉ=ãÉí~äÉäÉâíêç=EPTKRMMFI=ÖÉîçäÖÇ=Çççê=ÇÉ=
îçÉÇáåÖáåÇìëíêáÉ=EOMKMMMFI=ÇÉ=Öê~ÑáëÅÜÉ=áåÇìëíêáÉ=ENQKRMMF=Éå=ÇÉ=ÅÜÉãáëÅÜÉ=áåÇìëíêáÉ=ENOKRMMI=
áåÅäìëáÉÑ=êìÄÄÉê=Éå=âìåëíëíçÑÑÉåFK=a~~êÄáà=áë=åçÖ=ÖÉÉå=êÉâÉåáåÖ=ÖÉÜçìÇÉå=ãÉí=ÇÉ=ÄÉÜçÉÑíÉ=~~å=
åáÉìïÉ=áåëíêççã=î~å=ÑäÉñáÄÉäÉ=~êÄÉáÇ=EìáíòÉåÇâê~ÅÜíÉåFK=jçÖÉäáàâ=Ö~~í=ÜÉí=ÜáÉêÄáà=à~~êäáàâë=çã=åçÖ=
ÉÉåë=ÅáêÅ~=NMKMMM=ãÉåëÉåK=aÉ=íÉåÇÉåë=çã=ÜçÖÉêÉ=çéäÉáÇáåÖëÉáëÉå=íÉ=ëíÉääÉå=ò~ä=îÉêÇÉê=íçÉåÉãÉå=
Éå=åáÉìïÉ=ïÉêâåÉãÉêë=òìääÉå=î~~â=ÉÉå=ÜçÖÉêÉ=çéäÉáÇáåÖ=ÜÉÄÄÉå=Ç~å=ÇÉÖÉåÉå=ÇáÉ=òáà=îÉêî~åÖÉåK==
=
qÉ=îÉêï~ÅÜíÉå=áë=Ç~í=ÇÉ=îÉêîìääáåÖ=î~å=ÇÉòÉ=ïÉêîáåÖëÄÉÜçÉÑíÉ=áå=ÇÉ=âçãÉåÇÉ=à~êÉå=ÖêçíÉ=
éêçÄäÉãÉå=Ö~~í=çéäÉîÉêÉåK=a~í=ÖÉäÇí=îççê~ä=îççê=ÇÉ=íÉÅÜåáëÅÜÉ=ÑìåÅíáÉë=çé=ãáÇÇÉäÄ~~ê=Éå=ÜçÖÉê=
åáîÉ~ìI=ã~~ê=ïÉääáÅÜí=ççâ=çé=ä~ÖÉê=åáîÉ~ìK=a~í=âçãí=ÇççêÇ~í=ÇÉ=ÄÉä~åÖëíÉääáåÖ=îççê=íÉÅÜåáëÅÜÉ=
çéäÉáÇáåÖÉå=Éå=ÉÉå=íÉÅÜåáëÅÜÉ=ÑìåÅíáÉ=åì=ççâ=çåÇÉê=~ääçÅÜíçåÉ=àçåÖÉêÉå=ëíÉêâ=îÉêãáåÇÉêíK=bÉå=
êÉä~íáÉÑ=Öêççí=ÇÉÉä=î~å=ÇÉòÉ=àçåÖÉêÉå=âççë=íçí=îççê=âçêí=îççê=ÇÉ=áåÇìëíêáÉK=
=
aÉ=éêçÄäÉãÉå=ïçêÇÉå=~ä=ÉåáÖÉ=íáàÇ=çåÇÉêâÉåÇ=Éå=Éê=òáàå=í~ä=î~å=áåáíá~íáÉîÉå=çåÇÉêåçãÉåK=a~~êÄáà=
â~å=ÉÉå=çåÇÉêëÅÜÉáÇ=ïçêÇÉå=ÖÉã~~âí=íìëëÉå=áåîÉëíÉêÉå=áå=ÉáÖÉå=çåÇÉêïáàë~ÅíáîáíÉáíÉåI=~ä=Ç~å=åáÉí=
áå=ë~ãÉåïÉêâáåÖ=ãÉí=ÅçããÉêÅáØäÉ=çéäÉáÇÉêëX=áåîÉëíÉêáåÖ=áå=ÇÉ=ë~ãÉåïÉêâáåÖ=ãÉí=êÉÖìäáÉêÉ=
çåÇÉêïáàëáåëíÉääáåÖÉå=Éå=áåáíá~íáÉîÉå=ÇáÉ=íçí=ÇçÉä=ÜÉÄÄÉå=ÇÉ=òáÅÜíÄ~~êÜÉáÇ=î~å=ÇÉ=áåÇìëíêáØäÉ=
ÄÉÇêáàîÉå=~äë=~~åíêÉââÉäáàâÉ=ïÉêâÖÉîÉêë=íÉ=îÉêÖêçíÉå=Éå=ÇÉ=áåëíêççã=áå=íÉÅÜåáëÅÜÉ=Éå=
Ä≠í~çéäÉáÇáåÖÉå=íÉ=ÄÉîçêÇÉêÉåK==
=
=
=
=
_Éä~åÖ=ëÅÜÉÉéëÄçìï=áå=ÜáëíçêáëÅÜ=éÉêëéÉÅíáÉÑ= = aÉ=ÅçãÉÄ~Åâ=î~å=ÇÉ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=ëÅÜÉÉéëÄçìï=
=
MIM
MIR
NIM
NIR
OIM
OIR
PIM
TO TQ TS TU UM UO UQ US UU VM VO VQ VS VU MM MO MQ MS
MIM
MIR
NIM
NIR
OIM
OIR
PIM
lãòÉí=ëÅÜÉÉéëÄçìï=~äë=B=î~å=__m=EäF lãòÉí=ëÅÜÉÉéëÄçìï=áå=ãáäà~êÇ=Éìêç=EêF
€ ãáäà~êÇ B=__m
=
= aÉ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=ëÅÜÉÉéëÄçìï=ÜÉÉÑí=òáÅÜòÉäÑ=ÇÉ=~ÑÖÉäçéÉå=
ÇÉÅÉååá~=~äë=ÜÉí=ï~êÉ=ÖÉÖäçÄ~äáëÉÉêÇK=aççê=ä~~Öï~~êÇáÖ=ïÉêâ=
éêçJ~ÅíáÉÑ=ìáí=íÉ=ÄÉëíÉÇÉå=~~å=ä~ÖÉäçåÉåä~åÇÉå=Éå=òáÅÜòÉäÑ=íÉ=
ëéÉÅá~äáëÉêÉå=áå=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=ãÉí=ÉÉå=ÜçÖÉ=íçÉÖÉîçÉÖÇÉ=
ï~~êÇÉ=ÜÉÉÑí=òáà=òáÅÜ=âìååÉå=Ü~åÇÜ~îÉåK=s~åÇ~~Ö=ÇÉ=Ç~Ö=
ÄÉÜççêí=ÇÉ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=ëÅÜÉÉéëÄçìï=íçí=ÇÉ=ïÉêÉäÇíçéK=eÉí=
~~åÇÉÉä=î~å=ÇÉ=ëÅÜÉÉéëÄçìïáåÇìëíêáÉ=áå=ÜÉí=kÉÇÉêä~åÇëÉ=__m=áë=
ëáåÇë=ÜÉí=ÉáåÇÉ=î~å=ÇÉ=à~êÉå=ÛUM=ãáå=çÑ=ãÉÉê=Åçåëí~åíK=qÉÖÉå=ÇÉ=
~ÅÜíÉêÖêçåÇ=î~å=ÇÉ=ëåÉääÉ=ÖêçÉá=î~å=ÇÉ=ÇáÉåëíÉåëÉÅíçê=áå=çåë=
ä~åÇ=áë=Çáí=ÉÉå=âå~ééÉ=éêÉëí~íáÉK=a~~êÄáà=áëI=~åÇÉêë=Ç~å=áå=ÇÉ=à~êÉå=
ÛTM=Éå=ÛUMI=ÇÉ=ëÉÅíçê=ïáåëíÖÉîÉåÇI=òáàå=ÇÉ=çêÇÉêÄçÉâÉå=îçä=Éå=
çéÉêÉÉêí=ãáàå=îêáàïÉä=òçåÇÉê=çîÉêÜÉáÇëëíÉìåK=eÉí=ãçåÇá~äÉ=
ã~êâí~~åÇÉÉä=ÄÉÇê~~Öí=ÅáêÅ~=OIRB=Éå=ÇÉ=ëÉÅíçê=ÜÉÉÑí=òáÅÜ=ççâ=
èì~=íçÉÖÉîçÉÖÇÉ=ï~~êÇÉ=ëíÉîáÖ=ÖÉåÉëíÉäÇ=áå=ÇÉ=íçé=î~å=ÇÉ=
ïÉêÉäÇã~êâíK=bÉå=ëíáãìäÉêÉåÇ=ëìÅÅÉëîÉêÜ~~äK=
=
= =
j~~êí=OMMT= píáÅÜíáåÖ=fåÇìëíêáÉÄÉäÉáÇ=Éå=`çããìåáÅ~íáÉ= NP 
`çäìãå=g~ÅèìÉë=qÜÉÉìïÉë=
=
qÉÅÜåáÉâçéäÉáÇáåÖ=îççê=ÖÉãçíáîÉÉêÇÉå=
kì=áå=OMMT=ÇÉ=~êÄÉáÇëã~êâí=âê~ééÉê=ïçêÇíI=ãÉêâí=ÜÉí=ÄÉÇêáàÑëäÉîÉå=ÇáêÉÅí=ÜÉí=íÉâçêí=~~å=
ÖÉâï~äáÑáÅÉÉêÇÉ=ïÉêâåÉãÉêëK=aáí=áë=ÉÅÜíÉê=ÖÉÉå=íáàÇÉäáàâ=îÉêëÅÜáàåëÉäK=bÉå=êÉÅÉåíÉ=ê~ãáåÖ=î~å=ÇÉ=
ÄÉÜçÉÑíÉ=~~å=åáÉìï=éÉêëçåÉÉä=áå=ÇÉ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=ã~~âáåÇìëíêáÉ=íçí=OMOM=ÖÉÉÑí=çé=à~~êÄ~ëáë=ÉÉå=
ÄÉÜçÉÑíÉ=~~å=NMMKMMM=åáÉìïÉ=ïÉêâåÉãÉêëK=aÉ=ÖêççíëíÉ=íÉâçêíÉå=ïçêÇÉå=îÉêï~ÅÜí=áå=ÇÉ=ëÉÅíçêÉå=
ãÉí~äÉäÉâíêç=Éå=îçÉÇáåÖëáåÇìëíêáÉK=eÉí=ò~ä=ÇìáÇÉäáàâ=òáàå=Ç~í=ÜÉí=ÜìáÇáÖÉ=êÉÖìäáÉêÉ=
ÄÉêçÉéëçåÇÉêïáàë=ãÉí=Ü~~ê=êáÖáÇÉ=êÉÖÉäÖÉîáåÖ=Éå=ÇÉãçíáîÉêÉåÇ=ã~å~ÖÉãÉåí=~~å=ÇÉòÉ=îê~~Ö=
åççáí=â~å=îçäÇçÉåK=aÉ=íáàÇ=áë=êáàé=îççê=ÉÉå=ÖÉÜÉÉä=~åÇÉêÉ=~~åé~âK==
eÉí=ÄÉÇêáàÑëäÉîÉå=ãçÉí=Eìáí=ÉáÖÉåÄÉä~åÖF=éÉê=êÉÖáç=ÜÉí=îççêíçìï=åÉãÉå=Çççê=
ÄÉÇêáàÑëëÅÜçäáåÖëéêçÖê~ãã~Ûë=çé=íÉ=òÉííÉå=ï~~êÄáà=ãÉí=âçêíÉ=ÇçÅÜ=áåíÉåëáÉîÉ=éê~âíáàâÖÉêáÅÜíÉ=
ÅìêëìëëÉå=ïÉêâåÉãÉêë=ãÉí=îÉêçìÇÉêÇÉ=ÄÉêçÉéëâï~äáÑáÅ~íáÉë=ïçêÇÉå=ÄáàÖÉëÅÜççäÇ=Éå=
çãÖÉëÅÜççäÇK=lìÇÉêÉ=Éå=Éêî~êÉå=ïÉêâåÉãÉêë=î~å=ÇÉ=ÄÉÇêáàîÉå=ëéÉäÉå=áå=ÇÉòÉ=ÄÉÇêáàÑëçéäÉáÇáåÖ=
ÇÉ=ÄÉä~åÖêáàâëíÉ=êçä=Äáà=ÇÉ=çîÉêÇê~ÅÜí=î~å=íÉÅÜåáëÅÜÉ=âÉååáëK=a~~êÄáà=âìååÉå=ççâ=ÇÉ=
ÚîêçÉÖÖÉéÉåëáçåÉÉêÇÉÛ=ëéÉÅá~äáëíÉå=ïÉÉê=ïçêÇÉå=áåÖÉëÅÜ~âÉäÇK=aáí=áë=ÜÉí=ãçÇÉä=î~å=ÇÉ=îêçÉÖÉêÉ=
ÚÄÉÇêáàÑëëÅÜçäÉåÛI=ã~~ê=åì=Çççê=ÉÉå=~~åí~ä=ÄÉÇêáàîÉå=éÉê=êÉÖáç=ÖÉò~ãÉåäáàâ=çéÖÉòÉí=Éå=ÖÉêáÅÜí=çé=
äÉîÉåëä~åÖÉ=íÉÅÜåáëÅÜÉ=ëÅÜçäáåÖK==
=
lé=ÇÉòÉ=ïáàòÉ=çåíëí~~í=ÉÉå=êÉÖáçå~~ä=ÑìåÅíáçåÉêÉåÇÉ=ÄÉÇêáàÑëëÅÜççä=ï~~ê=ïÉêâåÉãÉêë=î~å=ÇÉ=
ÇÉÉäåÉãÉåÇÉ=ÄÉÇêáàîÉå=ÇÉ=åáÉìïëíÉ=íÉÅÜåáÉâÉå=Éå=î~~êÇáÖÜÉÇÉå=~~åäÉêÉå=Éå=íçÉé~ëëÉåK=sççê=
àçåÖÉ=ëÅÜççäîÉêä~íÉêë=EãÉí=Éå=òçåÇÉê=Çáéäçã~F=ëí~êí=ÇÉ=êÉÖáçå~äÉ=ÄÉÇêáàÑëëÅÜççä=äÉÉêJ
ïÉêâíê~àÉÅíÉåI=ï~~êÄáà=ÇÉ=ÅìêëáëíÉå=EíáàÇÉäáàâF=áå=ÇáÉåëí=ïçêÇÉå=ÖÉåçãÉå=Çççê=ÇÉ=ÄÉÇêáàîÉå=áå=ÇÉ=
êÉÖáçK=^ÅÜíÉêëí~åÇÉå=áå=ëçÅá~äÉ=î~~êÇáÖÜÉÇÉå=Éå=ÄÉÜÉÉêëáåÖ=î~å=ÇÉ=í~~ä=âìååÉå=ÖÉêáÅÜí=ïçêÇÉå=
ïÉÖÖÉïÉêâí=Çççê=Åç~ÅÜáåÖ=Äáà=ÇÉ=ìáíîçÉêáåÖ=î~å=ÜÉí=ïÉêâ=áå=ÇÉ=ÄÉÇêáàîÉåK==
k~=ÜÉí=ÄÉêÉáâÉå=î~å=ÜÉí=Ä~ëáëåáîÉ~ì=î~å=ÇÉ=ÄÉêçÉéëâï~äáÑáÅ~íáÉ=âçãÉå=ÇÉòÉ=ÅìêëáëíÉå=áå=
~~åãÉêâáåÖ=îççê=ÉÉå=î~ëí=ÇáÉåëíîÉêÄ~åÇK=a~å=ëí~êí=ÜÉí=íê~àÉÅí=î~å=ÇÉ=ÄáàëÅÜçäáåÖ=îççê=ÉÉå=ÜçÖÉêÉ=
ÄÉêçÉéëâï~äáÑáÅ~íáÉK=lé=ÇÉòÉ=ïáàòÉ=òáàå=ÇÉ=êÉÖáçå~äÉ=ÄÉÇêáàÑëëÅÜçäáåÖëéêçÖê~ãã~Ûë=ÉÉå=âïÉÉâîáàîÉê=
îççê=íÉÅÜåáëÅÜ=í~äÉåíI=Ç~í=Ü~êÇ=åçÇáÖ=áë=çã=åáÉìïÉ=éêçÇìÅíJ=Éå=éêçÅÉëíÉÅÜåçäçÖáÉ=éê~âíáëÅÜ=íçÉ=íÉ=
é~ëëÉåK=eÉí=áååçî~íáÉîÉ=áã~Öç=î~å=ÇÉòÉ=çéäÉáÇáåÖÉå=â~å=Çççê=ÇÉ=áåòÉí=î~å=ÜÉí=ÄÉÇêáàÑëäÉîÉå=Éå=
Üìå=îÉêíÉÖÉåïççêÇáÖÉêë=òÉÉê=éçëáíáÉÑ=ïçêÇÉå=åÉÉêÖÉòÉíK==
=
aÉ=ÄÉÇêáàÑëÅÜçäáåÖëéêçÖê~ãã~Ûë=òÉííÉå=ççâ=ÇÉ=íççå=îççê=ÇÉ=îÉêÉáëíÉ=ÄÉêçÉéëâï~äáÑáÅ~íáÉë=áå=ÇÉ=
ÇáîÉêëÉ=ÄÉÇêáàÑëëÉÅíçêÉåK=aÉ=êÉÖìäáÉêÉ=çéäÉáÇáåÖëáåëíáíìíÉå=Eol`Ûë=Éå=e_lÛëF=ÇáÉ=ÇÉ=ÖÉÄêìáâÉäáàâÉ=
îçäíáàÇëÉ=Ä~ëáëÄÉêçÉéëçéäÉáÇáåÖÉå=ÄäáàîÉå=îÉêòçêÖÉåI=òáàå=ÇÉ=ÉÉêëí=~~åÖÉïÉòÉå=é~êíåÉêë=î~å=ÇÉ=
êÉÖáçå~äÉ=ÄÉÇêáàÑëëÅÜççä=çã=ëéÉÅáÑáÉâÉ=çåÇÉêïáàëÉñéÉêíáëÉ=íçÉ=íÉ=äÉîÉêÉåK=j~~ê=ççâ=~åÇÉêÉ=
çêÖ~åáë~íáÉë=ãÉí=ÉñéÉêíáëÉ=çé=ÜÉí=ÖÉÄáÉÇ=î~å=ÄÉêçÉéëçéäÉáÇáåÖÉå=âìååÉå=ïçêÇÉå=áåÖÉÜììêÇK=aÉ=
ÅÉåíê~äÉ=êÉÖáÉ=ÇáÉåí=ÉÅÜíÉê=áå=Ü~åÇÉå=íÉ=òáàå=î~å=ÜÉí=êÉÖáçå~äÉ=ÄÉÇêáàÑëäÉîÉåK=aáí=ò~ä=òçïÉä=ÇÉ=
áåÜçìÇ=î~å=ÜÉí=éêçÖê~ãã~=~äë=ÇÉ=âï~äáÑáÅ~íáÉJÉáë=îççê=ÇÉ=ÇçÅÉåíÉå=ãçÉíÉå=î~ëíëíÉääÉåK==
=
eÉí=äáÖí=îççê=ÇÉ=Ü~åÇ=Ç~í=ÜÉí=ÄÉÇêáàÑëäÉîÉå=ÇÉ=êÉÖáçå~äÉ=ÄÉÇêáàÑëëÅÜççä=Ñáå~åÅáÉÉä=ãçÖÉäáàâ=ã~~âíK=
wáà=ÜÉÄÄÉå=Éê=ççâ=ÇáêÉÅí=éêçÑáàí=î~å=îá~=ÇÉ=ÄÉëÅÜáâÄ~~êÜÉáÇ=î~å=ÖÉâï~äáÑáÅÉÉêÇÉ=~êÄÉáÇ=áå=ÇÉ=êÉÖáçK=
_çîÉåÇáÉå=ïáÉ=ÄÉí~~äíI=ÄÉé~~äíK=bÉå=êÉÖáçå~äÉ=~~åîìääÉåÇÉ=ëìÄëáÇáÉ=î~å=éêçîáåÅá~äÉ=Éå=
ÖÉãÉÉåíÉäáàâÉ=çîÉêÜÉáÇ=áë=ÖçÉÇ=íÉ=îÉêÇÉÇáÖÉå=ãÉí=ÜÉí=~êÖìãÉåí=Ç~í=òç=ÇÉ=êÉÖáçå~äÉ=ÉÅçåçãáëÅÜÉ=
ëíêìÅíììê=ïçêÇí=îÉêëíÉêâíK==
j~~êí=OMMT= píáÅÜíáåÖ=fåÇìëíêáÉÄÉäÉáÇ=Éå=`çããìåáÅ~íáÉ= NQ 
`çäìãå=g~ÅèìÉë=qÜÉÉìïÉë=
=
bÉå=çéäÉáÇáåÖ=òç~äë=ÇáÉ=ÜáÉê=áë=ÖÉëÅÜÉíëíI=âÉåí=ëäÉÅÜíë=ÖÉãçíáîÉÉêÇÉ=ÅìêëáëíÉåK=tÉêâåÉãÉêë=ÇáÉ=ÇÉ=
ÖÉäÉÖÉåÜÉáÇ=âêáàÖÉå=òáÅÜ=äÉîÉåëä~åÖ=Äáà=íÉ=ëÅÜçäÉå=ÄäáàîÉå=áããÉêë=Üìå=ï~~êÇÉ=çé=ÇÉ=~êÄÉáÇëã~êâí=
ÜçìÇÉåK=sççêíáàÇáÖÉ=ëÅÜççäîÉêä~íÉêë=ÇáÉ=îá~=ÄÉÇêáàîÉå=ÉÉå=åáÉìïÉ=â~åë=çé=ÄÉêçÉéëâï~äáÑáÅ~íáÉ=
âêáàÖÉåI=ÜÉÄÄÉå=ïÉêâ=Éå=íçÉâçãëíK=açÅÉåíÉå=ÇáÉ=Üìå=ëéÉÅáÑáÉâÉ=âÉååáë=Éå=î~~êÇáÖÜÉÇÉå=ãçÖÉå==
çîÉêÇê~ÖÉå=~~å=ÖÉãçíáîÉÉêÇÉ=ÅìêëáëíÉå=îçÉäÉå=òáÅÜ=Éñíê~=ÖÉï~~êÇÉÉêÇ=áå=Üìå=ÄÉÇêáàÑ=Éå=áå=ÇÉ=
êÉÖáç=ï~~ê=òáà=ïçåÉåK=
=
mêçÑK=ÇêK=g~ÅèìÉë=qÜÉÉìïÉë=
bãK=ÜççÖäÉê~~ê=_ÉÇêáàÑëÉÅçåçãáÉ=
qÉÅÜåáëÅÜÉ=råáîÉêëáíÉáí=báåÇÜçîÉå=
=
j~~êí=OMMT= píáÅÜíáåÖ=fåÇìëíêáÉÄÉäÉáÇ=Éå=`çããìåáÅ~íáÉ= NR 
fåîÉëíÉêÉå=áå=çåÇÉêïáàë=
=
aÉ=áåëíêççã=îÉêÜçÖÉå=
aÉ=ÄÉä~åÖëíÉääáåÖ=îççê=íÉÅÜåáëÅÜÉ=çéäÉáÇáåÖÉå=Éå=ÑìåÅíáÉë=~~å=ÇÉ=~~åÄçÇòáàÇÉ=áë=ëíÉêâÉê=
~ÑÖÉåçãÉå=Ç~å=ÇÉ=îê~~Ö=å~~ê=íÉÅÜåáëÅÜ=éÉêëçåÉÉäK=lçâ=ÜÉí=~~åÇÉÉä=î~å=íÉÅÜåáëÅÜÉ=êáÅÜíáåÖÉå=íÉå=
çéòáÅÜíÉ=î~å=ÜÉí=~~åí~ä=~åÇÉêÉ=êáÅÜíáåÖÉå=áå=ÜÉí=ÄÉêçÉéëçåÇÉêïáàë=áë=ÖÉÇ~~äÇK=bê=òáàå=îÉÉä=
áåáíá~íáÉîÉå=çåíéäççáÇ=çã=ÇÉ=áåëíêççã=áå=íÉÅÜåáëÅÜÉ=çåÇÉêïáàëêáÅÜíáåÖÉå=Éå=ÄÉêçÉéÉå=íÉ=
îÉêÖêçíÉåK=lé=ä~åÇÉäáàâ=åáîÉ~ì=áë=Éê=ÜÉí=mä~íÑçêã=_≠í~=qÉÅÜåáÉâI=ã~~ê=Éê=òáàå=ççâ=~ääÉêäÉá=~ÅíáîáíÉáíÉå=
çåíïáââÉäÇ=çé=ÜÉí=åáîÉ~ì=î~å=ÇÉ=ëÉÅíçêI=ÇÉ=êÉÖáç=Éå=ÜÉí=áåÇáîáÇìÉäÉ=ÄÉÇêáàÑK=_ÉÇêáàîÉå=îÉêòçêÖÉå=
Ö~ëíÇçÅÉåíëÅÜ~ééÉåI=ÇçÅÉåíÉåëí~ÖÉë=Éå=ÄÉÇêáàÑëÄÉòçÉâÉåK=_~~åÖ~ê~åíáÉë=ïçêÇÉå=ÖÉâçééÉäÇ=~~å=
ëí~ÖÉë=Éå=äÉÉêäáåÖÉå=çåíî~åÖÉå=ÅçãéÉåë~íáÉ=îççê=ëÅÜççäÖÉäÇ=Éå=ÇÉ=~~åëÅÜ~Ñ=î~å=ÄçÉâÉåK==
=
lîÉê=ÇÉ=êÉëìäí~íÉå=î~å=Çáí=ëççêí=áåáíá~íáÉîÉå=áë=î~~â=åçÖ=ïÉáåáÖ=çÑ=åáÉíë=ÄÉâÉåÇK=bê=ÄÉëí~~í=
çåîçäÇçÉåÇÉ=òáÅÜí=çé=ï~í=Éê=ÖÉÄÉìêí=Éå=Éê=ïçêÇí=åçÖ=çåîçäÇçÉåÇÉ=î~å=Éäâ~~êë=Éêî~êáåÖÉå=
ÖÉäÉÉêÇK=wç=â~å=ÜÉí=îççêâçãÉå=Ç~í=áå=ÇÉ=ÉåÉ=êÉÖáç=ïçêÇí=ÄÉëäçíÉå=çã=åáÉí=Çççê=íÉ=Ö~~å=ãÉí=çéÉå=
Ç~ÖÉåI=çãÇ~í=òÉ=ÖÉÉå=çÑ=òÉäÑë=ÉÉå=~îÉêÉÅÜíë=ÉÑÑÉÅí=ÜÉÄÄÉåI=íÉêïáàä=áå=ÇÉ=~åÇÉêÉ=êÉÖáç=ÄÉÇêáàîÉå=
ÜáÉê=ÉåíÜçìëá~ëí=ãÉÉ=ÄÉÖáååÉåK=bÉå=ÄÉíÉêÉ=ÉÑÑÉÅíãÉíáåÖ=EÉå=ççâ=ÉÉå=ÄÉíÉêÉ=çãëÅÜêáàîáåÖ=î~å=
ÇçÉäëíÉääáåÖÉå=Éå=ëìÅÅÉëÅêáíÉêá~F=Éå=ÉÉå=ÄÉíÉêÉ=å~íáçå~äÉ=ÅçããìåáÅ~íáÉ=çîÉê=áåáíá~íáÉîÉå=çé=Çáí=
ÖÉÄáÉÇ=òáàå=ÇêáåÖÉåÇ=ÖÉïÉåëíK=tÉ=âçãÉå=Ç~~ê=~~å=ÜÉí=ÉáåÇ=î~å=Çáí=ê~ééçêí=åçÖ=çé=íÉêìÖK=
=
p~ãÉåïÉêâáåÖ=ãÉí=çåÇÉêïáàëáåëíÉääáåÖÉå=
aÉ=ë~ãÉåïÉêâáåÖ=íìëëÉå=ÄÉÇêáàîÉå=Éå=çåÇÉêïáàëáåëíÉääáåÖÉå=åÉÉãí=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=îçêãÉå=~~åK=få=
éä~~íë=î~å=áåÅáÇÉåíÉäÉ=Ö~ëíÇçÅÉåíëÅÜ~ééÉå=áë=Éê=ëíÉÉÇë=ãÉÉê=ëéê~âÉ=î~å=ÉÉå=ëíêìÅíìêÉäÉ=áåÄêÉåÖ=áå=
ÜÉí=çåÇÉêïáàëéêçÖê~ãã~K=_ÉÇêáàîÉå=äÉîÉêÉå=ÇçÅÉåíÉå=Éå=ëéêÉâÉå=ãÉÉ=çîÉê=ÇÉ=áåÜçìÇ=î~å=ÅìêëìëJ
ëÉåK=qÉ=îÉÉä=åçÖ=áë=Çáí=ëççêí=áåáíá~íáÉîÉå=~ÑÜ~åâÉäáàâ=î~å=ÇÉ=áåòÉí=î~å=ÉåâÉäÉ=éÉêëçåÉåI=ÇáÉ=Éäâ~~ê=
ãáå=çÑ=ãÉÉê=íçÉî~ääáÖ=ÜÉÄÄÉå=ÖÉîçåÇÉåK=wÉâÉê=îççê=ÜÉí=sj_l=Éå=ÜÉí=j_l=áë=ÉÉå=ëíêìÅíìêÉäÉ=
~~åé~â=áå=áÉÇÉêÉ=êÉÖáç=ÖÉïÉåëíK=pçãë=ÇçåÉêÉå=ÄÉÇêáàîÉå=ëéÉÅáÑáÉâÉ=~éé~ê~íììê=~~å=ëÅÜçäÉåK=aÉ=
íáàÇÉå=òáàå=îççêÄáà=Ç~í=ÜÉí=Ç~~êÄáà=ìáíëäìáíÉåÇ=ÖáåÖ=çã=çìÇÉêïÉíëÉI=~ÑÖÉëÅÜêÉîÉå=ã~ÅÜáåÉëK=få=
éä~~íë=Ç~~êî~å=ÇÉåâí=ãÉå=åì=ççâ=áå=íÉêãÉå=î~å=ÖÉò~ãÉåäáàâ=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÇìêÉ=~éé~ê~íÉåI=ï~~êÄáà=
äÉÉêäáåÖÉå=ãÉí=ÇÉòÉäÑÇÉ=íÉÅÜåçäçÖáÉ=ïÉêâÉå=~äë=ÜÉí=ÄÉÇêáàÑ=Ó=Éå=ççâ=áå=ÜÉí=ÄÉÇêáàÑK==
=
få=káàãÉÖÉå=ÜÉÉÑí=ol`=káàãÉÖÉå=ë~ãÉå=ãÉí=îÉêâÉÉêëëÅÜççä=tÉëëÉäÇáàâ=ÉÉå=çéäÉáÇáåÖëÅÉåíêìã=
îççê=~ääÉ=ÄÉêçÉéÉå=áå=ÇÉ=ãçÄáäáíÉáí=Éå=äçÖáëíáÉâ=ÖÉêÉ~äáëÉÉêÇK=aáí=áë=ÉÉå=DfåíÉÖê~~ä=mê~âíáàâ=`Éåíêìã=
~äë=çåíãçÉíáåÖëéä~~íë=î~å=ÄÉÇêáàîÉåI=çåÇÉêïáàë=Éå=ëíìÇÉåíÉåDK=aÉ=åáÉìïÉ=ëÅÜççä=áë=ÉÉå=~ÑëéáÉÖÉJ
äáåÖ=î~å=ÇÉ=ïÉêâÉäáàâÜÉáÇK=aÉ=Ü~ääÉå=ÄÉî~ííÉå=~ääÉ=ÉäÉãÉåíÉå=îççê=ÉÉå=ï~êÉÜçìëÉI=ÖçÉÇÉêÉå=çéJ=Éå=
çîÉêëä~ÖI=~ìíçêÉé~ê~íáÉ=Éí=ÅÉíÉê~K=bÉå=î~å=ÇÉ=ÉÅÜíÉ=âä~åíÉå=áë=ÜÉí=ol`=òÉäÑ=Ç~í=áå=ÜÉí=ÇáëíêáÄìíáÉÅÉåJ
íêìã=Ü~~ê=îççêê~~Ç=â~åíççêãáÇÇÉäÉå=ä~~í=ÄÉÜÉêÉåK=aççê=ÖÉÄêìáâ=î~å=ÜÉÇÉåÇ~~ÖëÉ=ãìäíáãÉÇá~J
ãçÖÉäáàâÉÇÉå=âìååÉå=äÉÉêäáåÖÉå=ÉÉå=áåÇáîáÇìÉÉä=éêçÖê~ãã~=îçäÖÉåK=eìå=ëíìÇáÉéìåíÉå=ïçêÇÉå=
ÖÉêÉÖáëíêÉÉêÇ=éÉê=íÉ=îçäÖÉå=çåÇÉêÇÉÉäK=aÉ=çìÇÉêïÉíëÉ=âä~ëäçâ~äÉå=òáàå=îÉêäÉÇÉå=íáàÇK=wÉ=âêáàÖÉå=åì=
áåëíêìÅíáÉ=áå=ÇÉ=ïÉêâéä~~íë=òÉäÑK=aÉ=çîÉêÖ~åÖ=î~å=ëÅÜççä=å~~ê=ÄÉÇêáàÑëäÉîÉå=Ö~~í=Ç~~êãÉÉ=~äë=
î~åòÉäÑK=
=
báÖÉå=çéäÉáÇáåÖÉå=
pçããáÖÉ=ÄÉÇêáàîÉå=çêÖ~åáëÉêÉå=ççâ=ïÉÉê=ãáå=çÑ=ãÉÉê=ëéÉÅá~äáëíáëÅÜÉ=çéäÉáÇáåÖÉå=ÄáååÉå=ÇÉ=
çåÇÉêåÉãáåÖK=aÉ=íáàÇ=î~å=ÇÉ=ÄÉÇêáàÑëëÅÜçäÉå=ï~~ê=à~~êäáàâë=îÉäÉ=íáÉåí~ääÉå=çÑ=òÉäÑë=ÜçåÇÉêÇÉå=
äÉÉêäáåÖÉå=áåëíêççãÇÉåI=ò~ä=òç=Ö~ìï=åáÉí=íÉêìÖâÉêÉåI=ã~~ê=ÇÉ=íÉâçêíÉå=çé=ÇÉ=~êÄÉáÇëã~êâí=ã~âÉå=
ÉÉå=ÅêÉ~íáÉîÉ=~~åé~â=åççÇò~âÉäáàâK=p~ãÉåïÉêâáåÖ=çé=êÉÖáçå~~ä=çÑ=ëÉÅíçêåáîÉ~ì=áë=åçÇáÖ=çã=ÇÉ=
âçëíÉå=î~å=ÉáÖÉå=çéäÉáÇáåÖÉå=íÉ=âìååÉå=Çê~ÖÉåK=låÇÉêòçÅÜí=ãçÉí=ïçêÇÉå=çÑ=ãÉå==
j~~êí=OMMT= píáÅÜíáåÖ=fåÇìëíêáÉÄÉäÉáÇ=Éå=`çããìåáÅ~íáÉ= NS 
fåîÉëíÉêÉå=áå=çåÇÉêïáàë=
=
çéäÉáÇáåÖë~ÅíáîáíÉáíÉå=ççâ=â~å=âçééÉäÉå=~~å=ÇÉ=ÖÉïÉåëíÉ=áåîÉëíÉêáåÖÉå=áå=éêçÇìÅíJ=Éå=
éêçÅÉëîÉêåáÉìïáåÖK=pÅÜçäáÉêÉå=Éå=ëíìÇÉåíÉå=î~å=~ääÉ=åáîÉ~ìë=âìååÉå=ë~ãÉå=ãÉí=Üìå=ÇçÅÉåíÉå=
ëóëíÉã~íáëÅÜ=ïçêÇÉå=áåÖÉòÉí=Äáà=çåÇÉêòçÉâë~ÅíáîáíÉáíÉå=îççê=ÜÉí=ÄÉÇêáàÑK=eÉí=îÉêÉáëí=ÉåáÖÉ=
áåëé~ååáåÖÉå=Éå=íáàÇ=çã=òìäâÉ=~êê~åÖÉãÉåíÉå=çé=íÉ=òÉííÉåI=ã~~ê=ÇÉ=éçíÉåíáØäÉ=ïáåëí=îççê=ÄÉáÇÉ=
é~êíáàÉå=áë=ÖêççíK=
=
fåíÉêåÉ=çéäÉáÇáåÖÉå=êáÅÜíÉå=òáÅÜ=ççâ=ëíÉÉÇë=ãÉÉê=çé=ãÉåëÉå=ÇáÉ=áå=ÉÉêëíÉ=áåëí~åíáÉ=ÉÉå=~åÇÉêÉ=
çéäÉáÇáåÖ=ÖÉâçòÉå=Ü~ÇÇÉåI=ã~~ê=åì=î~ëíëíÉääÉå=Ç~í=òÉ=Ç~~êãÉÉ=ÖÉÉå=éÉêëéÉÅíáÉÑ=ÜÉÄÄÉå=çé=ÇÉ=
~êÄÉáÇëã~êâíK=aÉ=ã~~âáåÇìëíêáÉ=â~å=åçÖ=ãÉÉê=ãçÉáíÉ=ÇçÉå=çã=ÇÉòÉ=ÖêçÉé=~äëåçÖ=íÉ=áåíÉêÉëëÉêÉå=
îççê=ÉÉå=äççéÄ~~å=áå=ÇÉ=áåÇìëíêáÉK=eáÉê=áë=òÉâÉê=ççâ=åçÖ=êìáãíÉ=îççê=ëíÉìå=Çççê=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇK=
_ÉÇêáàîÉå=~~êòÉäÉå=çã=ãÉåëÉå=~~å=íÉ=åÉãÉå=ÇáÉ=åçÖ=ãçÉíÉå=ïçêÇÉå=çéÖÉäÉáÇ=Éå=ÇáÉ=ÇÉòÉ=
çéäÉáÇáåÖ=ãáëëÅÜáÉå=åáÉí=~Ñã~âÉåK=qÉÖÉå=ÇÉ=íáàÇ=Ç~í=Çáí=ÇìáÇÉäáàâ=ïçêÇíI=ê~~âí=ãÉå=òÉ=ïÉääáÅÜí=åáÉí=
ãÉÉê=âïáàíK=pçãë=ïçêÇí=Çáí=éêçÄäÉÉã=çéÖÉäçëí=áå=ë~ãÉåïÉêâáåÖ=ãÉí=ìáíòÉåÇÄìêÉ~ìëI=ï~~êÄáà=ÇÉ=
ÄÉíêçââÉå=ïÉêâåÉãÉêë=íáàÇÉåë=ÇÉ=ëÅÜçäáåÖ=áå=ÇáÉåëí=ÄäáàîÉå=î~å=ÜÉí=ìáíòÉåÇÄìêÉ~ì=Éå=é~ë=Çççê=ÜÉí=
ÄÉÇêáàÑ=ïçêÇÉå=~~åÖÉåçãÉå=~äë=òáà=ÜÉí=ãáåáã~~ä=îÉêÉáëíÉ=çéäÉáÇáåÖëåáîÉ~ì=ÜÉÄÄÉå=ÄÉêÉáâíK=aÉ==
ÜìáÇáÖÉ=EÄÉéÉêâíÉF=ÑáëÅ~äÉ=íÉÖÉãçÉíâçãáåÖ=ÇáÉ=ÄÉÇêáàîÉå=âìååÉå=âêáàÖÉå=îççê=ÜÉí=áå=ÇáÉåëí=åÉãÉå=
Éå=ëÅÜçäÉå=î~å=ïÉêâäçòÉåI=áë=çåîçäÇçÉåÇÉ=çã=ÇÉ=âçëíÉå=íÉ=ÇÉââÉåK=s~~â=ò~ä=ÜÉí=åçÇáÖ=òáàå=ÇÉ=
ïÉêâÖÉîÉê=íáàÇÉåë=ÇÉ=çéäÉáÇáåÖ=íÉ=ÅçãéÉåëÉêÉå=îççê=ÉÉå=ëìÄëí~åíáÉÉä=ÇÉÉä=î~å=ÇÉ=~êÄÉáÇëâçëíÉå=
î~å=ÇÉ=ÄÉíêçââÉå=ïÉêâåÉãÉêëK==
=
lã=ÜÉå=íÉ=áåíÉêÉëëÉêÉå=Éå=íÉ=ëÅÜçäÉå=îççê=ÉÉå=Ä~~å=áå=ÇÉ=áåÇìëíêáÉ=òçìÇÉå=ä~ÖÉê=çéÖÉäÉáÇÉå=
ÄáàòçåÇÉêÉ=~~åÇ~ÅÜí=ãçÉíÉå=âêáàÖÉåK=låÇÉê=ÇÉòÉ=ÖêçÉé=ÄäáàÑí=ÇÉ=ïÉêâäççëÜÉáÇ=áããÉêë=å~~ê=
îÉêï~ÅÜíáåÖ=ÜççÖK=eáÉê=áë=Çìë=ëéê~âÉ=î~å=çåÄÉåìí=éçíÉåíáÉÉä=Éå=ï~~êëÅÜáàåäáàâ=ççâ=î~å=
çåîÉêãçÉÇÉ=í~äÉåíÉåK=aÉ=ëÅÜççäìáíî~ä=áë=áå=kÉÇÉêä~åÇ=êÉä~íáÉÑ=ÜççÖ=îÉêÖÉäÉâÉå=ãÉí=~åÇÉêÉ=ä~åÇÉå=
Éå=Ç~í=ÄÉíÉâÉåí=Ç~í=îÉÉä=ãÉåëÉå=åçÇÉäççë=òçåÇÉê=ëí~êíâï~äáÑáÅ~íáÉ=çé=ëíê~~í=âçãÉå=íÉ=ëí~~åK=
léäÉáÇáåÖ=áå=ÜÉí=ÄÉÇêáàÑI=ãÉí=îÉÉä=å~Çêìâ=çé=éê~âíáëÅÜÉ=âï~äáÑáÅ~íáÉë=Éå=ãáåÇÉê=çé=íÜÉçêÉíáëÅÜÉ=
~ÅÜíÉêÖêçåÇÉåI=òçì=îççê=îÉäÉå=ÉÉå=íïÉÉÇÉ=â~åë=âìååÉå=ÄÉíÉâÉåÉåK==
sççê=ÇÉ=áåÇìëíêáÉ=äáÖí=ÜáÉê=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=ìáíÇ~ÖáåÖK=eÉä~~ë=áë=ÉåáÖÉ=à~êÉå=ÖÉäÉÇÉå=Çççê=ÜÉí=
çéÖ~~å=î~å=ÇÉ=ÅÉåíê~=î~âçéäÉáÇáåÖ=áå=ÇÉ=ol`Ûë=ÉÉå=ÑäÉñáÄÉäÉ=áåÑê~ëíêìÅíììê=îççê=ëÅÜçäáåÖ=î~å=
ïÉêâäçòÉå=Éå=ïÉêâÉåÇÉå=áå=íÉÅÜåáëÅÜÉ=ÄÉêçÉéÉå=éê~âíáëÅÜ=îÉêÇïÉåÉåK=aÉòÉ=ãçÉí=åì=çéåáÉìï=íçí=
ëí~åÇ=ïçêÇÉå=ÖÉÄê~ÅÜíK=s~å=ÄÉä~åÖ=áë=áå=áÉÇÉê=ÖÉî~ä=çã=ÇÉ=ÄÉëí~~åÇÉ=áåÑê~ëíêìÅíììê=î~å=lClJ
ÑçåÇëÉå=íÉ=ÄÉÜçìÇÉåK==
=
eÉí=áë=î~å=ÄÉä~åÖ=ÇÉòÉ=áåáíá~íáÉîÉå=îÉêÇÉê=íÉ=çåíïáââÉäÉå=çãÇ~í=~äíÉêå~íáÉîÉå=å~ìïÉäáàâë=
îççêÜ~åÇÉå=òáàåK=eÉí=~~åíêÉââÉå=î~å=ïÉêâåÉãÉêë=ìáí=lçëíJbìêçé~=äáàâí=áå=ëçããáÖÉ=ÄÉÇêáàÑëí~ââÉå=
çé=âçêíÉ=íÉêãáàå=ÉÉå=çéäçëëáåÖ=íÉ=ÄáÉÇÉåI=ã~~ê=ÜÉí=áë=ìáíÉêëí=çåï~~êëÅÜáàåäáàâ=Ç~í=ÇÉ=~~åí~ääÉå=ÇáÉ=
åçÇáÖ=òáàå=î~å=ÉäÇÉêë=âìååÉå=âçãÉåK=lçâ=lçëíJbìêçé~=ò~ä=òáÅÜ=~ä=ëåÉä=ãÉí=îÉêÖêáàòáåÖ=Éå=íÉâçêíÉå=
~~å=ÖÉëÅÜççäÇ=íÉÅÜåáëÅÜ=éÉêëçåÉÉä=ÖÉÅçåÑêçåíÉÉêÇ=òáÉåK=
=
^ÅíáÉäáàå=OW=fåîÉëíÉêÉå=áå=çåÇÉêïáàë=
- _ÉîçêÇÉêÉå=î~å=áåëíêççã=áå=íÉÅÜåáëÅÜ=Éå=Ä≠í~JçåÇÉêïáàë=X=
- fåáíá~íáÉîÉå=çé=Çáí=ÖÉÄáÉÇ=áå=â~~êí=ÄêÉåÖÉå=Éå=Éî~äìÉêÉåX=
- p~ãÉåïÉêâáåÖ=íìëëÉå=ÄÉÇêáàîÉå=Éå=çåÇÉêïáàëáåëíÉääáåÖÉå=ëíêìÅíìêÉÉä=îçêã=ÖÉîÉåX=
- oÉÖáçå~äÉ=ë~ãÉåïÉêâáåÖ=Äáà=ÄÉÇêáàÑëçéäÉáÇáåÖÉå=ìáíÄêÉáÇÉå==
- pÅÜççäìáíî~ä=ÄÉëíêáàÇÉå=Çççê=å~~ÇäçòÉ=çîÉêÖ~åÖ=ëÅÜççä=Éå=ÄÉÇêáàÑX=
- fåëíêççã=ÄìáíÉåä~åÇëÉ=ïÉêâåÉãÉêë=â~å=éêçÄäÉãÉå=åáÉí=çéäçëëÉåK=
=
j~~êí=OMMT= píáÅÜíáåÖ=fåÇìëíêáÉÄÉäÉáÇ=Éå=`çããìåáÅ~íáÉ= NT 
`çäìãå=g~~é=ÇÉ=hçåáåÖ=
=
eÉí=íÉâçêí=~~å=ÄÉí~Ûë=
_ÉÇêáàîÉå=áå=ÇÉ=ã~~âáåÇìëíêáÉ=ÜÉÄÄÉå=ãçãÉåíÉÉä=~ä=ãçÉáíÉ=çã=éÉêëçåÉÉä=~~å=íÉ=íêÉââÉåK=aÉ=
âåÉäéìåíÉå=åÉãÉå=íçÉ=ãÉí=ÜÉí=åáîÉ~ì=î~å=ÇÉ=ÑìåÅíáÉ=ï~~êîççê=ïçêÇí=ÖÉïçêîÉåK=sÉêÇÉê=òáàå=ÇÉ=
âåÉäéìåíÉå=îççê=íÉÅÜåáëÅÜÉ=ÑìåÅíáÉë=ÖêçíÉê=Ç~å=îççê=åáÉíJíÉÅÜåáëÅÜÉ=ÑìåÅíáÉëK=ráí=éêçÖåçëÉëíìÇáÉë=
Ääáàâí=Ç~í=ÇÉòÉ=âåÉäéìåíÉå=áå=ÇÉ=âçãÉåÇÉ=à~êÉå=îÉêÇÉê=ÇêÉáÖÉå=íçÉ=íÉ=åÉãÉåK=få=ÇÉ=ã~~âáåÇìëíêáÉ=
ò~ä=ÇÉ=ïÉêîáåÖëÄÉÜçÉÑíÉ=áå=ÇÉ=âçãÉåÇÉ=îáàÑíáÉå=à~~ê=å~ãÉäáàâ=çé=éÉáä=ÄäáàîÉå=çÑ=òÉäÑë=åçÖ=
íçÉåÉãÉåK=bå=Ç~í=çåÇ~åâë=ÉÉå=ëíêìÅíìêÉäÉ=Ç~äáåÖ=î~å=ÇÉ=ïÉêâÖÉäÉÖÉåÜÉáÇ=ãÉí=Äáàå~=N=éêçÅÉåí=éÉê=
à~~êK=aáí=âçãí=Çççê=ÇÉ=åáîÉ~ìîÉêÜçÖáåÖI=ÇáÉ=çåÇÉê=ÄÉé~~äÇÉ=éÉêëçåÉÉäëÅ~íÉÖçêáÉØå=åçÖ=íçí=ÉÉå=
ìáíÄêÉáÇáåÖëîê~~Ö=äÉáÇíI=Éå=Çççê=ÇÉ=îÉêÖêáàòáåÖI=ÇáÉ=íçí=ÉÉå=çãî~åÖêáàâÉ=ìáíëíêççã=äÉáÇíK=aÉòÉ=
ìáíëíêççã=ò~ä=îççê=ÉÉå=Öêççí=ÇÉÉä=ãçÉíÉå=ïçêÇÉå=îÉêî~åÖÉåK=eçÉïÉä=ÇÉ=âåÉäéìåíÉå=ÜÉí=Öêççíëí=
òáàå=çé=ãáÇÇÉäÄ~~ê=Éå=îççê~ä=ÜçÖÉê=åáîÉ~ìI=áë=åáÉí=ìáí=íÉ=ëäìáíÉå=Ç~í=ççâ=ÇÉ=éÉêëççåëîççêòáÉåáåÖ=
îççê=ä~ÖÉê=íÉÅÜåáëÅÜÉ=çéÖÉäÉáÇÉå=éêçÄäÉãÉå=ò~ä=Ö~~å=çéäÉîÉêÉåK=_ÉÇêáàîÉå=Eîççê~ä=ÇÉ=âäÉáåÉ=Éå=
ãáÇÇÉäÖêçíÉF=ÖÉîÉå=~~å=Ç~í=òáà=ÖêÉåòÉå=òáÉå=~~å=ÇÉ=îÉêéä~~íëáåÖëãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=å~~ê=ÜÉí=
ÄìáíÉåä~åÇK=oÉÇÉåÉå=ÜáÉêîççê=òáàå=çåÇÉê=ãÉÉê=ÇÉ=ÄÉåçÇáÖÇÉ=ÖêçåÇëíçÑÑÉå=Éå=ÇÉ=ÄÉÇáÉåáåÖ=î~å=
äçâ~äÉ=ã~êâíÉåI=ÇÉ=ÜçÖÉêÉ=íê~åëéçêíâçëíÉå=Äáà=îÉêéä~~íëáåÖ=Éå=ÇÉ=ÖÉêáåÖÉêÉ=ÄÉëÅÜÉêãáåÖ=î~å=
åáÉìïÉ=âÉååáë=áå=ä~åÇÉå=~äë=`Üáå~K=eÉí=çéî~åÖÉå=î~å=âåÉäéìåíÉå=Çççê=EãÉÉêF=ïÉêâåÉãÉêë=ìáí=
lçëíJbìêçé~=~~å=íÉ=íêÉââÉåI=äáàâí=ëäÉÅÜíë=ÉÉå=íáàÇÉäáàâÉ=çéäçëëáåÖK=aÉ=îÉêÖêáàòáåÖ=ò~ä=áå=ÇÉòÉ=ä~åÇÉå=
åçÖ=îÉÉä=Ü~êÇÉê=íçÉëä~~å=Ç~å=áå=kÉÇÉêä~åÇK=sÉêÇÉê=ò~ä=Çççê=ÇÉ=êÉä~íáÉÑ=ÜçÖÉ=ÉÅçåçãáëÅÜÉ=ÖêçÉá=áå=
ÇÉòÉ=ä~åÇÉå=ÇÉ=ãáÖê~íáÉåççÇò~~â=îêáà=ëåÉä=~ÑåÉãÉåK=qÉîÉåë=ò~ä=ÇÉ=îê~~Ö=áå=kÉÇÉêä~åÇ=ëíÉÉÇë=ãÉÉê=
îÉêëÅÜìáîÉå=å~~ê=ãáÇÇÉäÄ~~ê=Éå=ÜçÖÉê=çéÖÉäÉáÇÉå=Éå=áë=ÜÉí=ÇÉ=îê~~Ö=çÑ=î~åìáí=lçëíJbìêçé~=áå=
ÇÉòÉ=îê~~Ö=â~å=ïçêÇÉå=îççêòáÉåK=^ä=ãÉí=~ä=äÉáÇí=Çáí=ÉêíçÉ=Ç~í=Éê=ÄÉÜçÉÑíÉ=ò~ä=ÄäáàîÉå=~~å=
kÉÇÉêä~åÇë=~êÄÉáÇë~~åÄçÇK=^~åÄçÇ=Ç~í=ÉÅÜíÉê=åáÉí=òçåÇÉê=ãÉÉê=ÄÉëÅÜáâÄ~~ê=áëK=aÉ=ÄÉä~åÖêáàâëíÉ=
ççêò~~â=ÜáÉêîççê=áë=ÇÉ=ÄÉéÉêâíÉ=Éå=~ÑåÉãÉåÇÉ=ÄÉä~åÖëíÉääáåÖ=îççê=íÉÅÜåáëÅÜÉ=çéäÉáÇáåÖÉå=Éå=
ÑìåÅíáÉëK=jÉå=â~å=òáÅÜ=Ç~å=ÇÉ=îê~~Ö=íÉ=ëíÉääÉå=ï~~êçã=ÇÉ=áåÇìëíêáØäÉ=éêçÇìÅíáÉ=òçîÉÉä=ãçÖÉäáàâ=áå=
kÉÇÉêä~åÇ=íÉ=Ü~åÇÜ~îÉåK=^äë=ÇÉ=ÄÉä~åÖëíÉääáåÖ=çåîçäÇçÉåÇÉ=áëI=ï~~êçã=òçìÇÉå=ïÉ=çåë=Ç~å=åáÉí=
êáÅÜíÉå=çé=~åÇÉêÉ=~ÅíáîáíÉáíÉå\=bê=òáàå=íïÉÉ=êÉÇÉåÉå=çã=ÄÉä~åÖ=íÉ=ÜÉÅÜíÉå=~~å=ÉÉå=ëíÉêâÉ=áåÇìëíêáÉ=
áå=kÉÇÉêä~åÇK=få=ÇÉ=ÉÉêëíÉ=éä~~íë=ÜÉÉÑí=ÇÉ=áåÇìëíêáÉ=ÉÉå=çãî~åÖêáàâ=âï~åíáí~íáÉÑ=E~äë=~ÑåÉãÉê=î~å=
ÖçÉÇÉêÉå=Éå=ÇáÉåëíÉåF=Éå=âï~äáí~íáÉÑ=E~äë=îççêíÄêÉåÖÉê=î~å=åáÉìïÉ=âÉååáëF=ìáíëíê~äáåÖëÉÑÑÉÅí=å~~ê=
~åÇÉêÉ=ëÉÅíçêÉåK=sÉêÇÉê=áë=ÇÉ=áåÇìëíêáÉ=ÇáêÉÅí=Éå=áåÇáêÉÅí=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=Äêçå=î~å=
ïÉêâÖÉäÉÖÉåÜÉáÇ=îççê=ãÉåëÉå=ãÉí=ÉÉå=ä~ÖÉêÉ=çÑ=ä~~ÖJãáÇÇÉäÄ~êÉ=çéäÉáÇáåÖK=gìáëí=çåÇÉê=ÇáÉ=
ÖêçÉéÉå=òáàå=ÇÉ=ïÉêâäççëÜÉáÇ=Éå=ÇÉ=áå~ÅíáîáíÉáí=ÜççÖK=tÉä=îÉêÉáëí=ÇÉ=áåòÉí=î~å=ÇÉòÉ=ÖêçÉéÉå=áå=ÜÉí=
äáÅÜí=î~å=ÇÉ=íçÉåÉãÉåÇÉ=çéäÉáÇáåÖëÉáëÉå=ÉÉå=ìéÖê~ÇÉ=î~å=Üìå=ÅçãéÉíÉåíáÉëK=bÉå=êÉÇÉå=îççê=ÇÉ=
êÉä~íáÉÑ=ÖÉêáåÖÉ=ÄÉä~åÖëíÉääáåÖ=îççê=íÉÅÜåáëÅÜÉ=çéäÉáÇáåÖÉå=Éå=ÑìåÅíáÉë=áë=ÇÉ=éÉêÅÉéíáÉ=Ç~í=ÇÉ=
ã~~âáåÇìëíêáÉ=çåîçäÇçÉåÇÉ=Å~êêá≠êÉéÉêëéÉÅíáÉÑ=ÄáÉÇíK=jÉå=ÇÉåâí=Ç~í=ÇÉ=ã~~âáåÇìëíêáÉ=áå=
kÉÇÉêä~åÇ=ÉÉå=~ÑäçéÉåÇÉ=ò~~â=áëK=aÉ=ëÉÅíçê=òÉäÑ=Çê~~Öí=ëçãë=ççâ=Äáà=~~å=Çáí=ÄÉÉäÇI=Ç~í=ÉÅÜíÉê=
îçäâçãÉå=çåàìáëí=áëK=wç~äë=ÖÉòÉÖÇ=ò~ä=ÇÉ=ïÉêîáåÖëÄÉÜçÉÑíÉ=áå=ÇÉòÉ=ëÉÅíçê=òÉâÉê=åçÖ=ÉåâÉäÉ=
ÇÉÅÉååá~=çé=ÜÉí=ÜìáÇáÖÉ=åáîÉ~ì=ÄäáàîÉåI=çåÇ~åâë=ÇÉ=îççêíÖ~~åÇÉ=ëíêìÅíìêÉäÉ=Ç~äáåÖ=î~å=ÇÉ=
ïÉêâÖÉäÉÖÉåÜÉáÇ=áå=ÇÉ=ã~~âáåÇìëíêáÉK=sççê=ÇÉ=îÉäÉ=ãÉåëÉå=ãÉí=ÉÉå=íÉÅÜåáëÅÜÉ=~~åäÉÖ=â~å=ÇÉ=
ã~~âáåÇìëíêáÉ=Çìë=ïÉä=ÇÉÖÉäáàâ=ÉÉå=íçÉâçãëí=ÄáÉÇÉåK=aççê=~äë=áåÇìëíêáÉ=ÖÉò~ãÉåäáàâ=Çáí=ÄÉÉäÇ=åÉÉê=
íÉ=òÉííÉå=â~åI=áå=ÅçãÄáå~íáÉ=ãÉí=ÉÉå=êÉÉâë=ã~~íêÉÖÉäÉåI=ÇÉ=åÉÉêÖ~~åÇÉ=íêÉåÇ=áå=ÇÉ=ÄÉä~åÖëíÉääáåÖ=
ïçêÇÉå=çãÖÉÄçÖÉåK=
=
mêçÑK=ÇêK=g~~é=ÇÉ=hçåáåÖ=
pbloLbê~ëãìë=råáîÉêëáíÉáí=
=
=
j~~êí=OMMT= píáÅÜíáåÖ=fåÇìëíêáÉÄÉäÉáÇ=Éå=`çããìåáÅ~íáÉ= NU 
fåîÉëíÉêÉå=áå=áååçî~íáÉ=Éå=çåÇÉêåÉãÉêëÅÜ~é=
=
eáÉêÄçîÉå=áë=~ä=ÖÉïÉòÉå=çé=ÇÉ=åççÇò~~â=ãÉÉê=íÉ=áåîÉëíÉêÉå=áå=âÉååáëîÉêïÉêîáåÖI=çåÇÉêòçÉâ=Éå=
çåíïáââÉäáåÖK=få=ÜÉí=îÉêäÉåÖÇÉ=Ç~~êî~å=äáÖí=ÜÉí=áåîÉëíÉêÉå=áå=áååçî~íáÉ=Éå=çåÇÉêåÉãÉêëÅÜ~éI=ã~~ê=
ÜÉí=áë=åáÉí=ÜÉíòÉäÑÇÉK=_áà=áååçî~íáÉ=Éå=çåÇÉêåÉãÉêëÅÜ~é=Ö~~í=ÜÉí=çã=ÜÉí=Ç~~ÇïÉêâÉäáàâ=ÄÉåìííÉå=
î~å=âÉååáë=áå=ÇÉ=êÉ~äáë~íáÉ=î~å=åáÉìïÉ=éêçÇìÅíÉå=Éå=éêçÅÉëëÉåK=hÉååáë=î~å=åáÉìïÉ=íÉÅÜåçäçÖáÉØå=
ãçÉí=ïçêÇÉå=ÖÉÅçãÄáåÉÉêÇ=ãÉí=âÉååáë=î~å=ã~êâíÉåI=íçÉé~ëëáåÖëÖÉÄáÉÇÉå=Éå=âä~åíÄÉÜçÉÑíÉåK=
a~í=áë=åáÉí=òç=ÖÉã~ââÉäáàâ=~äë=ÜÉí=äáàâíK=få=áÉÇÉê=ÄÉÇêáàÑ=äçéÉå=ãÉåëÉå=êçåÇ=ãÉí=~ääÉêäÉá=íÉÅÜåáëÅÜÉ=
áÇÉÉØå=Éå=îççêëíÉääÉå=îççê=ãçÖÉäáàâÉ=åáÉìïÉ=éêçÇìÅíÉåI=ã~~ê=ÜÉí=áë=î~~â=åáÉí=ÇìáÇÉäáàâ=çÑ=Éê=ÉÉå=
ã~êâí=îççê=áëK=bê=òáàå=ççâ=î~~â=íÉ=îÉÉä=áÇÉÉØå=çã=ìáí=íÉ=îçÉêÉåI=ã~~ê=ÜÉí=áë=åáÉí=ÉÉåîçìÇáÖ=çã=íÉ=
ÄÉëäáëëÉå=ïÉäâ=áÇÉÉ=Ç~å=ÇÉ=îççêâÉìê=ãçÉí=âêáàÖÉåK=hÉååáë=çîÉê=ã~êâíÉå=Éå=âä~åíÄÉÜçÉÑíÉå=áë=
ãÉÉëí~ä=ïÉä=~~åïÉòáÖ=îççê=ÄÉëí~~åÇÉ=éêçÇìÅíÉåI=ã~~ê=îççê=åáÉìïÉ=éêçÇìÅíÉå=áë=ÇáÉ=Éê=î~~â=åáÉíK=
a~~êçã=áë=áåîÉëíÉêÉå=áå=áååçî~íáÉ=ÉÉå=ÅçãÄáå~íáÉ=î~å=âÉååáë=Éå=áåíì≥íáÉI=îÉêëí~åÇ=î~åI=Éå=ÖÉäççÑ=áå=
ò~âÉåK=låÇÉêåÉãÉêëÅÜ~é=áë=ÖÉÄ~ëÉÉêÇ=çé=òìäâÉ=ÅçãÄáå~íáÉëK=
=
aÉ=åççÇò~~â=çã=ãÉÉê=íÉ=áåîÉëíÉêÉå=áå=áååçî~íáÉ=Éå=çåÇÉêåÉãÉêëÅÜ~é=ïçêÇí=áå=ÄêÉÇÉ=âêáåÖ=
çåÇÉêâÉåÇK=t~í=ïçêÇí=Éê=~~å=ÖÉÇ~~å=Éå=ï~í=ãçÉí=Éê=åçÖ=ÖÉÄÉìêÉå\=tÉ=âìååÉå=çåÇÉêëÅÜÉáÇ=
ã~âÉå=íìëëÉå=îáÉê=ëççêíÉå=áåáíá~íáÉîÉåW==
NF=låíïáââÉäáåÖ=î~å=ÇÉ=ã~êâÉíáåÖÑìåÅíáÉX==
OF=léòÉííÉå=î~å=åáÉìïÉ=ÄÉÇêáàîÉå=Éå=ÄÉÇêáàÑëÉÉåÜÉÇÉåX==
PF=lîÉêåÉãÉå=î~å=áååçî~íáÉîÉ=ÄÉÇêáàîÉå=EÚáååçî~íáÉ=áåâçéÉåÛFX==
QF=lêÖ~åáë~íáÉçåíïáââÉäáåÖK=
=
låíïáââÉäáåÖ=î~å=ÇÉ=ã~êâÉíáåÖÑìåÅíáÉ=
hä~åíÉå=òáàå=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=Äêçå=î~å=áÇÉÉØå=îççê=áååçî~íáÉK=wáà=ïçêÇÉå=~ääÉÉå=ã~~ê=ÄÉä~åÖêáàâÉê=
îççê=kÉÇÉêä~åÇëÉ=áåÇìëíêáØäÉ=ÄÉÇêáàîÉåI=çãÇ~í=ÇÉòÉ=òáÅÜ=ëíÉÉÇë=ãÉÉê=ÄÉÖÉîÉå=çé=òçÖÉåçÉãÇÉ=
åáÅÜÉã~êâíÉåW=ã~êâíÉå=îççê=ÖÉëéÉÅá~äáëÉÉêÇÉ=éêçÇìÅíÉåI=ÇáÉ=åáÉí=áå=ÖêçíÉ=~~åí~ääÉå=ïçêÇÉå=
ÖÉã~~âíK=lé=ÇÉòÉ=ã~êâíÉå=áë=áåíÉê~ÅíáÉ=ãÉí=ÇÉ=âä~åí=ÉëëÉåíáÉÉäK=få=ëçããáÖÉ=ëÉÅíçêÉåI=òç~äë=ÇÉ=
áåëíêìãÉåíÉåÄçìïI=ÄäáàâÉå=âä~åíÉå=òÉäÑë=ÇÉ=ÄÉä~åÖêáàâëíÉ=Äêçå=î~å=åáÉìïÉ=éêçÇìÅíáÇÉÉØåK=
fåîÉëíÉêÉå=áå=ÇÉ=ã~êâÉíáåÖÑìåÅíáÉ=ÄÉíÉâÉåí=áåîÉëíÉêÉå=áå=âä~åíÅçåí~ÅíÉåK=a~í=áë=áÉíë=~åÇÉêë=Ç~å=
ã~êâíçåÇÉêòçÉâ=ÇçÉåK=eÉí=Ö~~í=Éêçã=Ç~í=ãÉåëÉå=ãÉí=îÉêëí~åÇ=î~å=ÜÉí=éêçÇìÅí=Éå=ÇÉ=íÉÅÜåáëÅÜÉ=
ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=î~å=ÜÉí=ÄÉÇêáàÑ=äìáëíÉêÉå=å~~ê=Éå=ÇáëÅìëëáØêÉå=ãÉí=ÇÉ=âä~åíÉåK=bê=áë=ÉÉå=ÖêçíÉ=
ÄÉÜçÉÑíÉ=~~å=ãÉåëÉå=ãÉí=ÉÉå=íÉÅÜåáëÅÜÉ=~ÅÜíÉêÖêçåÇ=ÇáÉ=áå=ëí~~í=òáàå=çã=ãÉí=âä~åíÉå=íÉ=éê~íÉå=Ó=
åáÉí=~ääÉÉå=ÇÉ=ÜìáÇáÖÉ=âä~åíÉåI=ã~~ê=ççâ=éçíÉåíáØäÉ=âä~åíÉåK=_ÉÇêáàîÉå=ÇáÉ=òìäâÉ=ãÉåëÉå=áå=ÇáÉåëí=
lîÉêòáÅÜí=î~å=îççê~~åëí~~åÇÉ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=ÄÉÇêáàîÉå=áå=ÇÉ=
~ìíçãçíáîÉ=áåÇìëíêáÉ=
= kÉÇÉêä~åÇëÉ=~ìíçãçíáîÉ=ÄÉÇêáàîÉå=íçéëéÉäÉêë=çé=ïÉêÉäÇã~êâí=
Bedrijf Activiteiten Marktpositie
mÜáäáéë ^ìíçîÉêäáÅÜíáåÖ kêK=N=ïÉêÉäÇïáàÇ
phc i~ÖÉêë kêK=N=ïÉêÉäÇïáàÇ
a~Ñ=qêìÅâë wï~êÉ=îê~ÅÜíï~ÖÉåë kêK=P=áå=bìêçé~
páÉãÉåë=sal k~îáÖ~íáÉëóëíÉãÉå=EäáåÉ=ÑáíãÉåíF kêK=N=ïÉêÉäÇïáàÇ
qçã=qçã k~îáÖ~íáÉëóëíÉãÉå=E~ÑíÉê=ã~êâÉíF kêK=N=ïÉêÉäÇïáàÇ
k~îíÉè aáÖáí~äÉ=â~~êíÖÉÖÉîÉåë kêK=N=ïÉêÉäÇïáàÇ
qÉäÉ~íä~ë aáÖáí~äÉ=â~~êíÖÉÖÉîÉåë kêK=O=ïÉêÉäÇïáàÇ
få~äÑ~ a~âëóëíÉãÉå kêK=O=ïÉêÉäÇïáàÇ
mçïÉêé~ÅâÉê eóÇê~ìäáëÅÜÉ=ëóëíÉãÉå=îççê=Å~ÄêáçÇ~âÉå kêK=N=ïÉêÉäÇïáàÇ
_çëÅÜ=saq `sq=íÉÅÜåçäçÖáÉ kêK=N=ïÉêÉäÇïáàÇ
sai=_ìë=C=`ç~ÅÜ _ìëëÉå=Éå=íçìêáåÖÅ~êë kêK=S=áå=bìêçé~
kÉÇëÅÜêçÉÑ ^ìíçãçíáîÉ=ÄÉîÉëíáÖáåÖëãáÇÇÉäÉå qçé=P=áå=bìêçé~
^âòç=kçÄÉä=`ç~íáåÖë `ç~íáåÖë kêK=N=ïÉêÉäÇïáàÇ
apj båÖáåÉÉêáåÖ=éä~ëíáÅë kêK=N=ïÉêÉäÇïáàÇ
`çêìë pí~~ä=EeppF=Éå=~äìãáåáìã kêK=P=áå=bìêçé~
dêçÉåÉîÉäÇ dêÉ~ëáåÖ=ëóëíÉãë=EçK~K=îÉíëãÉÉêëóëíÉãÉåF kêK=N=ïÉêÉäÇïáàÇ =
= lçâ=ãÉí=ÇÉ=kÉÇÉêä~åÇëÉ=~ìíçãçíáîÉ=áåÇìëíêáÉ=Ö~~í=ÜÉí=ÖçÉÇK=
lÑëÅÜççå=çåë=ä~åÇ=ëáåÇë=ÇÉ=íÉäççêÖ~åÖ=î~å=ÜÉí=ãÉêâ=a^c=~äë=
éÉêëçåÉåï~ÖÉå=ÖÉÉå=ÉáÖÉå=ãÉêâ=éÉêëçåÉå~ìíçÛë=ãÉÉê=ÜÉÉÑíI=
âÉåí=kÉÇÉêä~åÇ=åçÖ=ëíÉÉÇë=ÉÉå=ÄäçÉáÉåÇÉ=~ìíçãçíáîÉ=áåÇìëíêáÉK=
s~åÇ~~Ö=ÇÉ=Ç~Ö=ïçêÇí=áããÉêë=~ä=ãÉÉê=Ç~å=RMB=î~å=ÇÉ=
íçÉÖÉîçÉÖÇÉ=ï~~êÇÉ=î~å=ÉÉå=~ìíçãçÄáÉä=ÖÉÅêÉØÉêÇ=Äáà=
íçÉäÉîÉê~åÅáÉêëI=Éå=åáÉí=ãÉÉê=Äáà=ÇÉ=ÉáåÇéêçÇìÅÉåí=ÇáÉ=òáàå=å~~ã=
~~å=ÇÉ=~ìíçãçÄáÉä=îÉêäÉÉåíK==
qçÉäÉîÉê~åÅáÉêë=îççê=ÇÉ=~ìíçãçÄáÉäáåÇìëíêáÉ=òáàå=áå=çåë=ä~åÇ=áå=
ÖêçíÉ=ã~íÉ=îÉêíÉÖÉåïççêÇáÖÇK=kÉÇÉêä~åÇëÉ=ÄÉÇêáàîÉå=òáàå=
ÄáàîççêÄÉÉäÇ=ãçåÇá~äÉ=íçéëéÉäÉêë=çé=ÜÉí=íÉêêÉáå=î~å=
~ìíçîÉêäáÅÜíáåÖI=å~îáÖ~íáÉëóëíÉãÉåI=Ç~âëóëíÉãÉåI=ä~ÖÉêëI=
ÖêÉ~ëáåÖ=ëóëíÉãë=çÑ=ÄÉîÉëíáÖáåÖëãáÇÇÉäÉåK=låë=ä~åÇ=ÜÉÉÑí=ãÉí=
a^c=qêìÅâëI=pÅ~åá~=Éå=sai=íççå~~åÖÉîÉåÇÉ=éêçÇìÅÉåíÉå=î~å=
òï~êÉ=îê~ÅÜí~ìíçÛë=Éå=íçìêáåÖÅ~êë=ÄáååÉå=ÇÉ=ÖêÉåòÉåK==
= =
j~~êí=OMMT= píáÅÜíáåÖ=fåÇìëíêáÉÄÉäÉáÇ=Éå=`çããìåáÅ~íáÉ= NV 
fåîÉëíÉêÉå=áå=áååçî~íáÉ=Éå=çåÇÉêåÉãÉêëÅÜ~é=
=
ÜÉÄÄÉå=çÑ=çéäÉáÇÉåI=ÇÉ=ÚíÉÅÜåáëÅÜÉ=ã~êâÉíáåÖÛ=ìáíÄçìïÉåI=äçéÉå=Äáàå~=~ìíçã~íáëÅÜ=îççêçé=áå=ÇÉ=
ÅçåÅìêêÉåíáÉëíêáàÇK=sÉÉä=ÚíÉÅÜåÉìíÉåÛ=òáàå=íÉ=îÉÉä=ãÉí=íÉÅÜåáëÅÜÉ=ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=Éå=íÉ=ïÉáåáÖ=ãÉí=
âçëíÉåI=éêçÄäÉãÉå=Éå=ÄÉÜçÉÑíÉå=î~å=ÇÉ=âä~åí=ÄÉòáÖK=a~í=éêçÄäÉÉã=ïçêÇí=áå=ÉÉå=íÉÅÜåáëÅÜ=ÄÉÇêáàÑ=
åáÉí=çéÖÉäçëí=Çççê=Éê=ÉÉå=é~~ê=ã~êâÉíÉÉêë=ãÉí=ÉÉå=çéäÉáÇáåÖ=ÄÉÇêáàÑëâìåÇÉ=å~~ëí=íÉ=òÉííÉåK=
fåíÉÖÉåÇÉÉäW=Ç~í=îÉêëÅÜ~Ñí=ÇÉ=íÉÅÜåáÅá=ÜÉí=ÉñÅììë=çã=åáÉí=ãÉÉê=çîÉê=ÇÉ=âä~åí=å~=íÉ=ÇÉåâÉåK=t~í=
î~~â=ÖçÉÇ=ïÉêâíI=áë=ï~ååÉÉê=áÉã~åÇ=ãÉí=îÉêëí~åÇ=î~å=íÉÅÜåáÉâ=ïçêÇí=îêáàÖÉëíÉäÇ=çã=ëéÉÅá~~ä=ãÉí=
ÄÉëí~~åÇÉ=Éå=éçíÉåíáØäÉ=âä~åíÉå=íÉ=éê~íÉå=çîÉê=Üìå=éêçÄäÉãÉå=Éå=ÄÉÜçÉÑíÉåK=lçâ=ÄÉòçÉâ=~~å=
âä~åíÉå=Çççê=ãÉåëÉå=ìáí=ÇÉ=éêçÇìÅíáÉ=Ó=òáÉå=ï~í=ÇÉ=âä~åí=ãÉí=ÜÉí=éêçÇìÅí=ÇçÉí=Ó=ïÉêâí=
áåëéáêÉêÉåÇK=häÉáåÉ=çåÇÉêåÉãáåÖÉå=ÜáââÉå=î~~â=íÉÖÉå=ÉÉå=ÇÉêÖÉäáàâÉ=áåîÉëíÉêáåÖ=~~åI=çãÇ~í=ÇÉ=
Ä~íÉå=Éå=ÇÉ=íÉêãáàå=ï~~êçé=òáà=ÖÉêÉ~äáëÉÉêÇ=ïçêÇÉåI=ìáí=ÇÉ=~~êÇ=ÇÉê=ò~~â=åáÉí=ëÅÜÉêé=íÉ=ÇÉÑáåáØêÉå=
òáàåK=få=ÜÉí=îÉêäÉÇÉå=ÜÉÉÑí=ÜÉí=éêçÖê~ãã~=ÚhÉååáëÇê~ÖÉêë=áå=ÜÉí=jh_Û=EhfjF=î~å=ÜÉí=ãáåáëíÉêáÉ=î~å=
bÅçåçãáëÅÜÉ=w~âÉå=ëçãë=áåîÉëíÉêáåÖÉå=áå=ÇÉòÉ=êáÅÜíáåÖ=ãçÖÉäáàâ=ÖÉã~~âíK=sÉäÉå=ÄÉíêÉìêÉå=Ç~í=ÇÉ=
êÉÖÉäáåÖ=áå=ÇÉ=íçÉåã~äáÖÉ=îçêã=åáÉí=ãÉÉê=ÄÉëí~~íK==
=
eÉí=çéòÉííÉå=î~å=åáÉìïÉ=ÄÉÇêáàîÉå=Éå=ÄÉÇêáàÑëÉÉåÜÉÇÉå=
bÉå=ÖÉÜÉÉä=åáÉìïÉ=~ÅíáîáíÉáí=çåíïáââÉäÉå=ãÉí=ÉÉå=~åÇÉê=éêçÇìÅí=Éå=~åÇÉêÉ=âä~åíÉå=áë=ëçãë=åáÉí=
ÖçÉÇ=ãçÖÉäáàâ=ÄáååÉå=ÉÉå=ÄÉëí~~åÇÉ=çåÇÉêåÉãáåÖK=aÉ=~åÖëí=Ç~í=ÜÉí=ÉñéÉêáãÉåí=Çççê=çéäçéÉåÇÉ=
âçëíÉå=ÇÉ=êÉëí=î~å=ÜÉí=ÄÉÇêáàÑ=çåÇÉêãáàåíI=ïÉÉêëí~åÇ=î~å=ÖÉîÉëíáÖÇÉ=âê~ÅÜíÉå=ÄáååÉå=ÜÉí=ÄÉÇêáàÑI=
ÄÉéÉêâíÉ=íáàÇ=î~å=ÇÉ=â~åí=î~å=ÜÉí=ã~å~ÖÉãÉåíI=ÜÉí=òáàå=~ääÉã~~ä=êÉÇÉåÉå=çã=ëíÉÉÇë=î~âÉê=~ä=áå=
ÉÉå=îêçÉÖ=ëí~Çáìã=î~å=ÉÉå=áååçî~íáÉíê~àÉÅí=å~=íÉ=ÇÉåâÉå=çîÉê=ÇÉ=çéêáÅÜíáåÖ=î~å=ÉÉå=åáÉìïÉ=
çêÖ~åáë~íáÉ=çÑ=ÉÉå=åáÉìïÉ=çêÖ~åáë~íáÉJÉÉåÜÉáÇK=bê=áë=ãÉÉê=Ç~å=îêçÉÖÉê=Eã~~ê=ãáëëÅÜáÉå=åçÖ=ëíÉÉÇë=
åáÉí=ÖÉåçÉÖF=ÉñíÉêåÉ=Ñáå~åÅáÉêáåÖ=ÄÉëÅÜáâÄ~~ê=îççê=åáÉìïÉI=áååçî~íáÉîÉ=ÄÉÇêáàÑàÉëI=òÉâÉê=ï~ååÉÉê=
òÉ=Äáà=ÜÉí=ÄÉÖáå=ççâ=ÉÉå=ëíÉìåíàÉ=áå=ÇÉ=êìÖ=âêáàÖÉå=î~å=ÜÉí=ãçÉÇÉêÄÉÇêáàÑK=dêçíÉ=ÄÉÇêáàîÉå=~äë=apj=
Éå=mÜáäáéë=çåíïáââÉäÉå=Ç~~êçã=ÇÉ=ä~~íëíÉ=íáàÇ=ÇçÉäÄÉïìëí=ãÉÅÜ~åáëãÉå=îççê=ÜÉí=ÖÉåÉêÉêÉå=Éå=
~~åíêÉââÉå=î~å=åáÉìïÉ=ÄÉÇêáàÑàÉë=áå=Üìå=çãÖÉîáåÖ=EÇÉ=òçÖÉåçÉãÇÉ=ÄìëáåÉëë=áåÅìÄ~íçêëFK=j~~ê=
ççâ=âäÉáåÉ=ÄÉÇêáàîÉå=ëéÉäÉå=ëíÉÉÇë=î~âÉê=ãÉí=ÇÉ=ÖÉÇ~ÅÜíÉ=ÜÉí=ÄÉÇêáàÑ=çé=íÉ=ëéäáíëÉå=áå=ÇÉäÉåI=ÇáÉ=
Éäâ=ÉÉå=~åÇÉê=éêçÇìÅí=çé=ÇÉ=ã~êâí=òÉííÉå=çÑ=~åÇÉêÉ=ëççêíÉå=âä~åíÉå=ÄÉÇáÉåÉåK=bÉå=îççê=ÇÉ=Ü~åÇ=
äáÖÖÉåÇ=çåÇÉêëÅÜÉáÇ=áë=Ç~í=íìëëÉå=ÖêçíÉ=ëÉêáÉë=Éå=ëéÉÅá~äÉ=éêçÇìÅíÉåK=bÉå=~ÑÇÉäáåÖëÜççÑÇ=Ç~í=ÇÉ=
äÉáÇáåÖ=âêáàÖí=î~å=ÉÉå=åáÉìï=ÄÉÇêáàÑI=â~å=çåîÉêï~ÅÜíÉ=çåÇÉêåÉãÉêëâï~äáíÉáíÉå=ä~íÉå=òáÉåK=eçÉïÉä=
Ç~í=î~~â=ïçêÇí=çîÉêïçÖÉåI=áë=ÜÉí=~ÑëéäáíëÉå=î~å=âä~åíÉåëÉêîáÅÉ=áå=ÉÉå=~é~êí=ÄÉÇêáàÑ=åáÉí=òçåÇÉê=
ãÉÉê=~~å=íÉ=ÄÉîÉäÉåK=låÇÉêÜçìÇ=î~å=éêçÇìÅíÉå=Äáà=ÇÉ=âä~åíÉå=â~å=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=Äêçå=î~å=
áÇÉÉØå=îççê=éêçÇìÅíîÉêÄÉíÉêáåÖ=Éå=JîÉêåáÉìïáåÖ=òáàåK=píÉÉÇë=î~âÉê=ïçêÇí=ççâ=áåíÉêåÉí=ÖÉÄêìáâí=
îççê=ÅçããìåáÅ~íáÉ=ãÉí=ÇÉ=âä~åíK=_ÉÇêáàîÉå=ÖÉîÉå=âä~åíÉå=ÇÉ=êìáãíÉ=çã=çé=Üìå=ïÉÄëáíÉ=íÉ=ä~íÉå=
òáÉå=ï~í=òÉ=ãÉí=Üìå=éêçÇìÅíÉå=ÇçÉåK=a~í=áë=êÉÅä~ãÉ=îççê=ÇÉ=âä~åíI=ã~~ê=ÜÉí=ÄêÉåÖí=ççâ=åáÉìïÉ=Éå=
éçíÉåíáØäÉ=âä~åíÉå=çé=áÇÉÉØåK=
bê=òáàå=å~íììêäáàâ=ççâ=ëí~êíÉêë=áå=ÇÉ=áåÇìëíêáÉ=ÇáÉ=åáÉí=î~åìáí=ÄÉëí~~åÇÉ=ÄÉÇêáàîÉå=ïçêÇÉå=çéÖÉòÉíK=
j~~ê=ÇÉ=ÄÉíêçââÉå=çåÇÉêåÉãÉêë=ÜÉÄÄÉå=îêáàïÉä=~äíáàÇ=ÉÉå=îÉêäÉÇÉå=~äë=ïÉêâåÉãÉê=áå=ÇÉ=áåÇìëíêáÉK=
_Éëí~~åÇÉ=ÄÉÇêáàîÉå=ÇçÉå=Éê=ÖçÉÇ=~~å=ÇÉ=ëí~êíÉêë=åáÉí=~ääÉÉå=ã~~ê=~äë=åáÉìïÉ=ÅçåÅìêêÉåíÉå=íÉ=
òáÉåI=ã~~ê=~äë=ãçÖÉäáàâÉ=é~êíåÉêëK=sççêã~äáÖÉ=ïÉêâåÉãÉêë=ëíÉìåÉå=â~å=ãÉÉê=çéäÉîÉêÉå=Ç~å=íÉ=
Ü~ãÉêÉå=çé=ÉÉå=ÅçåÅìêêÉåíáÉÄÉÇáåÖ=áå=Üìå=çìÇÉ=~êÄÉáÇëçîÉêÉÉåâçãëíK==
=
lîÉêåÉãÉå=î~å=áååçî~íáÉîÉ=ÄÉÇêáàîÉå=EÚáååçî~íáÉ=áåâçéÉåÛF=
s~äí=áååçî~íáÉ=ççâ=áå=íÉ=âçéÉå\=qÉÖÉåïççêÇáÖ=òáàå=Éê=ÖêçíÉ=çåÇÉêåÉãáåÖÉå=ÇáÉ=áååçîÉêÉå=Çççê=
âäÉáåÉ=áååçî~íáÉîÉ=ÄÉÇêáàîÉå=çé=íÉ=âçéÉå=Éå=ÇÉ=~ÅíáîáíÉáíÉå=Ç~å=îÉêÇÉê=ìáí=íÉ=ÄçìïÉåK=pçãë=òáàå=
Ç~í=òÉäÑë=ÄÉÇêáàîÉå=ÇáÉ=òÉ=à~êÉå=ÉÉêÇÉê=çé=~Ñëí~åÇ=ÜÉÄÄÉå=ÖÉòÉíK=a~í=áë=ÉÉå=ÇìêÉ=ëíê~íÉÖáÉI=ã~~ê=åáÉí=
~äíáàÇ=ÇììêÇÉê=Ç~å=ÜÉí=ìáíçåíïáââÉäÉå=î~å=~ääÉ=áÇÉÉØå=ÇáÉ=ÄáååÉå=ÇÉ=çåÇÉêåÉãáåÖ=ÖÉÖÉåÉêÉÉêÇ==
j~~êí=OMMT= píáÅÜíáåÖ=fåÇìëíêáÉÄÉäÉáÇ=Éå=`çããìåáÅ~íáÉ= OM 
`çäìãå=e~åë=pÅÜÉåâ=
=
fåÇìëíêáÉÄÉäÉáÇ=Éå=ÑìëáÉé~ê~Ççñ=
_ÉÖáå=Çáí=à~~ê=äÉÖÇÉ=ÜÉí=aìáíëÉ=ÉåÉêÖáÉÅçåÅÉêå=bKlå=êìáã=QM=ãáäà~êÇ=Éìêç=çé=í~ÑÉä=çã=ÜÉí=pé~~åëÉ=
båÇÉë~=ÄáååÉå=íÉ=Ü~äÉåK=a~~êãÉÉ=çåíëíçåÇ=ÉÉå=éçïÉêÜçìëÉ=ãÉí=ãÉÉê=Ç~å=NMMKMMM=ïÉêâåÉãÉêë=
Éå=ãÉÉê=Ç~å=îáàÑíáÖ=ãáäàçÉå=âä~åíÉåK=sä~â=Ç~~êîççê=ã~~âíÉå=ÇÉ=EîÉÉä=âäÉáåÉêÉF=kÉÇÉêä~åÇëÉ=
ÉäÉâíêáÅáíÉáíëÄÉÇêáàîÉå=bëëÉåí=Éå=kìçå=ÄÉâÉåÇ=ÉîÉåÉÉåë=íÉ=ïáääÉå=ë~ãÉåÖ~~åK=^åÇÉêÉ=ëÉÅíçêÉå=
ÇçÉå=åáÉí=çåÇÉê=îççê=ÇÉòÉ=ãáäà~êÇÉåÇÉ~äëI=çÑ=ïÉ=ÜÉí=åì=ÜÉÄÄÉå=çîÉê=ÇÉ=ëí~~äáåÇìëíêáÉI=ÇÉ=Ä~åÅ~áêÉ=
ÇáÉåëíîÉêäÉåáåÖI=ÇÉ=f`qI=ÇÉ=ãÉÇá~=çÑ=îçÉÇáåÖ=Éå=ÖÉåçíK=aÉ=Úê~ÅÉ=íç=ëÅ~äÉÛ=ÜÉÉÑí=å~=ÇÉ=êçÉêáÖÉ=à~êÉå=
NVVSJOMMM=ÉîÉå=ëíáäÖÉäÉÖÉåI=ã~~ê=áë=ëáåÇë=OMMR=ïÉÉê=çé=îçääÉ=ëíççãK=
eÉä~~ë=ä~~í=ÜÉí=ïÉíÉåëÅÜ~ééÉäáàâ=çåÇÉêòçÉâ=å~~ê=ÇÉ=ÉÑÑÉÅíÉå=î~å=~ä=ÇÉòÉ=ÑìëáÉë=Éå=çîÉêå~ãÉë=òáÉå=
Ç~í=ÇÉ=ÅçåëìãÉåíI=ÇÉ=~~åÇÉÉäÜçìÇÉê=Éå=ÇÉ=ïÉêâåÉãÉêI=Éå=ãÉÉê=áå=ÜÉí=~äÖÉãÉÉå=ÇÉ=ÉÅçåçãáÉI=Éê=
ÇççêÖ~~åë=ïÉáåáÖ=ãÉÉ=çéëÅÜáÉíÉåK=píÉêâÉê=åçÖI=~ääÉë=Äáà=Éäâ~~ê=äÉáÇÉå=òáà=íçí=îÉêåáÉíáÖáåÖ=î~å=
~~åÇÉÉäÜçìÇÉêëï~~êÇÉI=ëí~ÖåÉêÉåÇÉ=éêçÇìÅíáîáíÉáíëÖêçÉá=ÉåI=ä~ëí=Äìí=åçí=äÉ~ëíI=îÉêíê~ÖáåÖ=áå=ÇÉ=
íÉÅÜåçäçÖáëÅÜÉ=çåíïáââÉäáåÖK=fâ=ëéêÉÉâ=ÜáÉê=î~å=ÇÉ=ÚÑìëáÉé~ê~ÇçñÛI=ï~åí=ÇÉëçåÇ~åâë=ÄäáàîÉå=ÑìëáÉë=
òÉÉê=éçéìä~áêK=
cìëáÉë=âçãÉå=åáÉí=îççê=åáÉíë=îççê=áå=ÖçäîÉåK=aÉ=ÉåÉ=ÑìëáÉ=ëíÉÉâí=ÇÉ=~åÇÉêÉ=~~å=Éå=~ä=Ö~ìï=áë=ëéê~âÉ=
î~å=ÉÉå=ÉñéäçëáÉîÉ=çåíïáââÉäáåÖK=_ÉÇêáàîÉå=ÇìêîÉåI=çÑ=ïáääÉåI=åáÉí=ÜÉí=êáëáÅç=äçéÉå=Ç~í=ÇÉ=
ÅçåÅìêêÉåí=íçÉî~ääáÖ=ï¨ä=ÉÉå=ëìÅÅÉëîçääÉ=ÑìëáÉ=ïÉÉí=íÉ=êÉ~äáëÉêÉåK=lÑ=òÉ=òáàå=ÄÉÇìÅÜí=îççê=îÉêäáÉë=
î~å=òÉäÑëí~åÇáÖÜÉáÇW=ïáä=àÉ=îççêâçãÉå=Ç~í=àÉ=òÉäÑ=ÇçÉäïáí=ïçêÇíI=Ç~å=ãçÉí=àÉ=òÉäÑ=ççâ=~ÅíáÉÑ=ÜÉí=
ÑìëáÉé~Ç=çéK=
k~=ÉåâÉäÉ=à~êÉå=âÉÉêí=ÇÉ=ï~ä=ÜÉí=ëÅÜáéK=fÉÇÉêÉ=ÑìëáÉÖçäÑ=ïçêÇí=ëíÉÉî~ëí=ÖÉîçäÖÇ=Çççê=ÉÉå=êÉÅÉëëáÉ=
ï~~êáå=ÇÉ=ÄÉíêçââÉå=ÄÉÇêáàîÉå=Üìå=ïçåÇÉå=äáââÉå=Éå=áå=ãÉÉê=Ç~å=ÇÉ=ÜÉäÑí=î~å=ÇÉ=ÖÉî~ääÉå=ïÉÉê=
çîÉêÖ~~å=íçí=ÜÉí=~ÑëíçíÉå=î~å=Üìå=ÉÉêÇÉêÉ=~ÅèìáëáíáÉëK==
^äë=ÄÉÇêáàîÉå=ÜççÖ=çéÖÉîÉå=î~å=ÇÉ=ÉÅçåçãáëÅÜÉ=îççêÇÉäÉå=î~å=Üìå=ÑìëáÉë=ãçÉí=Ç~í=Çìë=ãÉí=ÉÉå=
ÑäáåâÉ=âçêêÉä=òçìí=ïçêÇÉå=ÖÉåçãÉåK=pÅÜ~~äîççêÇÉäÉåI=ëóåÉêÖáÉîççêÇÉäÉåI=âçëíÉåÄÉëé~êáåÖÉåI=
ÉÑÑáÅáÉåÅóîÉêÄÉíÉêáåÖÉåI=~äë=ÜÉí=~ä=ãÉÉê=áë=Ç~å=mo=Ç~å=áë=ÜÉí=áå=áÉÇÉê=ÖÉî~ä=åáÉí=îÉÉä=ãÉÉê=Ç~å=
ÚïáëÜÑìä=íÜáåâáåÖÛK=
píêáâí=ÖÉåçãÉå=òçì=ÜÉí=áåÇìëíêáÉÄÉäÉáÇ=Éê=Çìë=~ääÉë=~~å=ÖÉäÉÖÉå=ãçÉíÉå=òáàå=ÇÉêÖÉäáàâÉ=ÑìëáÉë=íÉ=
çåíãçÉÇáÖÉåK=j~~ê=áåÇáÉå=bëëÉåí=Éå=kìçå=åáÉí=òçìÇÉå=ë~ãÉåÖ~~åI=Ç~å=ï~êÉå=òáà=ÄáååÉå=ÇÉ=âçêíëí=
ãçÖÉäáàâÉ=âÉêÉå=ÇçÉäïáí=î~å=bKlå=EçÑ=ÉÉå=~åÇÉê=Öêççí=ÉåÉêÖáÉÅçåÅÉêåFK=a~í=áë=ÇÉ=ëé~Ö~~í=î~å=ççâ=
ÇÉ=ëäáãëíÉ=Éå=ÄÉëí=ÖÉ≥åÑçêãÉÉêÇÉ=ÄÉëíììêÇÉêëW=ççâ=~ä=ïÉíÉå=òÉ=ÜçÉ=ãáåáÉã=ÇÉ=â~åë=çé=ëìÅÅÉë=áëI=
Ç~å=åçÖ=òìääÉå=òÉ=ÜÉí=ëéÉä=ãçÉíÉå=ãÉÉëéÉäÉåI=çé=ëíê~ÑÑÉ=î~å=îÉêäáÉë=î~å=òÉäÑëí~åÇáÖÜÉáÇK=píê~íÉÖáÉ=
Ö~~í=ÄçîÉå=ÉÅçåçãáÉK=
t~í=ãçÉíÉå=ïÉ=ÇçÉå=çã=~~å=ÇÉòÉ=éÉêáçÇáÉâÉ=íêÉìêáÖÜÉáÇ=ÉÉå=Ü~äí=íçÉ=íÉ=êçÉéÉå\=eÉí=áë=ÉÉå=
ÄÉÉíàÉ=~äë=ãÉí=ÇÉ=ÜçÖÉ=ÄÉëíììêÇÉêëáåâçãÉåëK=fÉÇÉêÉÉå=îáåÇí=òÉ=çåÖÉé~ëíI=ã~~ê=î~åòÉäÑ=Ö~~å=òÉ=
åáÉí=çãä~~ÖI=Çìë=áë=ïÉííÉäáàâ=áåÖêáàéÉå=ÇÉ=ÉåáÖÉ=çéäçëëáåÖK=sççê=ÉÉå=ïÉííÉäáàâÉ=~~åé~â=ÇÉáåòÉå=ÇÉ=
ãÉÉëíÉ=éçäáíáÅá=ÉÅÜíÉê=íÉêìÖK=bÉå=Çççê=ÇÉ=ïÉí=ÖÉëíÉìåÇÉ=~~åé~â=î~å=ÑìëáÉë=áë=áå=bìêçé~=ÉÅÜíÉê=~ä=
ëáåÇë=NVUV=î~å=âê~ÅÜíK=mêçÄäÉÉã=áë=ëäÉÅÜíë=Ç~í=Éê=ÖÉíçÉíëí=ïçêÇí=çé=Ä~ëáë=î~å=îÉêçìÇÉêÇÉ=
ÉÅçåçãáëÅÜÉ=áåòáÅÜíÉåK=sÉêåáÉìïáåÖ=î~å=ÜÉí=ãÉÇÉÇáåÖáåÖëÄÉäÉáÇ=áë=Ç~~êçã=éêáçêáíÉáí=åìããÉê=NK=
a~~êå~~ëí=áë=ÜÉí=ò~~â=Ç~í=ÇÉ=_çäâÉëíÉáåëÉ=âêìáëíçÅÜí=Çççê=ÄÉëÅÜÉêãáåÖëä~åÇ=åáÉí=çéåáÉìï=ïçêÇí=
çéÖÉé~âíK=t~í=Ç~í=ÄÉíêÉÑí=ÖÉîÉå=ÇÉ=låÇÉêåÉãáåÖëâ~ãÉê=Eáå=ÇÉ=âïÉëíáÉJpíçêâF=Éå=çåë=é~êäÉãÉåí=
EÇççê=ÜÉí=~~åÜçìÇÉå=î~å=ÉåâÉäÉ=ÄÉëÅÜÉêãáåÖëÅçåëíêìÅíáÉëF=ÇÉ=ÄìêÖÉê=ãçÉÇK=
=
mêçÑK=aêK=e~åë=pÅÜÉåâ=
qà~ääáåÖ=`K=hççéã~åë=oÉëÉ~êÅÜ=fåëíáíìíÉI=ríêÉÅÜí=pÅÜççä=çÑ=bÅçåçãáÅë=
råáîÉêëáíÉáí=ríêÉÅÜí=
=
j~~êí=OMMT= píáÅÜíáåÖ=fåÇìëíêáÉÄÉäÉáÇ=Éå=`çããìåáÅ~íáÉ= ON 
fåîÉëíÉêÉå=áå=áååçî~íáÉ=Éå=çåÇÉêåÉãÉêëÅÜ~é=
=
ïçêÇÉåK=a~~êÄáà=ïÉÉí=àÉ=áããÉêë=åáÉí=òÉâÉê=ï~í=ÉÉå=ëìÅÅÉë=ïçêÇí=Ó=Éå=Ç~í=ïÉÉí=àÉ=ïÉä=~äë=àÉ=ÉÉå=
ëìÅÅÉëîçä=áååçî~íáÉÑ=ÄÉÇêáàÑ=çîÉêåÉÉãíK=qçÅÜ=áë=ÉÉå=ÇÉêÖÉäáàâÉ=ëíê~íÉÖáÉ=~ääÉÉå=ã~~ê=çåÇÉê=
ÄÉé~~äÇÉ=îççêï~~êÇÉå=áå=ÄÉé~~äÇÉ=ã~êâíÉå=Éå=ãÉí=ÄÉé~~äÇÉ=íÉÅÜåçäçÖáÉØå=~~å=íÉ=ÄÉîÉäÉåK=få=Éäâ=
ÖÉî~ä=ÄäáàÑí=ÜÉí=åççÇò~âÉäáàâ=Ç~í=ÉÉå=ÄÉÇêáàÑ=îçäÇçÉåÇÉ=âÉååáë=áå=Üìáë=ÜçìÇí=Éå=çåíïáââÉäí=çã=íÉ=
âìååÉå=ÄÉççêÇÉäÉå=ï~í=~~åíêÉââÉäáàâÉ=â~åÇáÇ~íÉå=òáàå=îççê=ÉÉå=çîÉêå~ãÉK=jÉå=ãçÉí=ççâ=ÇÉ=
ï~~êÇÉ=ÖçÉÇ=áå=âìååÉå=ëÅÜ~ííÉåK==
s~âÉê=Ç~å=îççê=çîÉêå~ãÉ=ïçêÇí=ÖÉâçòÉå=îççê=~ääá~åíáÉëK=fåíÉåëáÉîÉ=ë~ãÉåïÉêâáåÖ=ãÉí=íçÉäÉîÉJ
ê~åÅáÉêëI=ãÉí=ÄÉÇêáàîÉå=ãÉí=ÅçãéäÉãÉåí~áêÉ=î~~êÇáÖÜÉÇÉåI=ëçãë=òÉäÑë=ãÉí=ÅçåÅìêêÉåíÉåI=âçãí=
ëíÉÉÇë=î~âÉê=îççê=çã=òç=åáÉìïÉ=éêçÇìÅíÉå=íÉ=çåíïáââÉäÉåK=ráí=çåÇÉêòçÉâ=Ääáàâí=Ç~í=Äáàå~=ÇÉ=ÜÉäÑí=
î~å=ÇáÉ=~ääá~åíáÉë=åáÉí=çéäÉîÉêí=ï~í=ãÉå=Éêî~å=îÉêï~ÅÜííÉK=bê=òáàå=~ÇîáÉëÄìêÉ~ìë=ÇáÉ=âìååÉå=ÜÉäéÉå=
çã=ÇÉ=â~åëÉå=çé=ëìÅÅÉë=íÉ=îÉêÖêçíÉåK=eìå=êÉÅÉéí=áë=îççê=ÇÉ=Ü~åÇ=äáÖÖÉåÇ=Éå=ïáàâí=åáÉí=~Ñ=î~å=Ç~í=
î~å=ÇÉ=ÖÉãáÇÇÉäÇÉ=ÜìïÉäáàâëÅçåëìäÉåíW=ÜÉí=ëìÅÅÉë=î~å=~ääá~åíáÉë=Ü~åÖí=~Ñ=î~å=ÇÉ=ã~íÉ=ï~~êáå=Éê=áå=
ÖÉ≥åîÉëíÉÉêÇ=ïçêÇíK=t~í=ãáåÇÉê=îÉêÖ~~åÇ=Ç~å=ÜÉí=~~åÖ~~å=î~å=ÉÉå=~ääá~åíáÉ=áë=ÜÉí=ÄáååÉåÜ~äÉå=
î~å=áååçî~íáÉJ~ÇîáÉòÉå=Éå=áååçî~íáÉJçåÇÉêëíÉìåáåÖ=î~å=~ÇîáÉëÄìêÉ~ìë=Éå=áåÖÉåáÉìêëÄìêÉ~ìëK=wáà=
âìååÉå=ëçãë=ÇÉ=ÉÉêÇÉê=ÖÉåçÉãÇÉ=íÉÅÜåáëÅÜÉ=ã~êâÉíáåÖ=Éå=ççâ=íÉÅÜåáëÅÜ=çåíïáââÉäïÉêâ=
ìáíîçÉêÉåK=lã=Ç~~ê=ÄäáàîÉåÇ=éêçÑáàí=î~å=íÉ=ÜÉÄÄÉåI=ãçÉí=ÉÉå=ÄÉÇêáàÑ=ÉÅÜíÉê=ïÉä=âìååÉå=äÉêÉå=î~å=
ÇÉòÉ=áåÖÉâçÅÜíÉ=ÇáÉåëíÉåK=lçâ=ÜáÉê=ãçÉí=ëíÉîáÖ=áå=ÇÉ=êÉä~íáÉ=ïçêÇÉå=ÖÉ≥åîÉëíÉÉêÇK=
=
lêÖ~åáë~íáÉçåíïáââÉäáåÖ=
fåîÉëíÉêÉå=áå=áååçî~íáÉ=Éå=çåÇÉêåÉãÉêëÅÜ~é=ÄÉíÉâÉåí=áåîÉëíÉêÉå=áå=ãÉåëÉäáàâÉ=ÅêÉ~íáîáíÉáíK=aÉ=
çêÖ~åáë~íáÉ=ãçÉí=Ç~~ê=êìáãíÉ=îççê=ÄáÉÇÉåK=bê=òáàå=áå=ÇÉ=~ÑÖÉäçéÉå=ÇÉêíáÖ=à~~ê=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=
ãçÇÉêåÉ=çêÖ~åáë~íáÉÅçåÅÉéíÉå=çåíïáââÉäÇI=ÇáÉ=~ääÉã~~ä=ÇÉ=ãçÄáäáë~íáÉ=î~å=ãÉåëÉäáàâ=â~éáí~~ä=
ÅÉåíê~~ä=ëíÉääÉåK=pçããáÖÉå=åçÉãÉå=Ç~í=íÉÖÉåïççêÇáÖ=ÚëçÅá~äÉ=áååçî~íáÉÛK=aÉ=ãçÇÉêåÉ=çêÖ~åáë~íáÉ=
áë=ÖÉÄ~ëÉÉêÇ=çé=íÉ~ãïÉêâ=çé=~ääÉ=åáîÉ~ìëW=áå=ÇÉ=ìáíîçÉêáåÖI=áå=ÇÉ=êÉëÉ~êÅÜI=áå=ÜÉí=ã~å~ÖÉãÉåíK=
píÉÉÇë=Ö~~í=ÜÉí=Ç~~êÄáà=çã=òÉäÑëíìêáåÖ=Éå=ÜÉí=çéíáã~~ä=ÄÉåìííÉå=î~å=éêçÑÉëëáçåÉäÉ=ÉñéÉêíáëÉK=aÉ=
ãçÇÉêåÉ=çêÖ~åáë~íáÉ=ÄÉëíÉÉÇí=ççâ=îÉÉä=~~åÇ~ÅÜí=~~å=ÅçããìåáÅ~íáÉK=aáÉ=íìëëÉå=ÇáëÅáéäáåÉë=Éå=
ÑìåÅíáÉëI=íìëëÉå=ã~å~ÖÉêë=Éå=ìáíîçÉêÉåÇÉåI=íìëëÉå=éêçÇìÅíáÉ=Éå=éêçÇìÅíçåíïáââÉäáåÖI=ÉåòçîççêíK=
t~í=áå=ÇÉ=ÇáëÅìëëáÉë=çîÉê=çêÖ~åáë~íáÉÅçåÅÉéíÉå=ëçãë=å~~ê=ÇÉ=~ÅÜíÉêÖêçåÇ=îÉêÇïáàåíI=áë=Ç~í=
íÉ~ãïÉêâI=òÉäÑëíìêáåÖI=éêçÑÉëëáçå~äáíÉáí=Éå=ÅçããìåáÅ~íáÉ=é~ë=áÉíë=çéäÉîÉêÉå=~äë=òÉ=áå=ÇÉòÉäÑÇÉ=
êáÅÜíáåÖ=ïáàòÉåK=bÉå=ÖêçÉáÉåÇ=~~åí~ä=ÄÉÇêáàîÉå=çåÇÉêëÅÜêáàÑí=ÇÉ=åççÇò~~â=î~å=ÜÉí=çåíïáââÉäÉå=î~å=
ÉÉå=äÉáÇÉåÇÉ=îáëáÉ=îççê=ÇÉ=çåÇÉêåÉãáåÖW=ÉÉå=íçÉâçãëíëÅÉå~êáçI=ÉÉå=êç~Çã~éI=ÉÉå=ÄÉÉäÇ=î~å=ÇÉ=
âä~åí=î~å=ÇÉ=íçÉâçãëíK=aÉ=âìåëí=î~å=çêÖ~åáë~íáÉçåíïáââÉäáåÖ=áë=çã=ÉÉå=ÇÉêÖÉäáàâÉ=îáëáÉ=åáÉí=~ääÉÉå=
áå=ÜÉí=ã~å~ÖÉãÉåííÉ~ã=íÉ=îÉê~åâÉêÉåI=ã~~ê=áå=ÇÉ=ÖÉÜÉäÉ=çêÖ~åáë~íáÉK=bê=òáàå=ççâ=ãÉíÜçÇÉå=çã=
òçÛå=îáëáÉ=ë~ãÉå=ãÉí=ÇÉ=ÖÉÜÉäÉ=çêÖ~åáë~íáÉ=íÉ=çåíïáââÉäÉåK=a~í=âçëí=íáàÇ=Éå=Çìë=ÖÉäÇI=ã~~ê=ÇÉ=
ìáíâçãëíÉå=âìååÉå=ÜÉÉä=îÉêê~ëëÉåÇ=òáàåK=aÉ=ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=Éå=ÇÉ=îççêÇÉäÉå=î~å=ÜÉí=ÄÉíêÉââÉå=
î~å=ÇÉ=çåÇÉêåÉãáåÖëê~~Ç=Äáà=ÜÉí=çåíïáââÉäÉå=î~å=ÉÉå=îáëáÉ=çé=ÇÉ=íçÉâçãëíáÖÉ=ÅçåÅìêÉåíáÉéçëáíáÉ=
î~å=ÇÉ=çåÇÉêåÉãáåÖ=ïçêÇÉå=åçÖ=ëíÉÉÇë=çåÇÉêëÅÜ~íK=
=
^ÅíáÉäáàå=PW=fåîÉëíÉêÉå=áå=áååçî~íáÉ=Éå=çåÇÉêåÉãÉêëÅÜ~é=
- låíïáââÉäáåÖ=ã~êâÉíáåÖÑìåÅíáÉ=îÉêÉáëí=áåíÉåëáÉÑ=Åçåí~Åí=íìëëÉå=íÉÅÜåáÅá=Éå=ÇÉ=âä~åíX=
- fååçî~íáÉ=â~å=ëçãë=ÄÉíÉê=áå=ÉÉå=åáÉìï=çé=íÉ=òÉííÉå=ÄÉÇêáàÑ=éä~~íëîáåÇÉåX=
- pìÅÅÉëîçä=ìáíÄÉëíÉÇÉå=Éå=áåâçéÉå=î~å=áååçî~íáÉ=îÉêÉáëí=Ç~í=ÉÉå=ÄÉÇêáàÑ=îçäÇçÉåÇÉ=âÉååáë=áå=
ÉáÖÉå=Üìáë=ÜçìÇíX=
- bÉå=çêÖ~åáë~íáÉ=ãçÉí=êìáãíÉ=ÄáÉÇÉå=îççê=ÜÉí=ãçÄáäáëÉêÉå=î~å=ãÉåëÉäáàâÉ=ÅêÉ~íáîáíÉáíX==
- pìÅÅÉëîçääÉ=áååçî~íáÉë=îÉêÉáëÉå=ÇÉ=çåíïáââÉäáåÖ=î~å=ÉÉå=äÉáÇÉåÇÉ=îáëáÉ=îççê=ÇÉ=çåÇÉêåÉãáåÖK=
=
=
j~~êí=OMMT= píáÅÜíáåÖ=fåÇìëíêáÉÄÉäÉáÇ=Éå=`çããìåáÅ~íáÉ= OO 
`çäìãå=cê~åâ=mçí=
=
pçÅá~äÉ=áååçî~íáÉ=
eÉí=ÄÉÖêáé=ëçÅá~äÉ=áååçî~íáÉ=ïáåí=~~å=éçéìä~êáíÉáí=Éå=ïçêÇí=áå=îÉäÉ=ÄÉíÉâÉåáëëÉå=ÖÉÄêìáâíK=fâ=
Ü~åíÉÉê=ÇÉ=çãëÅÜêáàîáåÖ=î~å=ÜÉí=fååçî~íáÉéä~íÑçêã=Éå=ÜÉí=kÉÇÉêä~åÇë=`Éåíêìã=îççê=pçÅá~äÉ=
fååçî~íáÉ=EïïïKåÅëáKåäFW=ÜÉí=çåíïáââÉäÉå=î~å=åáÉìïÉ=ã~å~ÖÉãÉåíî~~êÇáÖÜÉÇÉå=EÇóå~ãáëÅÜ=
ã~å~ÖÉåFI=ÜÉí=íçÉé~ëëÉå=î~å=áååçî~íáÉîÉ=çêÖ~åáë~íáÉéêáåÅáéÉë=EÑäÉñáÄÉä=çêÖ~åáëÉêÉåFI=ÜÉí=êÉ~äáëÉêÉå=
î~å=ÜççÖï~~êÇáÖÉ=~êÄÉáÇ=EëäáããÉê=ïÉêâÉå=Éå=çåíéäççááåÖ=î~å=í~äÉåíFK=pçÅá~äÉ=áååçî~íáÉ=îçêãí=ÉÉå=
ÄÉÖêáééÉåé~~ê=ãÉí=íÉÅÜåçäçÖáëÅÜÉ=áååçî~íáÉ=Éå=áë=Ç~~ê~~å=ÅçãéäÉãÉåí~áêK=eÉí=ïçêÇí=~äë=
åççÇò~âÉäáàâÉ=~~åîìääáåÖ=ÖÉòáÉå=çã=îççê~ä=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=íïÉÉ=êÉÇÉåÉåK=tÉ=ãçÉíÉå=áå=ÇÉ=å~~ëíÉ=
íçÉâçãëí=ëíêìÅíìêÉÉä=ãÉí=ãáåÇÉê=ãÉåëÉå=çåë=åáîÉ~ì=î~å=ïÉäî~~êí=Éå=ëçÅá~äÉ=òÉâÉêÜÉáÇ=çé=éÉáä=
ÜçìÇÉåK=aÉ=âê~ééÉê=ïçêÇÉåÇÉ=~êÄÉáÇëã~êâí=î~å=åìI=ÇáÉ=åçÖ=îççê~ä=ÉÉå=ÅçåàìåÅíìêÉÉä=îÉêëÅÜáàåëÉä=
áëI=ÖÉÉÑí=~ä=ÖÉäÉÖÉåÜÉáÇ=Ç~~êãÉÉ=íÉ=çÉÑÉåÉåK=aÉ=çéÇê~ÅÜí=áë=ÇìáÇÉäáàâW=~ä=ÜÉí=éçíÉåíáØäÉ=í~äÉåí=ãçÉí=
ïçêÇÉå=ÄÉåìí=Éå=ÇÉ=~êÄÉáÇëéêçÇìÅíáîáíÉáí=ãçÉí=çãÜççÖK=aÉ=ÅçãÄáå~íáÉ=î~å=ÇÉòÉ=íïÉÉ=ÇçÉäÉå=
áãéäáÅÉÉêí=Ç~í=ãÉåëÉå=Çììêò~~ã=áåòÉíÄ~~ê=òáàå=Éå=Çìë=îÉáäáÖ=Éå=ÖÉòçåÇ=ïÉêâÉåK==
aÉ=íïÉÉÇÉ=êÉÇÉå=áë=Ç~í=ãÉÉê=áååçî~íáÉ=ãçÖÉäáàâ=Éå=ïÉåëÉäáàâ=áë=Çççê=ÄÉëí~~åÇÉ=âÉååáë=áå=ÄÉÇêáàÑ=çÑ=
áåëíÉääáåÖ=ÄÉíÉê=íÉ=ÄÉåìííÉå=Éå=íÉ=ÅçãÄáåÉêÉå=Éå=Çççê=âÉååáë=î~å=ÄìáíÉå=ã~ââÉäáàâÉê=íÉ=
~ÄëçêÄÉêÉå=Éå=íçÉ=íÉ=é~ëëÉåK=pçÅá~äÉ=áååçî~íáÉ=áë=ÉÉå=åççÇò~âÉäáàâÉ=îççêï~~êÇÉ=çã=
íÉÅÜåçäçÖáëÅÜÉ=áååçî~íáÉ=çéíáã~~ä=íÉ=âìååÉå=ÄÉåìííÉåK=lãI=ãÉí=~åÇÉêÉ=ïççêÇÉåI=ÇÉ=
áååçî~íáÉé~ê~Ççñ=íÉ=ÇççêÄêÉâÉåK=pçÅá~äÉ=áååçî~íáÉ=áë=Ç~~êãÉÉ=çåÇÉêÇÉÉä=î~å=éêçÅÉëJ=Éå=
éêçÇìÅíáååçî~íáÉ=Éå=â~å=íÉîÉåë=äÉáÇÉå=íçí=îÉêåáÉìïáåÖ=î~å=~êÄÉáÇëîççêï~~êÇÉå=Éå=
~êÄÉáÇëîÉêÜçìÇáåÖÉåK=eÉí=Ç~~Öí=ëçÅá~äÉ=é~êíåÉêë=ìáí=çã=ççâ=çîÉê=éêçÇìÅíJ=Éå=éêçÅÉëáååçî~íáÉ=íÉ=
çîÉêäÉÖÖÉåK=aÉ=ÅçãÄáå~íáÉ=î~å=ÜççÖï~~êÇáÖÉ=~êÄÉáÇ=Éå=ÜçÖÉ=~êÄÉáÇëéêçÇìÅíáîáíÉáí=ëÅÜÉéí=ÖçÉÇÉ=
ãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=çã=ÜççÖï~~êÇáÖÉ=áåÇìëíêáØäÉ=éêçÇìÅíáÉ=îççê=kÉÇÉêä~åÇ=íÉ=ÄÉÜçìÇÉå=Éå=ÜáÉê=íÉ=
çåíïáââÉäÉåK=t~~ê=Çáí=~ä=ÖÉÄÉìêíI=îÉêÇïáàåí=ÜÉí=áã~Öç=î~å=ä~~ÖÖÉëÅÜççäÇ=ïÉêâ=Éå=ã~íáÖÉ=
~êÄÉáÇëçãëí~åÇáÖÜÉÇÉåK=qÉÅÜåáëÅÜÉ=ÄÉêçÉéÉå=ïçêÇÉå=çéÖÉï~~êÇÉÉêÇ=Éå=òáííÉåÇÉ=ãÉåëÉå=
ÖêçÉáÉå=ãÉÉ=ãÉí=ÄÉÜìäé=î~å=éêçÖê~ãã~Ûë=îççê=ÚçéëÅÜçäáåÖÛ=Éå=ÚÉãéäçó~ÄáäáíóÛK=k~íììêäáàâ=Ö~~í=ÜÉí=
åáÉí=çã=áÉíë=ÖÉÜÉÉä=åáÉìïëI=åáÉí=çã=ÜÉí=ÚÉá=î~å=`çäìãÄìëÛK=sÉêëÅÜáàåáåÖëîçêãÉå=î~å=ï~í=ïÉ=åì=
ëçÅá~äÉ=áååçî~íáÉ=åçÉãÉåI=òáàå=ççâ=ÇÉ=ÚïÉíÉåëÅÜ~ééÉäáàâÉ=ÄÉÇêáàÑëîçÉêáåÖÛ=Éå=ÇÉ=
ê~íáçå~äáë~íáÉÄÉïÉÖáåÖ=~~å=ÜÉí=ÄÉÖáå=î~å=ÇÉ=îçêáÖÉ=ÉÉìï=íçí=Éå=ãÉí=ãÉÉê=êÉÅÉåíÉ=
îÉêëÅÜáàåáåÖëîçêãÉå=~äë=Úâï~äáíÉáí=î~å=ÇÉ=~êÄÉáÇÛ=Éå=ÇÉ=ÚäÉêÉåÇÉ=çêÖ~åáë~íáÉÛK=t~~ê=ÜÉí=ïÉä=çã=Ö~~íI=
áë=Ç~í=ÜÉí=ÄÉëÉÑ=î~å=ÇÉ=åççÇò~~â=î~å=Çáí=ëççêí=áååçî~íáÉë=çéåáÉìï=ÖêçÉáÉåÇÉ=áë=Éå=Ç~í=~ääÉ=
ÄÉíêçââÉå=é~êíáàÉå=å~~ê=åáÉìïÉ=îçêãÉå=òçÉâÉåK=a~í=ãÉå=Ç~~ê=ãáå=çÑ=ãÉÉê=ÖÉò~ãÉåäáàâ=ÉÉå=
ãçÇáÉìë=ÄÉÖêáé=çé=éä~âí=áë=ëÉÅìåÇ~áêI=ã~~ê=ïÉä=åìííáÖ=çã=ÇÉ=ÄÉïÉÖáåÖ=ÉÉå=ÖÉòáÅÜí=íÉ=ÖÉîÉåK=bê=
òáàå=áåãáÇÇÉäë=çîÉêíìáÖÉåÇÉ=îççêÄÉÉäÇÉå=î~å=çåÇÉêåÉãáåÖÉå=~äë=jáÅêçëçÑíI=kçâá~I=eçåÇ~I=
_ÉåÉííçåI=fhb^I=PjK=j~~ê=ççâ=áå=ÜÉí=kÉÇÉêä~åÇëÉ=ÄÉÇêáàÑëäÉîÉå=òáàå=Éê=~ä=ÖÉåçÉÖ=îççêÄÉÉäÇÉå=î~å=
ÜçÖÉêÉ=éêçÇìÅíáîáíÉáíI=éêçÅÉëáååçî~íáÉ=Éå=ä~ÖÉêÉ=~êÄÉáÇëÄÉä~ëíáåÖ=Çççê=ÑäÉñáÄÉä=çêÖ~åáëÉêÉå=Éå=
ëäáããÉê=ïÉêâÉåK=i~åÇÉå=~äë=cáåä~åÇ=EïïïKíóâÉëKÑáF=Éå=aìáíëä~åÇ=EïïïKáåè~KÇÉF=ÜÉÄÄÉå=áåãáÇÇÉäë=
å~íáçå~äÉ=éêçÖê~ãã~ÛëK=kì=ÉÉå=~~åí~ä=ÄÉÇêáàîÉå=Éå=áåëíÉääáåÖÉåI=ëçÅá~äÉ=é~êíåÉêëI=
âÉååáëáåëíÉääáåÖÉå=Éå=ãáåáëíÉêáÉë=ãÉí=ÇÉòÉ=áÇÉÉØå=~~å=ÇÉ=ëä~Ö=ïáääÉåI=áë=ÜÉí=ÇÉ=ìáíÇ~ÖáåÖ=çã=ÜÉí=
ãçãÉåíìã=íÉ=ÄÉåìííÉåI=áåáíá~íáÉîÉå=íÉ=ÄìåÇÉäÉå=Éå=âÉååáë=íÉ=ÇÉäÉåK=
=
aêK=cê~åâ=mçí=
aáêÉÅíÉìê=hÉååáë=
qkl=hï~äáíÉáí=î~å=iÉîÉå=
_ÉëíììêëäáÇ=k`pf=
=
=
j~~êí=OMMT= píáÅÜíáåÖ=fåÇìëíêáÉÄÉäÉáÇ=Éå=`çããìåáÅ~íáÉ= OP 
fåîÉëíÉêÉå=áå=ë~ãÉåïÉêâáåÖ=
=
få=ÄçîÉåëí~~åÇÉ=~ÅíáÉäáàåÉå=áë=~ä=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=âÉêÉå=ÖÉëéêçâÉå=çîÉê=ë~ãÉåïÉêâáåÖW=ãÉí=
âÉååáë~~åÄáÉÇÉêëI=ãÉí=çåÇÉêïáàëáåëíÉääáåÖÉåI=ãÉí=âä~åíÉåK=få=ÇÉòÉ=~ÅíáÉäáàå=ïáääÉå=ïÉ=ÇÉ=
ë~ãÉåïÉêâáåÖ=ãÉí=~åÇÉêÉ=ÄÉÇêáàîÉå=ÄÉå~ÇêìââÉåK=a~~êÄáà=ã~âÉå=ïÉ=ÉÉå=çåÇÉêëÅÜÉáÇ=íìëëÉå=
ë~ãÉåïÉêâáåÖ=áå=ÇÉ=âÉíÉåI=ë~ãÉåïÉêâáåÖ=áå=ÇÉ=ëÉÅíçê=Éå=ë~ãÉåïÉêâáåÖ=áå=ÇÉ=êÉÖáçK=
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aÉ=ÜáÖÜJíÉÅÜ=ãóíÜÉ=Éå=ÇÉ=äÉëëÉå=îççê=ÜÉí=áåÇìëíêáÉÄÉäÉáÇ=
få=ÇÉ=ÉÉêëíÉ=à~êÉå=å~=ÇÉ=qïÉÉÇÉ=tÉêÉäÇççêäçÖ=ï~ë=áåÇìëíêáÉÄÉäÉáÇ=ÉÉåîçìÇáÖK=eÉí=áãéäáÅÉÉêÇÉ=
ïÉÇÉêçéÄçìï=Éå=îÉêåáÉìïáåÖ=î~å=ÇÉ=ÄÉâÉåÇÉ=ëÉÅíçêÉå=ìáí=ÇÉ=îççêççêäçÖëÉ=íáàÇK=^ääÉ=ÄÉâÉåÇÉ=
çåÇÉêåÉãáåÖÉå=ï~êÉå=çåÇÉêÖÉÄê~ÅÜí=áå=ëÉÅíçê=ff=î~å=ÇÉ=p_fJÅçÇÉêáåÖI=Ç~í=ïáä=òÉÖÖÉå=áå=ÇÉ=ëÉÅíçê=
áåÇìëíêáÉK=j~âÉå=ÜáÉäÇ=áå=ÇáÉ=íáàÇ=áåW=êçâÉåÇÉ=ëÅÜççêëíÉåÉåI=äçéÉåÇÉ=Ä~åÇÉå=Éå=Ü~êÇ=Éå=ÉÉåîçìÇáÖ=
ïÉêâK=aÉ=íÉÅÜåáëÅÜÉ=çéäÉáÇáåÖÉå=ï~êÉå=çéÖÉëéäáíëí=áå=~ãÄ~ÅÜíëJ=Éå=ÄÉÇêáàÑëëÅÜçäÉåI=ãíë=Éå=
íÉÅÜåáëÅÜÉ=ÜçÖÉëÅÜçäÉåK=i~íÉê=âï~ã=ÇÉ=îÉêÇÉäáåÖ=iqlI=jqlI=eqlI=qrK=jÉí=ÇÉ=áåíêçÇìÅíáÉ=î~å=
ÅçãéìíÉêë=áå=ÇÉ=ÄÉÇêáàÑëéêçÅÉëëÉå=ÇÉÉÇ=ççâ=áåÉÉåë=ÜÉí=ïççêÇ=ÜáÖÜJíÉÅÜ=òáàå=áåíêÉÇÉK=a~í=ïÉêÇ=ÜÉí=
ïÉåâÉåÇ=éÉêëéÉÅíáÉÑK=få=ÇÉ=ÄÉäÉáÇëëÑÉêÉå=î~å=ÇÉ=éçäáíáÉâ=Éå=ãáåáëíÉêáÉë=ÄÉÖçå=áÉÇÉêÉÉå=ÇáÉ=åçÖ=
åççáí=ÉÉå=Ñ~ÄêáÉâëîäçÉêI=ä~~í=ëí~~å=ÉÉå=Ñ~ÄêáÅ~ÖÉéêçÅÉë=Ü~Ç=ÖÉòáÉå=íÉ=êçÉéÉå=çã=ÜáÖÜJíÉÅÜK=aÉ=
çìÇÉ=~ãÄ~ÅÜíëëÅÜççäI=ï~~ê=ÜÉí=òçÖÉå~~ãÇÉ=äçïJíÉÅÜ=î~âã~åëÅÜ~é=íçí=ÄäçÉá=ãçÉëí=âçãÉåI=ïÉêÇ=
ÇÉ=åÉâ=çãÖÉÇê~~áÇ=Éå=çãÖÉíçîÉêÇ=íçí=ÉÉå=~ääÉÖ~~êíàÉ=Ç~í=sj_l=ÜÉÉíK=s~å~Ñ=ÇÉ=ÚãáÇÇÉåëÅÜççäÛ=
î~å=s~å=hÉãÉå~ÇÉ=Eà~êÉå=òÉîÉåíáÖF=íçí=åì=íçÉ=òáÉå=ïáà=ÉÉå=~Ñâ~äîáåÖ=î~å=ÜÉí=ëáãéÉäÉ=íÉÅÜåáëÅÜÉ=
âÉååáëåáîÉ~ì=ãÉí=Ç~~êå~~ëí=ÉÉå=Çê~ã~íáëÅÜÉ=îÉêä~ÖáåÖ=î~å=î~ââÉå=~äë=ïáëâìåÇÉ=Éå=ÇÉ=
kÉÇÉêä~åÇëÉ=í~~äK=aÉ=îççêëí~åÇÉêë=î~å=ÇÉ=ÜáÖÜJíÉÅÜ=ãóíÜÉ=áå=ÇÉ=~ÑÖÉäçéÉå=ÇÉÅÉååá~=ÄÉïÉÉêÇÉå=
Ç~í=äçïJíÉÅÜ=íÜìáë=ÜççêÇÉ=áå=ÇÉ=ä~ÖÉäçåÉåä~åÇÉåI=òç~äë=áå=lçëíJbìêçé~=Éå=wìáÇççëíJ^òáØK=wáà=
îÉêÖ~íÉå=Ç~í=ÜáÖÜJ=çÑ=äçïJíÉÅÜ=ÄÉíêÉââáåÖ=â~å=ÜÉÄÄÉå=çé=òçïÉä=ÇÉ=éêçÅÉëëÉå=~äë=çé=ÇÉ=éêçÇìÅíÉåK=
bÉå=òçÖÉå~~ãÇ=ÜáÖÜJíÉÅÜ=éêçÇìÅí=â~å=ÜÉÉä=ÖçÉÇ=òáàå=ÖÉéêçÇìÅÉÉêÇ=çé=ÉÉå=êÉä~íáÉÑ=äçïJíÉÅÜ=
ïáàòÉK=bÉå=îççêÄÉÉäÇW=ÇÉ=çéâçãëí=î~å=`çãéìíÉê=fåíÉÖê~íÉÇ=j~åìÑ~ÅíìêáåÖ=E`fjF=Éå=êçÄçíáëÉêáåÖ=
îçåÇ=ÉáåÇ=à~êÉå=òÉîÉåíáÖI=ÄÉÖáå=à~êÉå=í~ÅÜíáÖ=éä~~íëK=få=ÇÉ=spI=~äíáàÇ=íÉÅÜåçÅÉåíêáëÅÜ=ÖÉêáÅÜíI=
Ç~ÅÜíÉå=ÇÉ=~ìíçÑ~Äêáâ~åíÉå=Ç~í=êçÄçíáëÉêáåÖ=Éå=`fj=ÇÉ=ã~~âéêçÅÉëëÉå=î~å=ÇÉ=~ìíç=î~å=ÜÉí=
âï~äáíÉáíëéêçÄäÉÉã=òçìÇÉå=îÉêäçëëÉåK=t~í=ÄäÉÉâ\=få=g~é~å=Ü~Ç=ÇÉ=~ìíçãçíáîÉ=áåÇìëíêáÉ=ççâ=
ÖÉ~ìíçã~íáëÉÉêÇI=ã~~ê=ãÉí=ã~íÉ>=jÉå=Ü~Ç=çé=äçÖáëíáÉâJçêÖ~åáë~íáÉåáîÉ~ì=Éå=çé=éêçÇìÅíJ
çêÖ~åáë~íáÉåáîÉ~ì=ÖÉëíêÉÉÑÇ=å~~ê=îÉêÉÉåîçìÇáÖáåÖ=áå=ÇÉ=éêçÅÉëÖ~åÖK=aáí=äÉîÉêÇÉ=áå=ÉÉêëíÉ=áåëí~åíáÉ=
h^k_^kI=gìëíJáåJíáãÉI=Éå=ä~íÉê=äÉ~å=éêçÇìÅíáçå=çéK=bëëÉåíáÉ=ï~ëI=òç~äë=oKgK=pÅÜçåÄÉêÖÉê=ëÅÜêÉÉÑ=áå=
òáàå=ÄçÉâ=g~é~åÉëÉ=ã~åìÑ~ÅíìêáåÖ=íÉÅÜåáèìÉëI=åáåÉ=ÜáÇÇÉå=äÉëëçåë=áå=ëáãéäáÅáíó=EqÜÉ=ÑêÉÉ=mêÉëëI=NVUOF=
ÉÉåîçìÇI=íê~åëé~ê~åíáÉ=Éå=ëáãéäÉJíÉÅÜK=låòÉ=ÖêççíçìÇÉêë=ïáëíÉå=ÜÉí=~äW=ÚÉÉåîçìÇ=áë=ÜÉí=âÉåãÉêâ=
î~å=ÜÉí=ï~êÉÛK==
bîÉå=íÉê=~ÇëíêìÅíáÉK=eÉí=ëóëíÉÉã=Äáà=qçóçí~I=çåíïáââÉäÇ=Çççê=báàá=qçóçÇ~=Éå=q~ááÅÜá=lÜåç=EÄÉä~ëí=ãÉí=
éêçÇìÅíáÉFI=Ü~Ç=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=âÉåãÉêâÉåW=ïÉêâÉå=áå=íÉ~ãîÉêÄ~åÇX=ÖçÉÇÉ=áåíÉêåÉ=Éå=ÉñíÉêåÉ=
ÅçããìåáÅ~íáÉX=ÉÑÑáÅáØåí=ÖÉÄêìáâ=î~å=ãáÇÇÉäÉå=Eîççê~ä=~êÄÉáÇ>F=Éå=Éäáãáå~íáÉ=î~å=~Ñî~äI=Éå=ÜÉí=
ëíêÉîÉå=å~~ê=éÉêÑÉÅíáÉI=áå=éä~~íë=î~å=å~~ê=~~åî~~êÇÄ~êÉ=åçêãÉåK=
aÉ=ÉÅçåçãÉå=`çÜÉå=Éå=wóëã~å=òÉáÇÉå=~ä=áå=ÇÉ=à~êÉå=í~ÅÜíáÖW=Úvçì=Å~åÛí=Åçåíêçä=ïÜ~í=óçì=Å~ååçí=
ã~âÉÛK=a~í=ïáä=òÉÖÖÉåW=ÜáÖÜJíÉÅÜI=ãÉÇáìãJíÉÅÜ=Éå=äçïJíÉÅÜ=ÄÉÜçêÉå=Éäâ~~ê=~~å=íÉ=îìääÉå=çã=ÇÉ=
éêçÅÉëÖ~åÖ=íÉ=ÅçãéäÉíÉêÉå=Éå=çåÇÉê=ÅçåíêçäÉ=íÉ=ÜçìÇÉåK=eÉí=âä~ëëáÉâÉ=î~âã~åëÅÜ~é=Eî~~â=çé=
iqlJ=Éå=jqlJåáîÉ~ìF=áë=åáÉí=ìáíÖÉëíçêîÉåI=ççâ=~ä=ÄÉëí~~å=ÇÉ=dáäÇÉå=åáÉí=ãÉÉêK=sççê=ÇÉ=
ÄÉäÉáÇëîÉê~åíïççêÇÉäáàâÉå=áãéäáÅÉÉêí=Çáí=~ääÉë=Ç~í=òáà=áå=ÇÉ=ÄÉâÉåÇÉ=áååçî~íáÉJé~éÉêëI=åçí~Ûë=Éå=
Ñçêìãë=íÉêìÖ=òìääÉå=ãçÉíÉå=å~~ê=ÉÉå=ÜÉêï~~êÇÉêáåÖ=î~å=ÜÉí=âä~ëëáÉâÉ=î~âã~åëÅÜ~éK=eÉí=sj_l=áë=
ÇìáÇÉäáàâ=ÖÉÉå=çéäçëëáåÖ=Éå=åì=~ä=ÉÉå=ÇÉ~Ç=ÉåÇK=bê=áë=åáÉíë=ãáë=ãÉí=ÇÉ=âä~ëëáÉâÉ=ÄÉÇêáàÑëëÅÜççä=Éå=
ÇÉ=âä~ëëáÉâÉ=~ãÄ~ÅÜíëëÅÜççäK=j~~ê=Çáí=~ääÉë=áãéäáÅÉÉêí=ïÉä=Ç~í=áå=íÉÖÉåëíÉääáåÖ=íçí=ÜÉí=
^åâÉäë~âëáëÅÜÉI=íÉÅÜåçÅÉåíêáëÅÜÉ=ã~êâíÇÉåâÉå=ÉÉå=íÉêìÖâÉÉê=åçÇáÖ=áë=å~~ê=ÉÉå=ï~í=ãÉÉê=
ÅçåíáåÉåí~äÉ=ëíáàä=î~å=ÜÉí=~åíêçéçÅÉåíêáëÅÜ=ÇÉåâÉåI=çÑïÉäW=ÇÉ=ãÉåë=áë=ÇÉ=ã~~í=ÇÉê=íÉÅÜåáÉâ=Éå=åáÉí=
çãÖÉâÉÉêÇK=
=
mêçÑK=aêK=mK^K=jçÉêã~å=
bãK=ÜççÖäÉê~~ê=fåÇìëíêáØäÉ=bÅçåçãáÉ=Éå=mêçÇìÅíáÉîê~~ÖëíìââÉå=
j~~êí=OMMT= píáÅÜíáåÖ=fåÇìëíêáÉÄÉäÉáÇ=Éå=`çããìåáÅ~íáÉ= OS 
fåîÉëíÉêÉå=áå=ë~ãÉåïÉêâáåÖ=
=
ÉÉå=ÅäìëíÉê=ÄÉÜçêÉå=Éå=Éäâ~~ê=áå=ÇÉ=éê~âíáàâ=å~ìïÉäáàâë=âÉååÉåK=qçÅÜ=òçì=ãÉå=îÉÉä=îççê=Éäâ~~ê=
âìååÉå=ÄÉíÉâÉåÉåK=a~í=áë=ÇÉ=~ÅÜíÉêÖêçåÇ=î~å=ÜÉí=^ÅÜíÉêÜçÉâë=`Éåíêìã=îççê=qÉÅÜåçäçÖáÉI=Ç~í=áå=
ë~ãÉåïÉêâáåÖ=íìëëÉå=ÇÉ=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=é~êíáàÉå=áå=ÇÉ=êÉÖáç=áë=çéÖÉòÉíK=aÉ=ÑìääíáãÉ=ÇáêÉÅíÉìê=áë=Éê=
îççê~ä=çé=ÖÉêáÅÜí=ÄÉÇêáàîÉå=Äáà=Éäâ~~ê=íÉ=ÄêÉåÖÉå=Éå=éêçÄäÉãÉå=Éå=çéäçëëáåÖÉå=î~å=
çåÇÉêåÉãáåÖÉå=áå=ÇÉ=êÉÖáç=òáÅÜíÄ~~ê=íÉ=ã~âÉåK==
=
píÉÉÇë=ãÉÉê=áåÇìëíêáØäÉ=çåÇÉêåÉãÉêë=çåíÇÉââÉå=Ç~í=òÉ=îÉÉä=ÄÉä~åÖÉå=ÖÉãÉÉå=ÜÉÄÄÉå=ãÉí=
~åÇÉêÉ=ÄÉÇêáàîÉå=áå=ÇÉ=ÄììêíI=òÉäÑë=~äë=ÇáÉ=íçí=ÉÉå=íçí~~ä=~åÇÉêÉ=Äê~åÅÜÉ=ÄÉÜçêÉåK=bê=ï~ë=ÖÉÉå=
êÉÇÉå=çã=Äáà=Éäâ~~ê=áå=ÇÉ=Äììêí=íÉ=òáííÉåI=ã~~ê=åì=Ç~í=ÜÉí=ÖÉî~ä=áëI=ÜÉÄÄÉå=ÇÉ=ÄÉÇêáàîÉå=Éê=ÄÉä~åÖ=
Äáà=ççâ=êÉÖáçå~~ä=ë~ãÉå=íÉ=ïÉêâÉå=çé=ÜÉí=ÖÉÄáÉÇ=î~å=íÉÅÜåáëÅÜ=çåÇÉêïáàëI=áåÑê~ëíêìÅíììê=Éå=
äÉÉÑâäáã~~íK=få=ÑÉáíÉ=Ö~~í=ÜÉí=ÜáÉê=çã=ÜÉí=ÖÉò~ãÉåäáàâ=îçêãÖÉîÉå=î~å=ï~í=ïÉä=ÚÅçêéçê~íÉ=
ÅáíáòÉåëÜáéÛ=ÖÉåçÉãÇ=ïçêÇíK=aÉ=çåÇÉêåÉãáåÖ=~äë=ÄìêÖÉêK=få=ÜÉí=îÉêäÉÇÉå=å~ã=Ç~í=ÇÉ=îçêã=~~å=î~å=
ÜÉí=ÄçìïÉå=î~å=~êÄÉáÇÉêëïçåáåÖÉå=Éå=ÇÉ=ÄáàÄÉÜçêÉåÇÉ=îççêòáÉåáåÖÉåK=aÉ=~êÄÉáÇÉêë=âçåÇÉå=
Ñ~íëçÉåäáàâ=äÉîÉå=Éå=ÇÉ=çåÇÉêåÉãáåÖ=âçå=êÉâÉåÉå=çé=ãçíáî~íáÉ=Éå=~êÄÉáÇëêìëíK=q~âÉå=çé=ÜÉí=
ÖÉÄáÉÇ=î~å=ÜìáëîÉëíáåÖ=òáàå=îççê=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâ=ÇÉÉä=Çççê=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ=Éå=éêáî~íÉ=é~êíáàÉå=
çîÉêÖÉåçãÉåK=j~~ê=ÜÉí=ãçÇÉêåÉ=áåÇìëíêáØäÉ=ÄÉÇêáàÑ=ïÉÉí=Ç~í=ÜÉí=~~åíêÉââÉå=Éå=ÄÉÜçìÇÉå=î~å=ÇÉ=
ãÉåëÉå=ÇáÉ=ãÉå=åçÇáÖ=ÜÉÉÑíI=åçÖ=ëíÉÉÇë=ÖÉêÉä~íÉÉêÇ=áë=~~å=ÇÉ=îççêòáÉåáåÖÉå=ÇáÉ=áå=ÇÉ=Äììêí=
~~åïÉòáÖ=òáàåK=eÉí=ÖÉãáÇÇÉäÇÉ=çéäÉáÇáåÖëåáîÉ~ì=î~å=ïÉêâåÉãÉêë=áë=ÜçÖÉê=ÖÉïçêÇÉåX=òÉ=òáàå=
ãçåÇáÖÉê=Éå=ãçÄáÉäÉê=Éå=ïáääÉå=~äë=éêçÑÉëëáçå~ä=ïçêÇÉå=ÄÉÜ~åÇÉäÇK=_ÉÇêáàîÉå=ïÉêâÉå=åì=äçâ~~ä=Éå=
êÉÖáçå~~ä=ë~ãÉå=Äáà=ÇÉ=ÄÉîçêÇÉêáåÖ=î~å=ÉÉå=~~åíêÉââÉäáàâ=äÉÉÑâäáã~~íK=wÉ=ëéçåëçêÉå=ëéçêí=Éå=
ÅìäíììêI=ÇÉåâÉå=ãÉÉ=çîÉê=ÇÉ=âï~äáíÉáí=î~å=ëÅÜçäÉå=Éå=âáåÇÉêçéî~åÖ=Éå=òçÉâÉå=ë~ãÉå=ãÉí=äçâ~äÉ=
~ìíçêáíÉáíÉå=å~~ê=çéäçëëáåÖÉå=îççê=âåÉäéìåíÉå=çé=ÜÉí=ÖÉÄáÉÇ=î~å=êìáãíÉ=Éå=ãáäáÉìK=oÉÖáçå~äÉ=
çåÇÉêåÉãÉêëîÉêÉåáÖáåÖÉå=Éå=â~ãÉêë=î~å=âççéÜ~åÇÉä=ÇçÉå=ÜáÉê=ÖçÉÇ=ïÉêâK==
=
^ÅíáÉäáàå=QW=áåîÉëíÉêÉå=áå=ë~ãÉåïÉêâáåÖ=
J== p~ãÉåïÉêâáåÖ=êáÅÜí=òáÅÜ=çé=ÉÉå=áåíÉåëáÉîÉ=ìáíïáëëÉäáåÖ=î~å=áÇÉÉØå=íìëëÉå=ÄÉÇêáàîÉåI=Üìå=
íçÉäÉîÉê~åÅáÉêë=Éå=Üìå=âä~åíÉåX=
- jçÇìä~êáëÉêáåÖ=ã~~âí=ë~ãÉåïÉêâáåÖ=ÉÉåîçìÇáÖÉêI=ã~~ê=ã~~âí=îÉê~åÇÉêáåÖÉå=áå=ÇÉ=
~êÅÜáíÉÅíììê=î~å=éêçÇìÅíÉå=àìáëí=ãçÉáäáàâÉêX==
- _ê~åÅÜÉçêÖ~åáë~íáÉ=Éå=ççâ=î~âÄçåÇÉå=âìååÉå=ÉÉå=ÖêçíÉêÉ=êçä=ëéÉäÉå=Äáà=ÜÉí=ÄÉîçêÇÉêÉå=î~å=
ÇÉ=ë~ãÉåïÉêâáåÖX=
- k~ÄáàÜÉáÇ=ÇçÉí=Éê=íçÉ=Éå=çåÇÉêëíêÉÉéí=ÜÉí=ÄÉä~åÖ=î~å=êÉÖáçå~äÉ=ë~ãÉåïÉêâáåÖK=
=
=
j~~êí=OMMT= píáÅÜíáåÖ=fåÇìëíêáÉÄÉäÉáÇ=Éå=`çããìåáÅ~íáÉ= OT 
`çäìãå=gìäÉë=qÜÉÉìïÉë=
=
oÉÖáçå~äÉ=~~åé~â=áååçî~íáÉ=ÜÉÉÑí=îççêâÉìê=
páåÇë=ÜÉí=ëìÅÅÉë=î~å=páäáÅçå=s~ääÉóI=ÜÉí=ÜáÖÜJíÉÅÜ=áåÇìëíêáÉÖÉÄáÉÇ=íÉå=òìáÇÉå=î~å=p~å=cê~åÅáëÅç=áå=
`~äáÑçêåáØI=áë=Éê=ï~êãÉ=ÄÉä~åÖëíÉääáåÖ=Äáà=ÄÉäÉáÇëã~âÉêë=çã=ÉÉå=ëççêíÖÉäáàâ=ëìÅÅÉë=áå=ÉáÖÉå=ä~åÇ=íÉ=
êÉ~äáëÉêÉåK=få=kÉÇÉêä~åÇ=áë=~~å=ÇÉòÉ=ÄÉäÉáÇëêáÅÜíáåÖ=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=áãéìäë=ÖÉÖÉîÉå=Çççê=ÇÉ=
éìÄäáÅ~íáÉ=î~å=máÉâÉå=áå=ÇÉ=aÉäí~W=dÉÄáÉÇëÖÉêáÅÜíÉ=bÅçåçãáëÅÜÉ=mÉêëéÉÅíáÉîÉåI=ÉÉå=ÄÉäÉáÇëåçíáíáÉ=ìáí=
àìäá=OMMQ=î~å=bwK=få=ÇÉòÉ=åçíáíáÉ=ïçêÇí=ÉñéäáÅáÉí=~~åÇ~ÅÜí=ÄÉëíÉÉÇ=~~å=fååçî~íáÉ=Eé~ê~Öê~~Ñ=PKRF=Éå=
Ç~~êÄáååÉå=ççâ=~~å=ÖÉÄáÉÇëÖÉêáÅÜí=áååçî~íáÉÄÉäÉáÇK=mçëáíáÉîÉ=ÉñíÉêåÉ=ÉÑÑÉÅíÉå=çé=êÉÖáçå~~ä=
åáîÉ~ì=îçêãÉå=ÇÉ=ÄÉä~åÖêáàâëíÉ=êÉÇÉå=ï~~êçã=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ=ÉÉå=í~~â=ÜÉÉÑí=çã=ÉÉå=êÉÖáçå~äÉ=
~~åé~â=î~å=áååçî~íáÉ=íÉ=ëíáãìäÉêÉåK=aÉ=îçäÖÉåÇÉ=éçëáíáÉîÉ=ÉñíÉêåÉ=ÉÑÑÉÅíÉå=òáàå=î~å=ÄÉä~åÖK=
^ääÉêÉÉêëí=ÇÉ=íÉÅÜåçäçÖáÉçîÉêÇê~ÅÜí=~~å=ÜÉí=ãáÇÇÉåJ=Éå=âäÉáåÄÉÇêáàÑK=aççê=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=
áååçîÉêÉåÇÉ=ÄÉÇêáàîÉå=çé=ÇÉòÉäÑÇÉ=éäÉâ=íÉ=ÅäìëíÉêÉåI=ïçêÇí=ÇÉ=çîÉêÇê~ÅÜí=î~å=âÉååáë=Éå=ÇÉ=
áåíÉêÉëëÉ=áå=îÉêåáÉìïáåÖ=Éå=áååçî~íáÉ=î~å=ÇÉ=ÖêçíÉêÉ=ÄÉÇêáàîÉå=çé=Üìå=jh_JÄìêÉå=ÖÉëíáãìäÉÉêÇ=
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çåíïáââÉäáåÖI=òçåÇÉê=íÉÅÜåçäçÖáëÅÜÉ=çåíïáââÉäáåÖ=ÖÉÉå=áååçî~íáÉ=Éå=òçåÇÉê=áååçî~íáÉ=ÖÉÉå=
ÜççÖï~~êÇáÖÉ=ÖÉòçåÇÜÉáÇëòçêÖ=Éå=îÉêÇììêò~ãáåÖ=î~å=çåòÉ=ÉÅçåçãáÉK=t~åí=îÉÉä=î~å=ÇÉ=
ìáíÇ~ÖáåÖÉå=ï~~ê=çåë=ä~åÇ=òáÅÜ=ÇÉ=âçãÉåÇÉ=ÇÉÅÉååá~=îççê=ÖÉëíÉäÇ=òáÉíI=òìääÉå=ÜÉí=ìáíÉêëíÉ=îÉêÖÉå=
î~å=çåë=áååçîÉêÉåÇ=îÉêãçÖÉåK=lÑ=ÜÉí=åì=Ö~~í=çã=ãçÄáäáíÉáíI=áåÑê~ëíêìÅíììê=çÑ=îÉêÇììêò~ãáåÖ=î~å=
çåòÉ=ÉåÉêÖáÉîççêòáÉåáåÖI=áååçî~íáÉ=ò~ä=ççâ=áå=ÇÉ=íçÉâçãëí=ÜÉí=ëäÉìíÉäÄÉÖêáé=ÄäáàîÉåK=bå=ïáÉ=
áååçî~íáÉ=òÉÖíI=òÉÖíW=áåÇìëíêáÉ>=
==
=
=
=
=
=
============================================================================
T
=jK=_áÉêã~åë=C=gK=mççêí=EOMMSFI=fåÇìëíêáÉÄÉäÉáÇ=çé=ÜÉí=àìáëíÉ=åáîÉ~ìK=tÉäâÉ=~ÖÉåÇ~=ãçÉí=ï~~ê=äáÖÖÉå\=^ãëíÉêÇ~ãW=
pbl=bÅçåçãáëÅÜ=låÇÉêòçÉâ=
j~~êí=OMMT= píáÅÜíáåÖ=fåÇìëíêáÉÄÉäÉáÇ=Éå=`çããìåáÅ~íáÉ= PO 
`çäìãå=táã=_ççåëíê~=
=
fë=ÉÉå=ëí~êíÉåÇÉ=áåÇìëíêáØäÉ=çåÇÉêåÉãÉê=íÉ=Ñáå~åÅáÉêÉå\=
eÉí=áë=ÖçÉÇ=Ç~í=ëíÉÉÇë=ãÉÉê=ãÉåëÉå=âáÉòÉå=îççê=ÜÉí=çåÇÉêåÉãÉêëÅÜ~éK=káÉìïÉ=ÄÉÇêáàîÉå=äÉîÉêÉå=
áããÉêë=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=ÄáàÇê~ÖÉ=~~å=ÇÉ=ÖêçÉá=î~å=ÉÅçåçãáÉ=Éå=ïÉêâÖÉäÉÖÉåÜÉáÇK=sÉäÉå=ÇÉåâÉå=
Ç~í=ÇÉ=Ñáå~åÅáÉêáåÖ=î~å=ÉÉå=ëí~êíÉåÇ=ÄÉÇêáàÑ=ÇççêÖ~~åë=ÉÉå=éêçÄäÉÉã=îçêãíK=fåÇÉêÇ~~Ç=ïáàòÉå=
Ä~åâÉå=ÉÉåÇÉêÇÉ=î~å=ÇÉ=Ñáå~åÅáÉêáåÖë~~åîê~ÖÉå=î~å=ëí~êíÉåÇÉ=çåÇÉêåÉãÉêë=~ÑI=òç=Ääáàâí=ìáí=êÉÅÉåí=
ëí~êíÉêëçåÇÉêòçÉâ=î~å=ÇÉ=o~ÄçÄ~åâK=lé=òáÅÜòÉäÑ=åáÉí=îêÉÉãÇI=~~åÖÉòáÉå=Éê=îççê=ëí~êíÉåÇÉ=
ÄÉÇêáàîÉå=î~~â=åçÖ=îÉÉä=çåòÉâÉêÜÉÇÉå=ÄÉëí~~å=çîÉê=ÜÉí=íçÉâçãëíéÉêëéÉÅíáÉÑ=çÑ=ÜÉí=ãçãÉåí=
ï~~êçé=îççê=ÜÉí=ÉÉêëí=ëéê~âÉ=áë=î~å=ÉÉå=éçëáíáÉîÉ=Å~ëÜÑäçïK=péÉÅá~~ä=îççê=ëí~êíÉåÇÉ=çåÇÉêåÉãÉêë=
ÄáÉÇÉå=òçïÉä=Ä~åâÉå=~äë=~åÇÉêÉ=é~êíáàÉå=ÉÅÜíÉê=ëíÉÉÇë=î~âÉê=Ñ~ÅáäáíÉáíÉå=ãÉí=êáëáÅçÇê~ÖÉåÇ=
îÉêãçÖÉåK=eÉí=îÉêâêáàÖÉå=î~å=ÉÉå=Ñáå~åÅáÉêáåÖ=áë=Ç~å=ççâ=òÉäÇÉå=ÜÉí=ÖêççíëíÉ=ëíêìáâÉäÄäçâ=Äáà=ÇÉ=
ëí~êí=î~å=ÉÉå=àçåÖ=ÄÉÇêáàÑK=
få=OMMS=ïÉêÇÉå=çåÖÉîÉÉê=URKMMM=åáÉìïÉ=ÄÉÇêáàîÉå=çéÖÉêáÅÜíK=a~í=áë=ÉÉå=êÉÅçêÇ~~åí~ä=Éå=ã~~ê=
äáÉÑëí=NQB=ãÉÉê=Ç~å=áå=OMMRK=lçâ=áå=ÇÉ=áåÇìëíêáÉ=åÉÉãí=ÜÉí=~~åí~ä=ëí~êíÉåÇÉ=çåÇÉêåÉãÉêë=íçÉK=wç=
ëÅÜêÉîÉå=òáÅÜ=áå=OMMR=ÅáêÅ~=PKNMM=åáÉìïÉ=áåÇìëíêáØäÉ=ÄÉÇêáàîÉå=áåI=NPB=ãÉÉê=Ç~å=ÜÉí=à~~ê=ÉêîççêK=aÉ=
ãÉÉëíÉ=î~å=ÜÉå=òáàå=íÉ=îáåÇÉå=áå=ÇÉ=Öê~ÑáëÅÜÉ=áåÇìëíêáÉI=ÇÉ=íÉñíáÉäáåÇìëíêáÉ=Éå=ÇÉ=ãÉí~äÉâíêçK=ráí=ÜÉí=
çåÇÉêòçÉâ=î~å=ÇÉ=o~ÄçÄ~åâ=Ääáàâí=Ç~í=ÜÉí=Öêçë=î~å=ÇÉ=åáÉìïÉ=çåÇÉêåÉãÉêë=âäÉáåëÅÜ~äáÖ=ëí~êíK=wç=
ÄÉÇê~~Öí=ÇÉ=ÖÉãáÇÇÉäÇÉ=à~~êçãòÉí=î~å=ÉÉå=åáÉìï=ÄÉÇêáàÑ=ÉÉå=âï~êí=ãáäàçÉå=ÉìêçK=sÉêÇÉê=ÄÉÖáåí=
Äáàå~=ÇêáÉâï~êí=î~å=ÇÉ=áåÇìëíêáØäÉ=ëí~êíÉêë=òçåÇÉê=éÉêëçåÉÉäK=
få=ÜÉí=~äÖÉãÉÉå=ÜÉÄÄÉå=ÇÉ=ëí~êíÉåÇÉ=çåÇÉêåÉãÉêë=ÖÉÉå=éêçÄäÉãÉå=ãÉí=ÜÉí=îáåÇÉå=î~å=
ëí~êíâ~éáí~~äK=aáí=áë=åáÉí=ÖÉâI=~~åÖÉòáÉå=UMB=î~å=ÜÉå=çîÉê=îçäÇçÉåÇÉ=ÉáÖÉå=ãáÇÇÉäÉå=ÄÉëÅÜáâí=Éå=
Çìë=ÜÉäÉã~~ä=ÖÉÉå=ÄÉêçÉé=ÜçÉÑí=íÉ=ÇçÉå=çé=ÉÉå=Ä~åâ=çÑ=~åÇÉêÉ=ÉñíÉêåÉ=ÖÉäÇëÅÜáÉíÉêëK=päÉÅÜíë=
OMB=î~å=ÇÉ=ëí~êíÉêë=áå=ÇÉ=áåÇìëíêáÉ=ÇáÉåí=ïÉä=ÉÉå=Ñáå~åÅáÉêáåÖëîÉêòçÉâ=áå=Äáà=ÉÉå=Ä~åâK=eáÉêî~å=
âêáàÖí=ÅáêÅ~=ÉÉåÇÉêÇÉ=ÇÉ=Ä~åÅ~áêÉ=Ñáå~åÅáÉêáåÖ=åáÉí=êçåÇK=tÉ=ÜÉÄÄÉå=ÜÉí=Ç~å=à~~êäáàâë=çîÉê=ÅáêÅ~=OMM=
éçíÉåíáØäÉ=çåÇÉêåÉãÉêëK=t~~êÄáà=ïÉ=~~ååÉãÉå=Ç~í=ÜÉí=åáÉí=Ö~~í=çã=ÄÉÇêáàîÉå=ÇáÉ=ëí~êíÉå=ãÉí=
ÄÉïÉòÉå=éêçÇìÅíÉå=çé=ÄÉïÉòÉå=ã~êâíÉåK=eÉí=Ö~~í=ï~~êëÅÜáàåäáàâ=ïÉä=EÇÉÉäëF=çã=éçíÉåíáØäÉ=
çåÇÉêåÉãÉêë=ãÉí=çåîçäÇçÉåÇÉ=çåÇÉêåÉãÉêëâï~äáíÉáíÉå=çÑ=ÉÉå=åáÉíJã~êâíêáàé=éêçÇìÅíK=lçâ=
ÄÉíêÉÑí=ÜÉí=ëí~êíÉåÇÉ=çåÇÉêåÉãÉêë=ãÉí=åáÉìïÉ=íÉÅÜåçäçÖáÉØåI=ëí~êíÉêë=ÇáÉ=åáÉìïÉ=ã~êâíÉå=
ÄÉïÉêâÉå=Éå=ëí~êíÉêë=ãÉí=åáÉìïÉ=íçÉé~ëëáåÖÉå=î~å=ÄÉëí~~åÇÉ=íÉÅÜåçäçÖáÉK=_áà=ÇÉòÉ=ëí~êíÉåÇÉ=
çåÇÉêåÉãÉêë=áë=ÜÉí=î~~â=çåòÉâÉê=çÑ=Éå=ï~ååÉÉê=Éê=ëéê~âÉ=áë=î~å=ÉÉå=éçëáíáÉîÉ=Å~ëÜJÑäçïK=
aÉ=ëí~êí=Éå=çåíïáââÉäáåÖ=î~å=ÇÉêÖÉäáàâÉ=áååçî~íáÉîÉ=ÄÉÇêáàîÉå=Eî~~â=íÉÅÜåçëí~êíÉêëF=áë=ÉÉå=î~å=ÇÉ=
ÖêççíëíÉ=ìáíÇ~ÖáåÖÉå=îççê=ÉÉå=çåÇÉêåÉãÉêK=bäâ=íê~àÉÅí=î~å=äìãáåÉìë=áÇÉÉ=íçí=ìáíÉáåÇÉäáàâÉ=
éêçÇìÅíJ=çÑ=ÇáÉåëíÉåêÉ~äáë~íáÉ=áë=Äáà=îççêÄ~~í=ìåáÉâK=a~~êÇççê=îÉêÉáëí=ÇÉ=Ñáå~åÅáÉêáåÖ=Éêî~å=
ã~~íïÉêâK=få=ÉÉêëíÉ=~~åäÉÖ=òáàå=ÉáÖÉå=ÖÉäÇ=Éå=ÇÉ=EÉáÖÉåF=Ä~åâ=å~íììêäáàâ=ÇÉ=ãÉÉëí=~~åÖÉïÉòÉå=
ÚÑáå~åÅáÉêáåÖëÄêçååÉåÛK=aÉ=çåòÉâÉêÜÉáÇ=çîÉê=ÜÉí=ãçãÉåí=ï~~êçé=Éê=îçäÇçÉåÇÉ=Å~ëÜ=ïçêÇí=
ÖÉÖÉåÉêÉÉêÇI=ã~~âí=ÜÉí=êáëáÅç=ÉÅÜíÉê=Öêççí=Éå=Ç~~êãÉÉ=ÉÉå=êÉÖìäáÉêÉ=Ä~åâÑáå~åÅáÉêáåÖ=ä~ëíáÖK=sççê=
ÉÉå=Ä~åâ=òáàå=ÇÉêÖÉäáàâÉ=Ñáå~åÅáÉêáåÖÉå=çé=îççêÜ~åÇ=åáÉí=òç=~~åíêÉââÉäáàâK=båÉêòáàÇë=áë=ÜÉí=êáëáÅç=
ÖêççíI=ã~~ê=~åÇÉêòáàÇë=â~å=ÇÉ=Ä~åâ=ãÉí=ÉÉå=ÖÉïçåÉ=Ñáå~åÅáÉêáåÖ=å~ìïÉäáàâë=éêçÑáíÉêÉå=î~å=ÜÉí=
çéï~~êíëÉ=éçíÉåíáÉÉä=î~å=ÉÉå=ÇÉêÖÉäáàâÉ=çåÇÉêåÉãáåÖK=få=ÇÉ=éê~âíáàâ=ãçÉíÉå=ÇÉòÉ=áååçî~íáÉîÉ=
ëí~êíÉêë=Ç~~êçã=ãÉÉëí~ä=çé=òçÉâ=å~~ê=êáëáÅçÇê~ÖÉåÇÉ=Ñáå~åÅáÉêë=òç~äë=é~êíáÅáé~íáÉã~~íëÅÜ~ééáàÉåI=
áåÑçêã~ä=áåîÉëíçêë=çÑ=êÉÖáçå~äÉ=çåíïáââÉäáåÖëã~~íëÅÜ~ééáàÉåK==
lã=àçåÖÉ=ÄÉÇêáàîÉå=íçÅÜ=î~å=ÇáÉåëí=íÉ=òáàåI=âÉååÉå=Ä~åâÉå=ÇáîÉêëÉ=ëíáãìäÉêáåÖëÑçåÇëÉå=îççê=
ëí~êíÉêëK=wç=ÜÉÉÑí=ÇÉ=o~ÄçÄ~åâ=ÇÉ=píáãìäÉêáåÖëäÉåáåÖ=Éå=ëéÉÅá~~ä=îççê=áååçî~íáÉîÉ=ëí~êíÉêë=ÜÉí=
o~ÄçÄ~åâ=fååçî~íáÉâ~éáí~~äÑçåÇëK=fkd=Éå=^_kJ^jol=âÉååÉå=ÉÉå=ëéÉÅá~äÉ=Ö~ê~åíáÉêÉÖÉäáåÖ=îççê=
ëí~êíÉåÇÉ=çåÇÉêåÉãÉêëK=sÉêÇÉê=òáàå=Éê=ÇÉ=ä~~íëíÉ=à~êÉå=êçåÇ=ÇÉ=íÉÅÜåáëÅÜÉ=ìåáîÉêëáíÉáíÉå=áå=çåë=
ä~åÇ=ÇáîÉêëÉ=ë~ãÉåïÉêâáåÖëîÉêÄ~åÇÉå=çéÖÉòÉí=ï~~êáå=âÉååáëáåëíáíìíÉåI=çîÉêÜÉÇÉå=Éå=êÉÖáçå~äÉ=
çåíïáââÉäáåÖëã~~íëÅÜ~ééáàÉå=ÇÉÉäåÉãÉåK=wáà=çåÇÉêëíÉìåÉå=áååçî~íáÉîÉ=EíÉÅÜåçJFëí~êíÉêë=ãÉí=
~ÇîáÉòÉå=çÑ=â~éáí~~äK=aÉåâ=ÜáÉêÄáà=~~å=fåÅìÄ~íçêPH=áå=ÇÉ=êÉÖáç=báåÇÜçîÉå=Éå=káâçë=Éå=lçëí=ks==
áå=qïÉåíÉK=
j~~êí=OMMT= píáÅÜíáåÖ=fåÇìëíêáÉÄÉäÉáÇ=Éå=`çããìåáÅ~íáÉ= PP 
`çäìãå=táã=_ççåëíê~=
=
lçâ=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ=åÉÉãí=Ü~~ê=îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉáÇK=wç=áë=Éê=ÜÉí=áååçî~íáÉÄçêÖëíÉääáåÖëâêÉÇáÉíI=
ÖÉâçééÉäÇ=~~å=ÜÉí=íÉÅÜåçä~ÄÉäK=aÉ=çîÉêÜÉáÇ=ÄáÉÇí=ãÉí=ÇÉòÉ=êÉÖÉäáåÖ=Éñíê~=òÉâÉêÜÉáÇ=~~å=Ä~åâÉå=
ÇáÉ=áååçî~íáÉîÉ=ëí~êíÉêë=Ñáå~åÅáÉêÉåK=sÉêÇÉê=ÜÉÉÑí=ÜÉí=ãáåáëíÉêáÉ=î~å=bw=ÇÉ=òçÖÉåçÉãÇÉ=
dêçÉáÑ~ÅáäáíÉáí=ÖÉ≥åíêçÇìÅÉÉêÇK=aÉòÉ=êÉÖÉäáåÖ=ãçÉí=ÜÉí=îççê=Ä~åâÉå=~~åíêÉââÉäáàâÉê=ã~âÉå=çã=
Ñáå~åÅáÉêáåÖÉå=íÉ=îÉêëíêÉââÉå=~~å=ëåÉä=ÖêçÉáÉåÇÉ=ÄÉÇêáàîÉå=çÑ=~~å=ëí~êíÉåÇÉ=çåÇÉêåÉãÉêë=ÇáÉ=ÉÉå=
ÄÉëí~~åÇ=ÄÉÇêáàÑ=çîÉêåÉãÉåK==
s~å=ÉÉå=ÖÉÄêÉâ=~~å=áåáíá~íáÉîÉåI=áåëíêìãÉåíÉå=Éå=éêçÇìÅíÉå=Eî~å=ëìÄëáÇáÉë=Éå=
ÄçêÖëíÉääáåÖëâêÉÇáÉíÉå=íçí=êáëáÅçÇê~ÖÉåÇÉ=é~êíáÅáé~íáÉëF=áë=Ç~å=ççâ=ÖÉÉå=ëéê~âÉK=sççê=
îÉÉäÄÉäçîÉåÇÉ=ëí~êíÉêëI=ãÉí=ÉÉå=ÖçÉÇ=éêçÇìÅí=Éå=ÉÉå=ÇççêíáããÉêÇ=éä~åI=ã~Ö=ÜÉí=îáåÇÉå=î~å=ÉÉå=
Ñáå~åÅáÉê=Ç~~êçã=ÖÉÉå=ÄÉäÉããÉêáåÖ=òáàåK=bÉå=ãççáÉ=Åçåëí~íÉêáåÖK=bÉå=ë~ãÉåäÉîáåÖ=ÜÉÉÑí=áããÉêë=
Ä~~í=Äáà=åáÉìïÉ=ÄÉÇêáàîÉåX=òáà=òçêÖÉå=îççê=áååçî~íáÉ=Éå=Ç~~êãÉÉ=îççê=ïÉäî~~êíK=j~Ö=àÉ=Ç~å=
ÅçåÅäìÇÉêÉå=Ç~í=ÜÉí=~ääÉã~~ä=ÖçÉÇ=ÖÉêÉÖÉäÇ=áë=îççê=ëí~êíÉåÇÉ=çåÇÉêåÉãÉêë=ÇáÉ=Ñáå~åÅáÉêáåÖ=
òçÉâÉå\=kÉÉI=Ç~í=åáÉíK=bÉå=ï~~êëÅÜìïáåÖ=áë=çé=òáàå=éä~~íëK=tÉ=òáÉå=ÉÉå=íçÉå~ãÉ=î~å=ÜÉí=~~åí~ä=
äçâÉííÉå=ï~~ê=ëí~êíÉåÇÉ=çåÇÉêåÉãÉêë=íÉêÉÅÜí=âìååÉåK=a~í=âçãí=ÇÉ=íê~åëé~ê~åíáÉ=åáÉí=íÉå=ÖçÉÇÉK=
eÉí=áë=Ç~å=ççâ=ÇÉ=îê~~Ö=çÑ=ÉäâÉ=ëí~êíÉê=òáàå=ïÉÖ=ïÉÉí=íÉ=îáåÇÉå=áå=Çáí=ïçìÇ=î~å=Ñ~ÅáäáíÉáíÉåK=
cáå~åÅáÉêëI=çîÉêÜÉáÇ=Éå=~åÇÉêÉ=ÄÉä~åÖÜÉÄÄÉåÇÉå=ÇáÉåÉå=Ç~~êçã=ÇÉ=âê~ÅÜíÉå=EåçÖ=ãÉÉêF=íÉ=
ÄìåÇÉäÉåK=wáà=ãçÉíÉå=ÜÉí=òç=ÇìáÇÉäáàâ=ãçÖÉäáàâ=ã~âÉå=îççê=~ëéáê~åíJçåÇÉêåÉãÉêë=Çççê=ÉÉå=
çîÉêòáÅÜíÉäáàâ=é~äÉí=~~å=áåëíêìãÉåíÉå=Éå=éêçÇìÅíÉå=~~å=íÉ=ÄáÉÇÉåK=aÉ=çåÇÉêåÉãÉê=áå=ëé¨=ÜçÉÑí=
Ç~å=ãáåÇÉê=íáàÇ=íÉ=ëíÉâÉå=áå=ÜÉí=òçÉâÉå=å~~ê=ÉÉå=é~ëëÉåÇÉ=Ñáå~åÅáÉêK=få=éä~~íë=Ç~~êî~å=â~å=Üáà=òáÅÜ=
îççê~ä=ÅçåÅÉåíêÉêÉå=çé=ÇÉ=îÉêïÉòÉåäáàâáåÖ=î~å=òáàå=Çêççã=Éå=é~ëëáÉW=ÜÉí=ëí~êíÉå=î~å=òáàå=
áåÇìëíêáØäÉ=ÄÉÇêáàÑK==
=
aêëK=táã=_ççåëíê~=
`ÜÉÑJÉÅçåççã=
o~ÄçÄ~åâ=kÉÇÉêä~åÇ=
=
=
j~~êí=OMMT= píáÅÜíáåÖ=fåÇìëíêáÉÄÉäÉáÇ=Éå=`çããìåáÅ~íáÉ= PQ 
_êçååÉå=
=
^tq=EOMMPFI=kÉíïÉêâÉå=ãÉí=âÉååáëK=hÉååáë~ÄëçêéíáÉ=Éå=âÉååáëÄÉåìííáåÖ=Çççê=ÄÉÇêáàîÉåI=^ÇîáÉë=RSI=
aÉå=e~~Ö==
^tq=EOMMRFI=qáàÇ=îççê=ÉÉå=çéhfnÉê>K=jÉÉê=áåîÉëíÉêÉå=áå=çåÇÉêïáàë=Éå=çåÇÉêòçÉâI=^ÇîáÉë=STI=aÉå=e~~Ö=
^tq=EOMMSFI=léÉåáåÖ=î~å=ò~âÉåK=_ÉäÉáÇ=îççê=ÉÉå=çéÉå=áååçî~íáÉI=^ÇîáÉë=SUI=aÉå=e~~Ö=
_ÉêÖI=káÉâ=î~å=ÇÉå=EOMMSFI=sÉêÄáåÇÉåÇ=_ÉêçÉéëçåÇÉêïáàëW=`çãéÉíÉåíáÉÖÉêáÅÜí=çåÇÉêïáàëI=
ë~ãÉåïÉêâáåÖ=ãÉí=ÄÉÇêáàîÉå=Éå=ÇÉ=ÄáàÇê~ÖÉ=î~å=äÉÅíçê~íÉåI=ÛëJeÉêíçÖÉåÄçëÅÜW=`fklm=
_ÉêÉåëÅÜçí=EOMMQFI=ptlq=^å~äóëÉ=îççê=ÇÉ=fåÇìëíêáÉÄêáÉÑI=aÉå=e~~ÖW=jáåáëíÉêáÉ=î~å=bÅçåçãáëÅÜÉ=
w~âÉå=
_áÉêã~åëI=jKiK=C=gKmK=mççêí=EOMMSFI=hÉååáëîÉêïÉêîáåÖ=áå=ÇÉ=ã~~âáåÇìëíêáÉI=^ãëíÉêÇ~ãW=pbl=
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